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ˇðàŒòŁŒóì ïîäªîòîâºåí
ŒàôåäðîØ ŒºŁíŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ
´´¯˜¯˝¨¯
ˇæŁıîæîìàòŁŒà (ªðå÷. psyche  äółà, soma  òåºî)  íàïðàâºå-
íŁå ŒºŁíŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ, çàíŁìàþøååæÿ Łçó÷åíŁåì âºŁÿíŁÿ
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ôàŒòîðîâ íà âîçíŁŒíîâåíŁå Ł ïîæºåäóþøóþ äŁ-
íàìŁŒó æîìàòŁ÷åæŒŁı çàÆîºåâàíŁØ. ˝åæìîòðÿ íà ìíîªîâåŒîâóþ Łæ-
òîðŁþ æóøåæòâîâàíŁÿ ïðîÆºåìß ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁı æîîòíîłåíŁØ,
òîºüŒî çà ïîæºåäíŁå äåæÿòŁºåòŁÿ Œ íåØ íà÷àºŁ ïðŁìåíÿòüæÿ ïîäºŁííî
íàó÷íßå ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ. ¨ íà æåªîäíÿłíŁØ äåíü ïæŁıîæî-
ìàòŁŒà  îäíî Łç íàŁÆîºåå àŒòŁâíî ðàçâŁâàþøŁıæÿ íàïðàâºåíŁØ
ŒºŁíŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ. Ýòî æâÿçàíî íå òîºüŒî æ àŒàäåìŁ÷åæŒŁì
Łíòåðåæîì Œ îÆœÿæíåíŁþ âçàŁìîæâÿçåØ ìåæäó òåºåæíßì ôóíŒöŁî-
íŁðîâàíŁåì Ł æôåðîØ ïæŁıŁ÷åæŒîªî ðåàªŁðîâàíŁÿ, íî Ł æ íàæóøíîØ
ïðàŒòŁ÷åæŒîØ íåîÆıîäŁìîæòüþ. ˇ î äàííßì ´ ˛˙, îò 38 äî 42 % âæåı
ïàöŁåíòîâ æîìàòŁ÷åæŒŁı ŒºŁíŁŒ îòíîæÿòæÿ Œ ŒàòåªîðŁŁ ïæŁıîæîìà-
òŁ÷åæŒŁı. ˇ î äàííßì íåŒîòîðßı îòå÷åæòâåííßı ŁææºåäîâàòåºåØ, ýòŁ
öŁôðß äîıîäÿò äî 5768 %. ˛÷åâŁäíî, ÷òî ŒàðòŁíà îðªàíŁ÷åæŒîªî
ŁºŁ ôóíŒöŁîíàºüíîªî çàÆîºåâàíŁÿ çà÷àæòóþ îÆóæºîâºŁâàåòæÿ íà-
ºŁ÷Łåì âíóòðåííŁı ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ŒîíôºŁŒòîâ Ł ïæŁıîðåàŒòŁâ-
íßı æâÿçåØ. ¨ªíîðŁðîâàíŁå ŁºŁ íåäîæòàòî÷íîå âíŁìàíŁå Œ íŁì
îÆœÿæíÿåò ó ïàöŁåíòîâ äºŁòåºüíîå æîıðàíåíŁå ŁºŁ ðåöŁäŁâŁðîâà-
íŁå æŁìïòîìàòŁŒŁ çàÆîºåâàíŁÿ, ðåçŁæòåíòíîæòü åªî Œ ìåäŁŒàìåí-
òîçíîØ òåðàïŁŁ.
Ñåªîäíÿ â îòå÷åæòâåííîì çäðàâîîıðàíåíŁŁ íàìåòŁºàæü òåíäåí-
öŁÿ æÆºŁæåíŁÿ ìåäŁöŁíæŒŁı Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ïîäıîäîâ Œ îŒàçà-
íŁþ ïîìîøŁ ïàöŁåíòàì æ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁìŁ ðàææòðîØæòâàìŁ, ÷òî
äåºàåò àŒòóàºüíßì óªºóÆºåííîå Łçó÷åíŁå âîïðîæîâ ïæŁıîæîìàòŁ-
ŒŁ æòóäåíòàìŁ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ôàŒóºüòåòîâ.
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ˇðàŒòŁŒóì ïî ïæŁıîæîìàòŁŒå ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ öŁŒº ºåŒöŁØ
Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ äºÿ æòóäåíòîâ 4 Œóðæà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî
ôàŒóºüòåòà, æïåöŁàºŁçŁðóþøŁıæÿ ïî ŒºŁíŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ,
â äîïîºíåíŁå Œ òåîðåòŁ÷åæŒŁì Œóðæàì «˚ºŁíŁ÷åæŒàÿ ïæŁıîºîªŁÿ»,
«ˇæŁıîºîªŁÿ òåºåæíîæòŁ» Ł «˛æíîâß ïæŁıîæîìàòŁŒŁ».
Öåºü ïðàŒòŁŒóìà  æîçäàíŁå óæºîâŁØ äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ó æòó-
äåíòîâ ïðàŒòŁ÷åæŒŁı íàâßŒîâ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß æ ïàöŁåí-
òàìŁ, ŁìåþøŁìŁ çàÆîºåâàíŁÿ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒîØ æïåöŁôŁ÷íîæòŁ
Ł íóæäàþøŁìŁæÿ â ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ïîìîøŁ. ´ æâÿçŁ æ ýòŁì çàíÿ-
òŁÿ ïðîâîäÿòæÿ â óæºîâŁÿı ðåàºüíîØ æŁòóàöŁŁ â ŒºŁíŁŒå âíóòðåí-
íŁı ÆîºåçíåØ íà Æàçå ìíîªîïðîôŁºüíîªî ìåäŁöŁíæŒîªî ó÷ðåæäåíŁÿ.
Ñòóäåíòß â ïðîöåææå íåïîæðåäæòâåííîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ æ ïà-
öŁåíòàìŁ òåðàïåâòŁ÷åæŒŁı îòäåºåíŁØ îÆó÷àþòæÿ ðåłåíŁþ çàäà÷
ïðåäæòîÿøåØ ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ: ïðîâåäåíŁþ ŒºŁíŁ-
÷åæŒîØ Æåæåäß, òåæòîâßı Ł ïðîåŒòŁâíßı ïæŁıîäŁàªíîæòŁ÷åæŒŁı
ìåòîäŁŒ, âßäåºåíŁþ Æàçîâîªî æŁíäðîìà â ïæŁıîªåíåçå ÆîºåçíŁ,
âßÿâºåíŁþ ºŁ÷íîæòíßı îæîÆåííîæòåØ ïðŁ ðàçíßı ïæŁıîæîìàòîçàı,
óæòàíîâºåíŁþ òŁïà îòíîłåíŁÿ Æîºüíîªî Œ æâîåìó çàÆîºåâàíŁþ,
àíàºŁçó âíóòðåííåØ ŒàðòŁíß ÆîºåçíŁ, îïðåäåºåíŁþ íàïðàâºåíŁØ
ïæŁıîòåðàïåâòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß æ ŒîíŒðåòíßìŁ ïàöŁåíòàìŁ.
˝à ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁÿı ïî ïæŁıîæîìàòŁŒå æòóäåíò äîºæåí:
 æôîðìŁðîâàòü ïðåäæòàâºåíŁå î íàïðàâºåííîæòŁ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ
Ł íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïæŁıîºîªà â ŒºŁíŁŒå
âíóòðåííŁı ÆîºåçíåØ íà ïîâßłåíŁå ïæŁıŁ÷åæŒŁı ðåæóðæîâ Ł àäàï-
òàöŁîííßı âîçìîæíîæòåØ ÷åºîâåŒà, íà æîıðàíåíŁå çäîðîâüÿ Ł ïðå-
îäîºåíŁå íåäóªîâ;
 íàó÷Łòüæÿ ïðîâîäŁòü ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå îÆæºåäîâàíŁå ïæŁıî-
æîìàòŁ÷åæŒŁı ïàöŁåíòîâ æ ó÷åòîì Łı íîçîºîªŁ÷åæŒîØ æïåöŁôŁŒŁ;
æîçäàâàòü íåîÆıîäŁìßØ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ŒîíòàŒò Ł àäåŒâàòíßØ òå-
ŒóøŁØ Œîíòðîºü ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ äŁæòàíöŁŁ; ïºàíŁðîâàòü Ł îðªà-
íŁçîâßâàòü ŁææºåäîâàíŁå; îæóøåæòâºÿòü âßÆîð àäåŒâàòíîªî ìåòî-
äŁ÷åæŒîªî àïïàðàòà Ł ïðîâîäŁòü ŒîºŁ÷åæòâåííßØ Ł Œà÷åæòâåííßØ
àíàºŁç ðåçóºüòàòîâ ŁææºåäîâàíŁÿ;
 íàó÷Łòüæÿ ïðîâîäŁòü äŁôôåðåíöŁàºüíóþ äŁàªíîæòŁŒó ìåæ-
äó ïæŁıîæîìàòîçàìŁ, æîìàòŁçŁðîâàííßìŁ Ł æîìàòîôîðìíßìŁ ðàæ-
æòðîØæòâàìŁ;
 íà îæíîâå çíàíŁÿ îæíîâíßı íàïðàâºåíŁØ æîâðåìåííßı ïæŁ-
ıîæîìàòŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ Ł îâºàäåíŁÿ ìåòîäàìŁ ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒîªî îÆæºåäîâàíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ ïàöŁåíòîâ æ ıðîíŁ÷åæŒŁìŁ æîìà-
òŁ÷åæŒŁìŁ çàÆîºåâàíŁÿìŁ ïîíŁìàòü ðîºü ôàŒòîðîâ âîçíŁŒíîâåíŁÿ
ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁı ðàææòðîØæòâ, à òàŒæå çíà÷åíŁå ïæŁıîæîìàòŁŒŁ
äºÿ ðàçâŁòŁÿ îÆøåØ Ł ŒºŁíŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ;
 íàó÷Łòüæÿ ðåłàòü ïðŁŒºàäíßå ïðîôåææŁîíàºüíßå çàäà÷Ł
â îÆºàæòŁ îðªàíŁçàöŁŁ Ł ïðîâåäåíŁÿ íåîÆıîäŁìîØ ïæŁıîºîªŁ÷åæ-
ŒîØ ïîìîøŁ ïàöŁåíòàì æ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁìŁ ðàææòðîØæòâàìŁ,
âŒºþ÷àÿ îïðåäåºåíŁå íàïðàâºåíŁØ Ł âßÆîðà æðåäæòâ ïæŁıîòåðàïåâ-
òŁ÷åæŒŁı ŁíòåðâåíöŁØ, îïðåäåºåíŁå æîäåðæàíŁÿ ïæŁıîæîöŁàºüíîØ
æîæòàâºÿþøåØ ðåàÆŁºŁòàöŁîííîªî ïðîöåææà.
ˇðàŒòŁŒóì ïî ïæŁıîæîìàòŁŒå ïðåäïîºàªàåò ïðîâåäåíŁå ºåŒöŁØ
Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ, æîäåðæàíŁå Œîòîðßı æîæòàâºÿþò łåæòü òåì,
Œîòîðßå ïðåäæòàâºåíß íŁæå. ˚àæäîå çàíÿòŁå Łìååò æºåäóþøóþ
æòðóŒòóðó. ˇðåäâàðŁòåºüíî æòóäåíòàì ïðåäºàªàåòæÿ ðÿä âîïðîæîâ
äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ïîäªîòîâŒŁ ïî îòäåºüíîØ òåìå æ Łæïîºüçîâà-
íŁåì ìàòåðŁàºà ºåŒöŁîííßı Œóðæîâ Ł ºŁòåðàòóðíßı Łæòî÷íŁŒîâ.
ÒàŒæå íà çàíÿòŁŁ äàåòæÿ çàäàíŁå äºÿ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß æ ïà-
öŁåíòàìŁ òåðàïåâòŁ÷åæŒŁı îòäåºåíŁØ ÆîºüíŁöß, íàïðàâºåííîå
íà îâºàäåíŁå æòóäåíòàìŁ ŒîìïºåŒæîì ïðàŒòŁ÷åæŒŁı íàâßŒîâ ïðî-
ôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïæŁıîºîªà â ŒºŁíŁŒå. ´ Œîíöå çàíÿ-
òŁÿ ïðîâîäŁòæÿ îÆæóæäåíŁå ïîºó÷åííßı â ıîäå ðàÆîòß ìàòåðŁàºîâ
ïæŁıîäŁàªíîæòŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ, à òàŒæå æòðàòåªŁŁ Ł òàŒòŁŒŁ
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî æîäåØæòâŁÿ ïàöŁåíòàì, îÆìåí ìíåíŁÿìŁ. ˛ò÷åò
î âßïîºíåíŁŁ ïðàŒòŁ÷åæŒîªî çàäàíŁÿ ïî ŒàæäîØ òåìå æòóäåíòß
ïðåäîæòàâºÿþò â ïŁæüìåííîì âŁäå. ˝ à îæíîâàíŁŁ ýòŁı îò÷åòîâ âïî-
æºåäæòâŁŁ æòóäåíòß äîºæíß íàïŁæàòü ðàçâåðíóòîå ïæŁıîæîìàòŁ÷åæ-
Œîå çàŒºþ÷åíŁå æ ŁíòåðïðåòàöŁåØ ðåçóºüòàòîâ âßïîºíåíŁÿ ïæŁıî-
äŁàªíîæòŁ÷åæŒŁı ìåòîäŁŒ Ł àíàºŁçîì äàííßı, ïîºó÷åííßı â ıîäå
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî îÆæºåäîâàíŁÿ, à òàŒæå æ îïðåäåºåíŁåì ìŁłåíåØ
äºÿ ïæŁıîòåðàïåâòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß.
Ôîðìà Œîíòðîºÿ âßïîºíåíŁÿ ïðîªðàììß ïðàŒòŁŒóìà ïî ïæŁıî-
æîìàòŁŒå  çà÷åò.
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Òåìà 1
˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß Ł ìåòîäß
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî îÆæºåäîâàíŁÿ ïàöŁåíòîâ
æ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁìŁ ðàææòðîØæòâàìŁ (6 ÷)
ˇåðâßì ýòàïîì ðàÆîòß æ ïàöŁåíòàìŁ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒîªî ïðî-
ôŁºÿ ÿâºÿåòæÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ äŁàªíîæòŁŒà. ˇðŁ ïîæòàíîâŒå ïæŁ-
ıîæîìàòŁ÷åæŒîªî äŁàªíîçà â ðàæïîðÿæåíŁŁ ŒºŁíŁ÷åæŒîªî ïæŁıîºî-
ªà Łìåþòæÿ äâà îæíîâíßı ìåòîäà  ŒºŁíŁŒî-ÆŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ (æÆîð
ŁíôîðìàöŁŁ â ıîäå äŁàªíîæòŁ÷åæŒîØ Æåæåäß, Œîòîðàÿ íàïðàâºåíà
íà îïðåäåºåíŁå àŒòóàºüíîªî âíåłíåªî Ł âíóòðåííåªî æîæòîÿíŁÿ
ïàöŁåíòà, åªî ºŁ÷íîæòíßı îæîÆåííîæòåØ Ł ŁæòîðŁŁ åªî æŁçíŁ, ïðåä-
łåæòâóþøåØ çàÆîºåâàíŁþ) Ł ïæŁıîìåòðŁ÷åæŒŁØ (îöåíŒà æïåöŁôŁ-
÷åæŒŁı ÷åðò ºŁ÷íîæòŁ, îæîÆåííîæòåØ ïåðåæŁâàíŁØ Ł ïîâåäåíŁÿ ïà-
öŁåíòà æ ïîìîøüþ ðàçíîîÆðàçíßı ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı òåæòîâ). ˛ äíîØ
Łç íàŁÆîºåå ŁíôîðìàòŁâíßı ìåòîäŁŒ â ïºàíå âßÿâºåíŁÿ ïðîÆºåì-
íßı çîí ïàöŁåíòà Ł Łı æâÿçŁ æ àŒòóàºüíîØ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒîØ æŁìï-
òîìàòŁŒîØ ÿâºÿåòæÿ ìóºüòŁìîäàºüíßØ îïðîæíŁŒ æŁçíåííîØ Łæòî-
ðŁŁ (ïðŁº. 1).
´ î ï ð î æ ß  ä º ÿ  æ à ì î æ ò î ÿ ò å º ü í î Ø  ï î ä ª î ò î â Œ Ł
1. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ äŁàªíîæòŁŒà â ïæŁıîæîìàòŁŒå: îæíîâíßå
ïðŁíöŁïß Ł ìåòîäß.
2. ˚ºŁíŁŒî-ÆŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ ìåòîä. ˇîíÿòŁå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî
àíàìíåçà. ÑòðóŒòóðà ŒºŁíŁ÷åæŒîØ Æåæåäß.
3. ÌóºüòŁìîäàºüíßØ îïðîæíŁŒ æŁçíåííîØ ŁæòîðŁŁ (ïðŁº. 1, 2).
Ñ ï Ł æ î Œ  º Ł ò å ð à ò ó ð ß
`àðàíæŒàÿ ¸. Ò., ¸åîíîâ À.  .ˆ, `ºîıŁíà Ñ. ¨. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒîå
æîïðîâîæäåíŁå ïàöŁåíòîâ æ âðîæäåííßìŁ Ł ïðŁîÆðåòåííßìŁ äå-
ôåŒòàìŁ Ł äåôîðìàöŁÿìŁ ÷åºþæòíî-ºŁöåâîØ îÆºàæòŁ. ¯ ŒàòåðŁíÆóðª,
2005.
˚óºàŒîâ Ñ. À. ˛æíîâß ïæŁıîæîìàòŁŒŁ. ÑˇÆ., 2003.
¸àçàðóæ À. ˚ ðàòŒîæðî÷íàÿ ìóºüòŁìîäàºüíàÿ ïæŁıîòåðàïŁÿ. ÑˇÆ.,
2001.
ÌàºŒŁíà-ˇßı ¨. ˆ. ˇ æŁıîæîìàòŁŒà: ˝ îâåØłŁØ æïðàâî÷íŁŒ. Ì.;
ÑˇÆ., 2003.
ÑòàðłåíÆàóì  .ˆ ´. ˇæŁıîæîìàòŁŒà Ł ïæŁıîòåðàïŁÿ: ŁæöåºåíŁå
äółŁ Ł òåºà. Ì., 2005.
˙ à ä à í Ł å  ä º ÿ  ï ð à Œ ò Ł ÷ å æ Œ î Ø  ð à Æ î ò ß
Ñàìîæòîÿòåºüíî ïðîâåäŁòå æ îäíŁì Łç ïàöŁåíòîâ òåðàïåâòŁ÷åæ-
Œîªî îòäåºåíŁÿ ŒºŁíŁ÷åæŒóþ Æåæåäó æ ŁæïîºüçîâàíŁåì ìóºüòŁìî-
äàºüíîªî îïðîæíŁŒà æŁçíåííîØ ŁæòîðŁŁ.
˛ Æ æ ó æ ä å í Ł å
Ñîïîæòàâüòå Ł ïðîŁíòåðïðåòŁðóØòå ïîºó÷åííßå â ıîäå ïæŁıî-
ºîªŁ÷åæŒîªî îÆæºåäîâàíŁÿ äàííßå, íà Łı îæíîâàíŁŁ âßäâŁíüòå ªŁ-
ïîòåçó ïæŁıîªåíåçà çàÆîºåâàíŁÿ ó ŒîíŒðåòíîªî îÆæºåäîâàííîªî âàìŁ
ïàöŁåíòà Ł íàìåòüòå ïºàí äàºüíåØłåØ ðàÆîòß æ ïàöŁåíòîì â íà-
ïðàâºåíŁŁ ïîäòâåðæäåíŁÿ ŁºŁ îïðîâåðæåíŁÿ äàííîØ ªŁïîòåçß.
Òåìà 2
ˇæŁıŁ÷åæŒîå ðåàªŁðîâàíŁå íà çàÆîºåâàíŁå.
˛ïðåäåºåíŁå ïàòòåðíàîòíîłåíŁÿ Œ ÆîºåçíŁ
ó ïàöŁåíòîâ æ çàÆîºåâàíŁÿìŁ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒîØ
æïåöŁôŁ÷íîæòŁ (6 ÷)
¸þÆîå æîìàòŁ÷åæŒîå çàÆîºåâàíŁå (îæîÆåííî æ òÿæåºßì ıðîíŁ-
÷åæŒŁì òå÷åíŁåì) Œà÷åæòâåííî Łçìåíÿåò âæþ æîöŁàºüíóþ æŁòóàöŁþ
ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâåŒà, à òàŒæå åªî âíóòðåííþþ ïîçŁöŁþ ïî îòíîłåíŁþ
Œ æåÆå æàìîìó, æâîåØ ÆîºåçíŁ Ł æŁçíŁ â öåºîì. ˇæŁıîòðàâìŁðóþ-
øåå âîçäåØæòâŁå æîìàòŁ÷åæŒîªî çàÆîºåâàíŁÿ íà ºŁ÷íîæòü Æîºüíîªî
ìîæåò Æßòü îÆóæºîâºåíî ŒàŒ æóÆœåŒòŁâíî òÿæåºßìŁ ïðîÿâºåíŁÿ-
ìŁ ÆîºåçíŁ, òàŒ Ł ïðåäæòàâºåíŁÿìŁ îÆ îïàæíîæòŁ äŁàªíîçà, îªðà-
íŁ÷åíŁÿìŁ, íàºàªàåìßìŁ æîìàòŁ÷åæŒŁì æòðàäàíŁåì íà Æßòîâóþ
Ł ïðîôåææŁîíàºüíóþ äåÿòåºüíîæòü, Ł ìíîªŁìŁ äðóªŁìŁ ôàŒòîðà-
ìŁ. ˛ òíîłåíŁå ïàöŁåíòà Œ æâîåìó çàÆîºåâàíŁþ îïðåäåºÿåò ŒàŒ æàìó
íåîÆıîäŁìîæòü, òàŒ Ł íàïðàâºåííîæòü ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî æîïðîâîæ-
äåíŁÿ. ØŁðîŒî ðàæïðîæòðàíåíà ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ òŁïîâ îòíîłåíŁÿ
Œ ÆîºåçíŁ, ïðåäºîæåííàÿ À. ¯. ¸Ł÷Œî Ł ˝ . ß. ¨âàíîâßì, Œîòîðàÿ îæ-
íîâßâàåòæÿ íà Łı ŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ æ ïîìîøüþ æïåöŁàºüíîªî îïðîæ-
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íŁŒà (ïðŁº. 3). ˚ ðîìå òîªî, åæºŁ îÆîçíà÷Łòü Æîºåçíü ŒàŒ æâîåªî ðîäà
æŁçíåííßØ ŒðŁçŁæ ŁºŁ ïîâîðîòíóþ òî÷Œó â ðàçâŁòŁŁ ºŁ÷íîæòŁ, òî
â ŒºŁíŁŒî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ðàÆîòå âàæíîå ìåæòî çàíŁìàåò ïîŁæŒ
ºŁ÷íîæòíßı ìåıàíŁçìîâ ðåªóºÿöŁŁ æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ, Œîòîðßå
ïîçâîºŁºŁ Æß ÷åºîâåŒó Æßòü óæïåłíßì â ðàçðåłåíŁŁ ýòîªî ŒðŁçŁæà.
´ î ï ð î æ ß  ä º ÿ  æ à ì î æ ò î ÿ ò å º ü í î Ø  ï î ä ª î ò î â Œ Ł
1. ÔàŒòîðß, âºŁÿþøŁå íà âßðàÆîòŒó æóÆœåŒòŁâíîªî îòíîłåíŁÿ
Œ çàÆîºåâàíŁþ (ïîº, âîçðàæò, ïðîôåææŁÿ, îæîÆåííîæòŁ òåìïåðàìåí-
òà Ł ıàðàŒòåðà, ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁå óæòàíîâŒŁ).
2. ÑóÆœåŒòŁâíàÿ òÿæåæòü ÆîºåçíŁ Ł ôàŒòîðß, åå îïðåäåºÿþøŁå.
3. ÒŁïß ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ðåàªŁðîâàíŁÿ íà çàÆîºåâàíŁå (ïî
À. ¯. ¸Ł÷Œî, ˝ . ß. ¨âàíîâó).
4. `îºåçíü ŒàŒ æŁçíåííßØ ŒðŁçŁæ. Ýòàïß ïðåîäîºåíŁÿ æŁòóà-
öŁŁ æŁçíåííîØ íåæòàÆŁºüíîæòŁ, æâÿçàííîØ æ Æîºåçíüþ.
Ñ ï Ł æ î Œ  º Ł ò å ð à ò ó ð ß
`àðàíæŒàÿ ¸. Ò., ¸åîíîâ À.  .ˆ, `ºîıŁíà Ñ. ¨. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒîå
æîïðîâîæäåíŁå ïàöŁåíòîâ æ âðîæäåííßìŁ Ł ïðŁîÆðåòåííßìŁ äå-
ôåŒòàìŁ Ł äåôîðìàöŁÿìŁ ÷åºþæòíî-ºŁöåâîØ îÆºàæòŁ. ¯ ŒàòåðŁíÆóðª,
2005.
¸àŒîæŁíà ˝. ˜. ˚ºŁíŁ÷åæŒàÿ ïæŁıîºîªŁÿ. Ì., 2003.
ÌåíäåºåâŁ÷ ´. ˜. ˚ºŁíŁ÷åæŒàÿ Ł ìåäŁöŁíæŒàÿ ïæŁıîºîªŁÿ. Ì.,
2005.
ÑŁäîðîâ ˇ. ¨., ˇàðíÿŒîâ À. ´. ˚ºŁíŁ÷åæŒàÿ ïæŁıîºîªŁÿ. Ì.,
2002.
˙ à ä à í Ł å  ä º ÿ  ï ð à Œ ò Ł ÷ å æ Œ î Ø  ð à Æ î ò ß
ˇðîâåäŁòå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå îÆæºåäîâàíŁå ïàöŁåíòà æ ïæŁıîæî-
ìàòŁ÷åæŒŁì çàÆîºåâàíŁåì æ ŁæïîºüçîâàíŁåì ìåòîäà ŒºŁíŁ÷åæŒîØ
Æåæåäß Ł ºåíŁíªðàäæŒîªî îïðîæíŁŒà ÆåıòåðåâæŒîªî ŁíæòŁòóòà
(¸˛`¨) (ïðŁº. 3). ˛ïðåäåºŁòå òŁï îòíîłåíŁÿ Œ ÆîºåçíŁ ó äàííîªî
ïàöŁåíòà.
˛ Æ æ ó æ ä å í Ł å
ˇðŁ ŒàŒŁı òŁïàı îòíîłåíŁÿ Œ ÆîºåçíŁ æîöŁàºüíàÿ àäàïòàöŁÿ
æóøåæòâåííî íå íàðółàåòæÿ, à ïðŁ ŒàŒŁı Łìååòæÿ ïæŁıŁ÷åæŒàÿ
äåçàäàïòàöŁÿ â æâÿçŁ æ çàÆîºåâàíŁåì (îÆîæíóØòå æâîå ìíåíŁå ïî-
ºó÷åííßìŁ â ıîäå ŁææºåäîâàíŁÿ äàííßìŁ)? ˚àŒ ïðîÿâºÿåòæÿ äåç-
àäàïòŁâíîå ïîâåäåíŁå ïàöŁåíòîâ æ ïæŁıîæîìàòîçàìŁ? ˛ïðåäåºŁòå
íàïðàâºåííîæòü ïðîöåææà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî æîïðîâîæäåíŁÿ ïàöŁ-
åíòîâ æ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁìŁ çàÆîºåâàíŁÿìŁ.
Òåìà 3
¨ææºåäîâàíŁå âíóòðåííåØ ŒàðòŁíß ÆîºåçíŁ
ïðŁ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁı çàÆîºåâàíŁÿı (12 ÷)
ÑóÆœåŒòŁâíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒóþ æòîðîíó ºþÆîªî çàÆîºåâàíŁÿ
÷àøå âæåªî îÆîçíà÷àþò ïîíÿòŁåì «àóòîïºàæòŁ÷åæŒàÿ» ŁºŁ «âíóò-
ðåííÿÿ ŒàðòŁíà ÆîºåçíŁ» (´˚`). ˛íà ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ ôîðìŁðîâà-
íŁåì îïðåäåºåííîªî ðîäà îøóøåíŁØ, ïåðåæŁâàíŁØ, ïðåäæòàâºåíŁØ
Ł çíàíŁØ î æâîåì çàÆîºåâàíŁŁ. ÓªºóÆºåíŁå çíàíŁØ î ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ
æòîðîíå çàÆîºåâàíŁØ â îòå÷åæòâåííîØ òåîðŁŁ Ł ïðàŒòŁŒå ìåäŁöŁ-
íß Ł ïæŁıîºîªŁŁ ïðŁâåºî Œ ïîÿâºåíŁþ ìíîæåæòâà Œîíöåïòóàºüíßı
æıåì, ðàæŒðßâàþøŁı æòðóŒòóðó âíóòðåííåªî ìŁðà Æîºüíîªî ÷åºî-
âåŒà («æîçíàíŁå ÆîºåçíŁ», «ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå ŁíôîðìàöŁîííîå ïîºå
ÆîºåçíŁ», «àóòîªåííîå ïðåäæòàâºåíŁå î ÆîºåçíŁ» Ł ò. ä.). ˝àŁÆîºåå
ªºóÆîŒŁì Ł ïîæºåäîâàòåºüíßì ïðåäæòàâºÿåòæÿ ïîíŁìàíŁå äàí-
íîªî ôåíîìåíà â ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ŒîíöåïöŁÿı ´. ´. ˝ŁŒîºàåâîØ
Ł À. Ø. Òıîæòîâà.
˙àíÿòŁå 1. ˇîíÿòŁå âíóòðåííåØ ŒàðòŁíß ÆîºåçíŁ
Ł åå æîäåðæàíŁå â ŒîíöåïöŁŁ ´. ´. ˝ŁŒîºàåâîØ (6 ÷)
´. ´. ˝ŁŒîºàåâîØ Æßºà ïðåäºîæåíà æŁæòåìàòŁŒà óðîâíåØ îòðà-
æåíŁÿ ÆîºåçíŁ â ïæŁıŁŒå çàÆîºåâłåªî ÷åºîâåŒà (÷óâæòâåííßØ, ýìî-
öŁîíàºüíßØ, ŁíòåººåŒòóàºüíßØ Ł ìîòŁâàöŁîííßØ) Ł Łææºåäîâàíà
äŁíàìŁŒà âíóòðåííåØ ŒàðòŁíß ÆîºåçíŁ (´˚`).
´ î ï ð î æ ß  ä º ÿ  æ à ì î æ ò î ÿ ò å º ü í î Ø  ï î ä ª î ò î â Œ Ł
1. ˇîíÿòŁå ´˚`, ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ Ł æîâðåìåííàÿ ŁíòåðïðåòàöŁÿ
ôåíîìåíà ´˚`. ˙íà÷åíŁå ŁææºåäîâàíŁÿ ´˚` â ïðàŒòŁ÷åæŒîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ ŒºŁíŁ÷åæŒîªî ïæŁıîºîªà.
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2. ˚îíöåïöŁÿ ´. ´. ˝ŁŒîºàåâîØ  óðîâíåâîå æòðîåíŁå ´˚`.
Ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ æîäåðæàíŁÿ æåíæîðíîªî, ýìîöŁîíàºüíîªî,
ŁíòåººåŒòóàºüíîªî Ł ìîòŁâàöŁîííîªî óðîâíåØ ´˚`.
3. ˜ŁíàìŁŒà ´˚` â òå÷åíŁå çàÆîºåâàíŁÿ.
Ñ ï Ł æ î Œ  º Ł ò å ð à ò ó ð ß
ÀÆðàìîâà  .ˆ Ñ., Þä÷Łö Þ. À. ˇæŁıîºîªŁÿ â ìåäŁöŁíå: Ó÷åÆ.
ïîæîÆŁå. Ì., 1998.
ÀŒòóàºüíßå ïðîÆºåìß ŒºŁíŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ â æîâðåìåííîì
çäðàâîîıðàíåíŁŁ / ˇîä ðåä. Ñ. ¨. `ºîıŁíîØ, .ˆ À. ˆºîòîâîØ. ¯Œàòå-
ðŁíÆóðª, 2004.
¸àŒîæŁíà ˝. ˜. ˚ºŁíŁ÷åæŒàÿ ïæŁıîºîªŁÿ. Ì., 2003.
˝ŁŒîºàåâà ´. ´. ´ºŁÿíŁå ıðîíŁ÷åæŒîØ ÆîºåçíŁ íà ïæŁıŁŒó. Ì.,
1987.
ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒîå æîïðîâîæäåíŁå Ł îðªàíŁçàöŁîííî-ìåäŁöŁí-
æŒŁå àºªîðŁòìß ðåàÆŁºŁòàöŁŁ / ˇîä ðåä. Ñ. ¨. `ºîıŁíîØ, ¸. Ò. `à-
ðàíæŒîØ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2005.
ÑŁäîðîâ ˇ. ¨., ˇàðíÿŒîâ À. ´. ˚ºŁíŁ÷åæŒàÿ ïæŁıîºîªŁÿ. Ì.,
2002.
ÑîŒîºîâà ¯. Ò., ˝ŁŒîºàåâà ´. ´. ˛æîÆåííîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ ïðŁ ïî-
ªðàíŁ÷íßı ðàææòðîØæòâàı Ł æîìàòŁ÷åæŒŁı çàÆîºåâàíŁÿı. Ì., 1995.
˙ à ä à í Ł å  ä º ÿ  ï ð à Œ ò Ł ÷ å æ Œ î Ø  ð à Æ î ò ß
Ñîæòàâüòå ïðîªðàììó ŁææºåäîâàíŁÿ ´˚` Ł ïðîâåäŁòå ïæŁıî-
ºîªŁ÷åæŒîå îÆæºåäîâàíŁå ïàöŁåíòà æ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁì çàÆîºå-
âàíŁåì, Łæïîºüçóÿ ðàçºŁ÷íßå ïæŁıîäŁàªíîæòŁ÷åæŒŁå ìåòîäŁŒŁ
(ŒºŁíŁ÷åæŒàÿ Æåæåäà, ˆŁææåíæŒŁØ îïðîæíŁŒ æîìàòŁ÷åæŒŁı æàºîÆ,
âŁçóàºüíàÿ àíàºîªîâàÿ łŒàºà ÆîºŁ, âåðÆàºüíàÿ îöåíî÷íàÿ łŒàºà
ÆîºŁ, ªîæïŁòàºüíàÿ łŒàºà òðåâîªŁ Ł äåïðåææŁŁ, îïðîæíŁŒ Ñåð-
äþŒà äºÿ Łçó÷åíŁÿ æàìîîöåíŒŁ æîöŁàºüíîØ çíà÷ŁìîæòŁ ÆîºåçíŁ,
ìåòîäŁŒà íåçàŒîí÷åííßı ïðåäºîæåíŁØ ÑàŒæà  ÑŁäíåÿ, ìîäŁ-
ôŁöŁðîâàííàÿ äºÿ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁı ïàöŁåíòîâ, öâåòîâîØ òåæò
Ì. ¸þłåðà).
˛ Æ æ ó æ ä å í Ł å
˝à îæíîâàíŁŁ ïîºó÷åííßı äàííßı îïðåäåºŁòå æîäåðæàíŁå æåí-
æîðíîªî, ýìîöŁîíàºüíîªî, ŁíòåººåŒòóàºüíîªî Ł ìîòŁâàöŁîííîªî
óðîâíåØ âíóòðåííåØ ŒàðòŁíß ÆîºåçíŁ, îÆîæíóØòå æâîŁ âßâîäß.
´ßæŒàæŁòå æâîŁ ïðåäïîºîæåíŁÿ îòíîæŁòåºüíî äŁíàìŁŒŁ ´˚`
â òå÷åíŁå çàÆîºåâàíŁÿ.
˙àíÿòŁå 2. ˚îíöåïöŁÿ âíóòðåííåØ ŒàðòŁíß ÆîºåçíŁ
À. Ø. Òıîæòîâà. Ñìßæºîâßå îÆðàçîâàíŁÿ
ïðŁ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁı ðàææòðîØæòâàı (6 ÷)
À. Ø. Òıîæòîâ ïðåäºîæŁº ðàææìàòðŁâàòü ïðîöåææ ôîðìŁðîâà-
íŁÿ ´˚` ŒàŒ îæîÆóþ ôîðìó ïîçíàâàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ (æîìà-
òîïåðöåïöŁŁ), «îÆºàäàþøåØ æîÆæòâåííßì æîäåðæàíŁåì Ł æïåöŁ-
ôŁ÷íîæòüþ, íî òåì íå ìåíåå ïîä÷ŁíÿþøåØæÿ îÆøåïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁì
çàŒîíîìåðíîæòÿì ôîðìŁðîâàíŁÿ, ðàçâŁòŁÿ Ł ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ».
´˚` ïðŁ ýòîì âßæòóïàåò ŒàŒ «æºîæíîå ìíîªîóðîâíåâîå îÆðàçîâà-
íŁå, âŒºþ÷àþøåå â æåÆÿ ÷óâæòâåííóþ òŒàíü, ïåðâŁ÷íîå Ł âòîðŁ÷-
íîå îçíà÷åíŁå, ºŁ÷íîæòíßØ æìßæº», ìåæäó ŒîòîðßìŁ Łìååòæÿ òåæ-
íàÿ âçàŁìîæâÿçü Ł âîçìîæíß âçàŁìîïåðåıîäß ýòŁı óðîâíåØ, ÷òî
îÆåæïå÷Łâàåò äŁíàìŁ÷íîæòü Ł ªŁÆŒîæòü ´ ˚`. ˚ ðîìå òîªî, â íåØ òàŒ-
æå ïðŁæóòæòâóåò Ł îöåíŒà îæŁäàåìßı ðåçóºüòàòîâ ºå÷åíŁÿ Ł âæåØ
ÆóäóøåØ æŁçíŁ â öåºîì.
´ äàííîØ ŒîíöåïöŁŁ îäíî Łç öåíòðàºüíßı ìåæò ïðŁíàäºåæŁò
îïŁæàíŁþ æìßæºîâßı îÆðàçîâàíŁØ ºŁ÷íîæòŁ ïðŁ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæ-
ŒŁı çàÆîºåâàíŁÿı. ¸ Ł÷íîæòíßØ æìßæº åæòü æŁçíåííîå çíà÷åíŁå äºÿ
æóÆœåŒòà îÆœåŒòŁâíßı îÆæòîÿòåºüæòâ ÆîºåçíŁ ïî îòíîłåíŁþ Œ ìî-
òŁâàì åªî äåÿòåºüíîæòŁ, îïðåäåºÿþøåå Łı ïðŁæòðàæòíîå âîæïðŁÿ-
òŁå. ˇðŁ ýòîì Æîºåçíü íåîäíîçíà÷íî âŒºþ÷àåòæÿ â ìîòŁâàöŁîííóþ
æŁæòåìó Ł ìîæåò íàïîºíÿòüæÿ ðàçºŁ÷íßì æìßæºîì. ˝àŁÆîºåå ðàæ-
ïðîæòðàíåíß æºåäóþøŁå âàðŁàíòß: Æîºåçíü ŒàŒ óæºîâŁå, ïðåïÿò-
æòâóþøåå äîæòŁæåíŁþ ìîòŁâà (íåªàòŁâíßØ, ïðåªðàäíßØ æìßæº
ÆîºåçíŁ); Æîºåçíü ŒàŒ óæºîâŁå, æïîæîÆæòâóþøåå åìó (ïîçŁòŁâíßØ
æìßæº ÆîºåçíŁ); Æîºåçíü ŒàŒ óæºîâŁå, æïîæîÆæòâóþøåå äîæòŁæå-
íŁþ îäíŁı ìîòŁâîâ Ł ïðåïÿòæòâóþøåå äîæòŁæåíŁþ äðóªŁı (Œîíô-
ºŁŒòíßØ æìßæº ÆîºåçíŁ).
´ î ï ð î æ ß  ä º ÿ  æ à ì î æ ò î ÿ ò å º ü í î Ø  ï î ä ª î ò î â Œ Ł
1. ˇîíÿòŁå ŁíòðàöåïöŁŁ. ˇåðâŁ÷íîå Ł âòîðŁ÷íîå îçíà÷åíŁå
ŁíòðàöåïòŁâíßı îøóøåíŁØ. ÑåìŁîòŁ÷åæŒîå îïîæðåäæòâîâàíŁå òå-
ºåæíßı îøóøåíŁØ, ìŁôîºîªŁçàöŁÿ ÆîºåçíŁ.
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2. Ñìßæºîâîå îïîæðåäæòâîâàíŁå òåºåæíßı îøóøåíŁØ. ˛æîÆåí-
íîæòŁ ´ ˚` ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ ó ïàöŁåíòîâ ïðåªðàäíîªî, ïîçŁòŁâíîªî ŁºŁ
ŒîíôºŁŒòíîªî æìßæºà ÆîºåçíŁ.
3. ¨ææºåäîâàíŁå æìßæºîâßı îÆðàçîâàíŁØ ó ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁı
ïàöŁåíòîâ. ÑïåöŁôŁŒà ïæŁıîòåðàïåâòŁ÷åæŒŁı ŁíòåðâåíöŁØ â çàâŁ-
æŁìîæòŁ îò ŁíäŁâŁäóàºüíîªî ºŁ÷íîæòíîªî æìßæºà ÆîºåçíŁ.
Ñ ï Ł æ î Œ  º Ł ò å ð à ò ó ð ß
Òıîæòîâ À. Ø. ˇæŁıîºîªŁÿ òåºåæíîæòŁ. Ì., 2002.
Òıîæòîâ À. Ø. ÑåìàíòŁŒà òåºåæíîæòŁ Ł ìŁôîºîªŁÿ ÆîºåçíŁ //
Òåºåæíîæòü ÷åºîâåŒà: ìåæäŁæöŁïºŁíàðíßå ŁææºåäîâàíŁÿ: ÑÆ. æò.
Ì., 1991.
Òıîæòîâ À. Ø., ÀðŁíà  .ˆ À. ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß Łææºåäî-
âàíŁÿ âíóòðåííåØ ŒàðòŁíß ÆîºåçíŁ // ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ äŁàªíîæòŁ-
Œà îòíîłåíŁÿ Œ ÆîºåçíŁ ïðŁ íåðâíî-ïæŁıŁ÷åæŒîØ Ł ïæŁıîæîìàòŁ-
÷åæŒîØ ïàòîºîªŁŁ. ¸., 1990.
ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒîå æîïðîâîæäåíŁå Ł îðªàíŁçàöŁîííî-ìåäŁöŁí-
æŒŁå àºªîðŁòìß ðåàÆŁºŁòàöŁŁ / ˇîä ðåä. Ñ. ¨. `ºîıŁíîØ, ¸. Ò. `à-
ðàíæŒîØ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2005.
˙ à ä à í Ł å  ä º ÿ  ï ð à Œ ò Ł ÷ å æ Œ î Ø  ð à Æ î ò ß
ˇðîâåäŁòå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå îÆæºåäîâàíŁå Æîºüíîªî æ Łæïîºüçî-
âàíŁåì ŒºŁíŁ÷åæŒîØ Æåæåäß Ł äŁàªíîæòŁ÷åæŒŁı ìåòîäŁŒ (ìåòîäŁŒà
æàìîîöåíŒŁ ˜åìÆî  —óÆŁíłòåØí, òåìàòŁ÷åæŒŁØ àïïåðöåïòŁâíßØ
òåæò, öâåòîâîØ òåæò Ì. ¸þłåðà, ðŁæóíî÷íßå ïðîåŒòŁâíßå òåæòß,
îïðîæíŁŒ «´îææòàíîâºåíŁå ºîŒóæà Œîíòðîºÿ», ŁçìåðåíŁå ŁíäåŒæà
óäîâºåòâîðåííîæòŁ æŁçíüþ), ïîæòàâŁâ âî ªºàâó óªºà îïðåäåºåíŁå
ºŁ÷íîæòíîªî æìßæºà ÆîºåçíŁ ó ŒîíŒðåòíîªî ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒîªî
ïàöŁåíòà.
˛ Æ æ ó æ ä å í Ł å
˚àŒŁå Łç ïîºó÷åííßı â ıîäå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî îÆæºåäîâàíŁÿ
äàííßı ïîçâîºÿþò óòâåðæäàòü, ÷òî çàÆîºåâàíŁå Łìååò íåªàòŁâíßØ,
ïîçŁòŁâíßØ ŁºŁ ŒîíôºŁŒòíßØ æìßæº äºÿ îÆæºåäîâàííîªî âàìŁ ïà-
öŁåíòà? ˚àŒŁå çàøŁòíßå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ìåıàíŁçìß ó íåªî âßÿâ-
ºåíß Ł ŒàŒ îíŁ æâŁäåòåºüæòâóþò â ïîºüçó æäåºàííßı âàìŁ âßâîäîâ?
˚àŒîâà íàïðàâºåííîæòü ïæŁıîòåðàïåâòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß ïðŁ Œàæäîì
âàðŁàíòå æìßæºîâîªî îïîæðåäæòâîâàíŁÿ òåºåæíßı ïðîÿâºåíŁØ çà-
ÆîºåâàíŁÿ?
Òåìà 4
ÀíàºŁç ïæŁıîºîªŁŁ ºŁ÷íîæòŁ Æîºüíîªî.
Ìåòîäß äŁàªíîæòŁŒŁ ºŁ÷íîæòíßı îæîÆåííîæòåØ
ïàöŁåíòîâ æ ðàçíßìŁ íîçîºîªŁ÷åæŒŁìŁ ôîðìàìŁ
ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁı çàÆîºåâàíŁØ (24 ÷)
¸Ł÷íîæòíßå îæîÆåííîæòŁ ïàöŁåíòîâ æ ðàçíßìŁ íîçîºîªŁÿìŁ óæå
äàâíî íàıîäÿòæÿ â ôîŒóæå âíŁìàíŁÿ æïåöŁàºŁæòîâ ïî ïæŁıîæîìàòŁ-
Œå. Ñ îäíîØ æòîðîíß, åøå â äðåâíîæòŁ ˆŁïïîŒðàò, à çàòåì ˆàºåí
îïŁæßâàºŁ ºþäåØ æ ðàçíßìŁ òŁïàìŁ òåìïåðàìåíòîâ, ŒàæäßØ Łç Œî-
òîðßı Łìåº æŒºîííîæòü Œ îïðåäåºåííßì Æîºåçíÿì. ´ ïîæºåäóþ-
øåì Ô. ˜àíÆàð æôîðìóºŁðîâàºà òåîðŁþ ïðîôŁºåØ ºŁ÷íîæòŁ, â Œî-
òîðîØ òàŒæå ïîæòóºŁðîâàºàæü ïðåäîïðåäåºåííîæòü âîçíŁŒíîâåíŁÿ
òåı ŁºŁ Łíßı çàÆîºåâàíŁØ â æâÿçŁ æ Œà÷åæòâàìŁ ºŁ÷íîæòŁ. Ñ äðóªîØ
æòîðîíß, ó÷åíßìŁ âßæŒàçßâàåòæÿ òî÷Œà çðåíŁÿ, æîªºàæíî ŒîòîðîØ
íåò ÷åòŒŁı îæíîâàíŁØ äºÿ âßäåºåíŁÿ «Œîðîíàðíîªî», «àðòðŁòŁ÷åæ-
Œîªî», «ÿçâåííîªî» Ł äðóªŁı òŁïîâ ºŁ÷íîæòŁ. ÑŒîðåå ðå÷ü ìîæåò
ŁäòŁ î íàäåºåííîØ îïðåäåºåííßìŁ æïåöŁôŁ÷åæŒŁìŁ ÷åðòàìŁ «ïæŁ-
ıîæîìàòŁ÷åæŒîØ» ºŁ÷íîæòŁ. ˚àŒ Æß òî íŁ Æßºî, Œ íàæòîÿøåìó
âðåìåíŁ íàŒîïºåí äîæòàòî÷íî ÆîºüłîØ ŒºŁíŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº
îòíîæŁòåºüíî òîªî, ŒàŒŁå ıàðàŒòåðíßå ÷åðòß, ïàòòåðíß ïîâåäåíŁÿ,
âíóòðåííŁå ŒîíôºŁŒòß íàŁÆîºåå ÷àæòî ïðŁæóøŁ ïàöŁåíòàì æ òîØ
ŁºŁ ŁíîØ íîçîºîªŁ÷åæŒîØ ôîðìîØ çàÆîºåâàíŁÿ. ˜ºÿ ŒºŁíŁ÷åæŒîªî
ïæŁıîºîªà âàæíî ó÷Łòßâàòü ýòŁ ºŁ÷íîæòíßå îæîÆåííîæòŁ ïðŁ ðà-
Æîòå æ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁìŁ ïàöŁåíòàìŁ.
˙àíÿòŁå 1. ¸Ł÷íîæòíßå îæîÆåííîæòŁ ïàöŁåíòîâ
æ çàÆîºåâàíŁÿìŁ æåðäå÷íî-æîæóäŁæòîØ æŁæòåìß (6 ÷)
˙àÆîºåâàíŁÿ æåðäöà Ł æîæóäîâ â ýŒîíîìŁ÷åæŒŁ ðàçâŁòßı æòðà-
íàı ÿâºÿþòæÿ æàìîØ ÷àæòîØ ïðŁ÷ŁíîØ æìåðòŁ. ´ ïîæºåäíŁå ªîäß
ŒàðäŁîºîªŁ âæå Æîºüłåå çíà÷åíŁå ïðŁäàþò ïæŁıîæîöŁàºüíßì ôàŒ-
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òîðàì ðŁæŒà Ł Łı æâÿçŁ æ æîìàòŁ÷åæŒŁìŁ ôàŒòîðàìŁ. ˛Æðàç æŁçíŁ,
óæòàíîâŒŁ ºŁ÷íîæòŁ Ł ïîºîæåíŁå ÷åºîâåŒà â ïðîôåææŁîíàºüíîì
Ł æåìåØíîì îŒðóæåíŁŁ âàæíß äºÿ ŒðîâîîÆðàøåíŁÿ Ł åªî ôŁçŁîºî-
ªŁ÷åæŒîØ ðåªóºÿöŁŁ. ¨çäàâíà Łçâåæòíß òàŒŁå æîìàòŁ÷åæŒŁå ôàŒòî-
ðß ðŁæŒà, ŒàŒ íåïðàâŁºüíîå ïŁòàíŁå, îæŁðåíŁå, ŒóðåíŁå Ł çºîóïîò-
ðåÆºåíŁå àºŒîªîºåì, â Œîòîðßı îòðàæàþòæÿ îæîÆåííîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ.
ˇæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁØ Œîìïîíåíò â ïåðâóþ î÷åðåäü ıàðàŒòåðåí äºÿ
æºåäóþøŁı çàÆîºåâàíŁØ æåðäå÷íî-æîæóäŁæòîØ æŁæòåìß: ŁłåìŁ÷åæ-
Œàÿ Æîºåçíü æåðäöà, ýææåíöŁàºüíàÿ àðòåðŁàºüíàÿ ªŁïåðòîíŁÿ, íàðó-
łåíŁÿ æåðäå÷íîªî ðŁòìà, âåªåòîæîæóäŁæòàÿ äŁæòîíŁÿ.
´ î ï ð î æ ß  ä º ÿ  æ à ì î æ ò î ÿ ò å º ü í î Ø  ï î ä ª î ò î â Œ Ł
1. ´çàŁìîæâÿçŁ ìåæäó æîìàòŁ÷åæŒŁìŁ Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁìŁ ôàŒ-
òîðàìŁ âîçíŁŒíîâåíŁÿ æåðäå÷íî-æîæóäŁæòßı çàÆîºåâàíŁØ.
2. ÒŁïß ïîâåäåíŁÿ, ïðåäðàæïîºàªàþøŁå Œ âîçíŁŒíîâåíŁþ æåð-
äå÷íî-æîæóäŁæòßı çàÆîºåâàíŁØ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒîØ æïåöŁôŁ÷íîæ-
òŁ (ïîâåäåíŁå òŁïà À Ł åªî âàðŁàíòß).
3. ¨íòðàïæŁıŁ÷åæŒŁå ŒîíôºŁŒòß ó Æîºüíßı æåðäå÷íî-æîæóäŁæ-
òßìŁ çàÆîºåâàíŁÿìŁ. ´ðàæäåÆíîæòü ŒàŒ ýºåìåíò ïæŁıŁ÷åæŒîØ ïðåä-
ðàæïîºîæåííîæòŁ Œ Œîðîíàðíßì çàÆîºåâàíŁÿì. ˇîíÿòŁå Ł çíà÷åíŁå
àºåŒæŁòŁìŁŁ â ðàçâŁòŁŁ ïæŁıîæîìàòîçà. —îºü ýìîöŁîíàºüíßı íà-
ðółåíŁØ â ïæŁıîªåíåçå æåðäå÷íßı ÆîºåçíåØ (ºàðâŁðîâàííßå äå-
ïðåææŁŁ).
4. ˇóæŒîâßå æŁòóàöŁŁ ìàíŁôåæòàöŁŁ æåðäå÷íî-æîæóäŁæòßı çà-
ÆîºåâàíŁØ. —îºü æòðåææà.
5. ˛æîÆåííîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ Æîºüíßı ªŁïåðòîíŁ÷åæŒîØ Æîºåçíüþ
Ł ŁłåìŁ÷åæŒîØ Æîºåçíüþ æåðäöà.
Ñ ï Ł æ î Œ  º Ł ò å ð à ò ó ð ß
ÀŒòóàºüíßå ïðîÆºåìß ŒºŁíŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ â æîâðåìåííîì
çäðàâîîıðàíåíŁŁ / ˇîä ðåä. Ñ. ¨. `ºîıŁíîØ, .ˆ À. ˆºîòîâîØ. ¯Œàòå-
ðŁíÆóðª, 2004.
ÀºåŒæàíäåð Ô. ˇ æŁıîæîìàòŁ÷åæŒàÿ ìåäŁöŁíà. ˇ ðŁíöŁïß Ł ïðàŒ-
òŁ÷åæŒîå ïðŁìåíåíŁå: ˇåð. æ àíªº. Ì., 2002.
`ðîØòŁªàì ´., ˚ðŁæòŁàí ˇ., —àä Ì. ˇæŁıîæîìàòŁ÷åæŒàÿ ìåäŁ-
öŁíà: ˚ðàòŒŁØ ó÷åÆ.: ˇåð æ íåì. Ì., 1999.
ÌàºŒŁíà-ˇßı ¨. ˆ. ˇ æŁıîæîìàòŁŒà: ˝ îâåØłŁØ æïðàâî÷íŁŒ. Ì.;
ÑˇÆ., 2003.
ÌåíäåºåâŁ÷ ´. ˜., Ñîºîâüåâà Ñ. ¸. ˝åâðîçîºîªŁÿ Ł ïæŁıîæîìà-
òŁ÷åæŒàÿ ìåäŁöŁíà. Ì., 2002.
ˇåçåłŒŁàí ˝. ˇ æŁıîæîìàòŁŒà Ł ïîçŁòŁâíàÿ ïæŁıîòåðàïŁÿ: ˇ åð.
æ íåì. Ì., 1996.
ˇæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁå Ł æîìàòîôîðìíßå ðàææòðîØæòâà â æîâðåìåí-
íîØ ŒºŁíŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒå: ÑÆ. ìàòåðŁàºîâ ìåæðåªŁîíàº. íàó÷.-ïðàŒò.
Œîíô. ¨ðŒóòæŒ, 2005.
ÑòàðłåíÆàóì  .ˆ ´. ˇæŁıîæîìàòŁŒà Ł ïæŁıîòåðàïŁÿ: ŁæöåºåíŁå
äółŁ Ł òåºà. Ì., 2005.
˙ à ä à í Ł å  ä º ÿ  ï ð à Œ ò Ł ÷ å æ Œ î Ø  ð à Æ î ò ß
ˇðîâåäŁòå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå îÆæºåäîâàíŁå ïàöŁåíòà æ çàÆîºå-
âàíŁåì æåðäå÷íî-æîæóäŁæòîØ æŁæòåìß ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒîØ æïåöŁ-
ôŁ÷íîæòŁ, Łæïîºüçóÿ ìåòîä ŒºŁíŁ÷åæŒîØ Æåæåäß Ł ïæŁıîäŁàªíîæòŁ-
÷åæŒŁå ìåòîäŁŒŁ (æîæòàâüòå Æàòàðåþ òåæòîâ Łç æºåäóþøåªî ïåðå÷íÿ:
ÒîðîíòæŒàÿ àºåŒæŁòŁìŁ÷åæŒàÿ łŒàºà (ïðŁº. 4), îïðîæíŁŒŁ äºÿ äŁ-
àªíîæòŁŒŁ äåïðåææŁâíßı æîæòîÿíŁØ, łŒàºà ðåàŒòŁâíîØ Ł ºŁ÷íîæò-
íîØ òðåâîæíîæòŁ ÑïŁºÆåðªåðà  ÕàíŁíŁà, ìåòîäŁŒà äŁàªíîæòŁŒŁ
ïîŒàçàòåºåØ Ł ôîðì àªðåææŁŁ À. `àææà Ł À. ˜àðŒŁ, ìåòîäŁŒà Łçìå-
ðåíŁÿ óðîâíÿ òðåâîæíîæòŁ ÒåØºîðà, îïðîæíŁŒ ÓÑ˚ —îòòåðà, îïðîæ-
íŁŒ «ÒŁï ïîâåäåí÷åæŒîØ àŒòŁâíîæòŁ» (ïðŁº. 5), ìåòîäŁŒà Łçó÷åíŁÿ
öåííîæòíßı îðŁåíòàöŁØ —îŒŁ÷à, ìåòîäŁŒà ŁææºåäîâàíŁÿ æàìîîöåí-
ŒŁ ˜åìÆî  —óÆŁíłòåØí, ïðîåŒòŁâíßå ìåòîäŁŒŁ). ˛ïŁłŁòå ïðî-
ôŁºü ºŁ÷íîæòŁ îÆæºåäîâàííîªî âàìŁ ïàöŁåíòà.
˛ Æ æ ó æ ä å í Ł å
Ñîïîæòàâüòå ðåçóºüòàòß ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî îÆæºåäîâàíŁÿ ðàçíßı
ïàöŁåíòîâ æ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁìŁ æåðäå÷íî-æîæóäŁæòßìŁ çàÆîºåâà-
íŁÿìŁ. ×åì ìîªóò Æßòü îÆóæºîâºåíß æîâïàäåíŁÿ Ł ðàæıîæäåíŁÿ
âßÿâºåííßı ôåíîìåíîâ? ˚àŒŁì îÆðàçîì ìîæíî Łæïîºüçîâàòü ïîºó-
÷åííßå äàííßå äºÿ ïºàíŁðîâàíŁÿ ïæŁıîòåðàïåâòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß?
˙àíÿòŁå 2. ¸Ł÷íîæòíßå îæîÆåííîæòŁ ïàöŁåíòîâ
æ ÆðîíıŁàºüíîØ àæòìîØ (6 ÷)
`ðîíıŁàºüíàÿ àæòìà (`À) ÿâºÿåòæÿ ŒºàææŁ÷åæŒŁì ïðŁìåðîì
ìíîªîôàŒòîðíî îÆóæºîâºåííîØ ÆîºåçíŁ, ïðŁ ŒîòîðîØ âçàŁìîäåØæòâó-
þò ìíîªî÷Łæºåííßå Œîìïîíåíòß, îÆóæºîâºŁâàþøŁå ªŁïåððåàŒòŁâ-
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íîæòü Æðîíıîâ: íàæºåäæòâåííàÿ ïðåäðàæïîºîæåííîæòü, âîçäåØæòâŁå
âðåäíßı ôàŒòîðîâ âíåłíåØ æðåäß Ł âíóòðåííÿÿ ïðåäðàæïîºîæåí-
íîæòü Œ ðàçâŁòŁþ àººåðªŁ÷åæŒŁı ðåàŒöŁØ, îæîÆàÿ ðîºü îòâîäŁòæÿ
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîìó ôàŒòîðó. ˇîºàªàþò, ÷òî ýìîöŁîíàºüíßå ôàŒòî-
ðß æàìŁ ïî æåÆå âðÿä ºŁ ìîªóò æîçäàòü äîæòàòî÷íßå óæºîâŁÿ äºÿ
ðàçâŁòŁÿ ÆîºåçíŁ, íî ó ÆŁîºîªŁ÷åæŒŁ ïðåäðàæïîºîæåííîªî Œ íåØ
÷åºîâåŒà îíŁ ìîªóò ïðŁâåæòŁ â äåØæòâŁå àæòìàòŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ.
ˇî äàííßì ðÿäà ŁææºåäîâàòåºåØ, ºŁ÷íîæòü Æîºüíßı `À ıàðàŒòåðŁ-
çóåòæÿ ðÿäîì æïåöŁôŁ÷åæŒŁı îæîÆåííîæòåØ.
´ î ï ð î æ ß  ä º ÿ  æ à ì î æ ò î ÿ ò å º ü í î Ø  ï î ä ª î ò î â Œ Ł
1. ´çàŁìîäåØæòâŁå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı Ł ŁíôåŒöŁîííî-àººåðªŁ-
÷åæŒŁı Œîìïîíåíòîâ â ïàòîªåíåçå `À.
2. ÑïåöŁôŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ Æîºüíßı `À. ˙íà÷å-
íŁå àªðåææŁŁ â ïæŁıîªåíåçå ` À. ´ ßðàæåííîæòü ŁæòåðîŁäíîªî ðàäŁ-
Œàºà ŒàŒ ïðåìîðÆŁäíàÿ ºŁ÷íîæòíàÿ îæîÆåííîæòü.
3. ¨íòðàïæŁıŁ÷åæŒŁå ŒîíôºŁŒòß ïðŁ ` À. ˚ îíöåïöŁÿ «íóŒºåàð-
íîªî ŒîíôºŁŒòà» Ô. ÀºåŒæàíäåðà. ÑïåöŁôŁŒà âíóòðåííŁı ŒîíôºŁŒ-
òîâ ïðŁ ðàçíßı âàðŁàíòàı íåðâíî-ïæŁıŁ÷åæŒŁı ìåıàíŁçìîâ ïàòîªå-
íåçà `À.
Ñ ï Ł æ î Œ  º Ł ò å ð à ò ó ð ß
ÀºåŒæàíäåð Ô. ˇ æŁıîæîìàòŁ÷åæŒàÿ ìåäŁöŁíà. ˇ ðŁíöŁïß Ł ïðàŒ-
òŁ÷åæŒîå ïðŁìåíåíŁå: ˇåð. æ àíªº. Ì., 2002.
`ðîØòŁªàì ´., ˚ðŁæòŁàí ˇ., —àä Ì. ˇæŁıîæîìàòŁ÷åæŒàÿ ìåäŁ-
öŁíà: ˚ðàòŒŁØ ó÷åÆ.: ˇåð æ íåì. Ì., 1999.
ÌàºŒŁíà-ˇßı ¨.  .ˆ ˇ æŁıîæîìàòŁŒà: ˝ îâåØłŁØ æïðàâî÷íŁŒ. Ì.;
ÑˇÆ., 2003.
ÌåíäåºåâŁ÷ ´. ˜., Ñîºîâüåâà Ñ. ¸. ˝åâðîçîºîªŁÿ Ł ïæŁıîæîìà-
òŁ÷åæŒàÿ ìåäŁöŁíà. Ì., 2002.
ˇåçåłŒŁàí ˝. ˇ æŁıîæîìàòŁŒà Ł ïîçŁòŁâíàÿ ïæŁıîòåðàïŁÿ: ˇ åð.
æ íåì. Ì., 1996.
ÑòàðłåíÆàóì  .ˆ ´. ˇæŁıîæîìàòŁŒà Ł ïæŁıîòåðàïŁÿ: ŁæöåºåíŁå
äółŁ Ł òåºà. Ì., 2005.
˙ à ä à í Ł å  ä º ÿ  ï ð à Œ ò Ł ÷ å æ Œ î Ø  ð à Æ î ò ß
ˇðîâåäŁòå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå îÆæºåäîâàíŁå ïàöŁåíòà æ `À, Łæ-
ïîºüçóÿ ìåòîä ŒºŁíŁ÷åæŒîØ Æåæåäß Ł ïæŁıîäŁàªíîæòŁ÷åæŒŁå ìåòî-
äŁŒŁ. ˛ïŁłŁòå ïðîôŁºü ºŁ÷íîæòŁ îÆæºåäîâàííîªî âàìŁ ïàöŁåíòà
æ `À.
˛ Æ æ ó æ ä å í Ł å
Ñîïîæòàâüòå ðåçóºüòàòß ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî îÆæºåäîâàíŁÿ ðàçíßı
ïàöŁåíòîâ æ `À. ×åì ìîªóò Æßòü îÆóæºîâºåíß æîâïàäåíŁÿ Ł ðàæ-
ıîæäåíŁÿ âßÿâºåííßı ôåíîìåíîâ? ˚àŒŁì îÆðàçîì ìîæíî Łæïîºü-
çîâàòü ïîºó÷åííßå äàííßå äºÿ ïºàíŁðîâàíŁÿ ïæŁıîòåðàïåâòŁ÷åæ-
ŒîØ ðàÆîòß?
˙àíÿòŁå 3. ¸Ł÷íîæòíßå îæîÆåííîæòŁ ïàöŁåíòîâ
æ ðåâìàòîŁäíßì àðòðŁòîì (6 ÷)
—åâìàòîŁäíßØ àðòðŁò (—À) ÿâºÿåòæÿ ıðîíŁ÷åæŒŁì íåóŒºîííî
ïðîªðåææŁðóþøŁì çàÆîºåâàíŁåì æóæòàâîâ Ł äðóªŁı æŁæòåì îðªà-
íŁçìà, æîïðîâîæäàþøŁìæÿ âßðàæåííßìŁ äâŁªàòåºüíßìŁ îªðàíŁ-
÷åíŁÿìŁ. ˇ æŁıîºîªŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß —À Łçó÷àþòæÿ æ íà÷àºà ïðîłºî-
ªî âåŒà. ×àæòîå âßÿâºåíŁå æïåöŁôŁ÷åæŒŁı ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ÷åðò
ïîçâîºÿåò ªîâîðŁòü îÆ îæîÆåííîæòÿı ºŁ÷íîæòŁ Æîºüíßı —À, äºÿ Œî-
òîðßı ıàðàŒòåðíß æŁºüíßØ Œîíòðîºü íàä ýìîöŁÿìŁ Ł âßðàæåíŁå
ïæŁıŁ÷åæŒŁı ðåàŒöŁØ ïðåŁìóøåæòâåííî ÷åðåç íàïðÿæåíŁå æŒåºåò-
íßı ìßłö.
´ î ï ð î æ ß  ä º ÿ  æ à ì î æ ò î ÿ ò å º ü í î Ø  ï î ä ª î ò î â Œ Ł
1. ´ ÷åì çàŒºþ÷àþòæÿ æïåöŁôŁ÷åæŒŁå ºŁ÷íîæòíßå îæîÆåííîæ-
òŁ Æîºüíßı —À?
2. ˙íà÷åíŁå æàìîŒîíòðîºÿ â ïîäàâºåíŁŁ âðàæäåÆíî-àªðåææŁâíßı
Łìïóºüæîâ. —åäóŒöŁÿ æàìîâîæïðŁÿòŁÿ Ł àºåŒæŁòŁìŁ÷åæŒŁå ÷åðòß
ºŁ÷íîæòŁ ŁíäŁâŁäîâ æ —À.
3. ´íóòðŁºŁ÷íîæòíßå ŒîíôºŁŒòß ïðŁ —À.
Ñ ï Ł æ î Œ  º Ł ò å ð à ò ó ð ß
ÀŒòóàºüíßå ïðîÆºåìß ŒºŁíŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ â æîâðåìåííîì
çäðàâîîıðàíåíŁŁ / ˇîä ðåä. Ñ. ¨. `ºîıŁíîØ, .ˆ À. ˆºîòîâîØ. ¯Œàòå-
ðŁíÆóðª, 2004.
ÀºåŒæàíäåð Ô. ˇ æŁıîæîìàòŁ÷åæŒàÿ ìåäŁöŁíà. ˇ ðŁíöŁïß Ł ïðàŒ-
òŁ÷åæŒîå ïðŁìåíåíŁå: ˇåð. æ àíªº. Ì., 2002.
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`ðîØòŁªàì ´., ˚ðŁæòŁàí ˇ., —àä Ì. ˇæŁıîæîìàòŁ÷åæŒàÿ ìåäŁ-
öŁíà: ˚ðàòŒŁØ ó÷åÆ.: ˇåð æ íåì. Ì., 1999.
ÌàºŒŁíà-ˇßı ¨.  .ˆ ˇ æŁıîæîìàòŁŒà: ˝ îâåØłŁØ æïðàâî÷íŁŒ. Ì.;
ÑˇÆ., 2003.
ÌåíäåºåâŁ÷ ´. ˜., Ñîºîâüåâà Ñ. ¸. ˝åâðîçîºîªŁÿ Ł ïæŁıîæîìà-
òŁ÷åæŒàÿ ìåäŁöŁíà. Ì., 2002.
ˇåçåłŒŁàí ˝. ˇ æŁıîæîìàòŁŒà Ł ïîçŁòŁâíàÿ ïæŁıîòåðàïŁÿ: ˇ åð.
æ íåì. Ì., 1996.
ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒîå æîïðîâîæäåíŁå Ł îðªàíŁçàöŁîííî-ìåäŁöŁí-
æŒŁå àºªîðŁòìß ðåàÆŁºŁòàöŁŁ / ˇîä ðåä. Ñ. ¨. `ºîıŁíîØ, ¸. Ò. `à-
ðàíæŒîØ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2005.
ÑòàðłåíÆàóì  .ˆ ´. ˇæŁıîæîìàòŁŒà Ł ïæŁıîòåðàïŁÿ: ŁæöåºåíŁå
äółŁ Ł òåºà. Ì., 2005.
˙ à ä à í Ł å  ä º ÿ  ï ð à Œ ò Ł ÷ å æ Œ î Ø  ð à Æ î ò ß
ˇðîâåäŁòå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå îÆæºåäîâàíŁå ïàöŁåíòà æ —À, Łæ-
ïîºüçóÿ ìåòîä ŒºŁíŁ÷åæŒîØ Æåæåäß Ł ïæŁıîäŁàªíîæòŁ÷åæŒŁå ìåòî-
äŁŒŁ. ˛ïŁłŁòå ïðîôŁºü ºŁ÷íîæòŁ îÆæºåäîâàííîªî âàìŁ ïàöŁåíòà.
˛ Æ æ ó æ ä å í Ł å
Ñîïîæòàâüòå ðåçóºüòàòß ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî îÆæºåäîâàíŁÿ ðàçíßı
ïàöŁåíòîâ æ —À. ×åì ìîªóò Æßòü îÆóæºîâºåíß æîâïàäåíŁÿ Ł ðàæ-
ıîæäåíŁÿ âßÿâºåííßı ôåíîìåíîâ? ˚àŒŁì îÆðàçîì ìîæíî Łæïîºü-
çîâàòü ïîºó÷åííßå äàííßå äºÿ ïºàíŁðîâàíŁÿ ïæŁıîòåðàïåâòŁ÷åæ-
ŒîØ ðàÆîòß?
˙àíÿòŁå 4. ¸Ł÷íîæòíßå îæîÆåííîæòŁ ïàöŁåíòîâ
æ æàıàðíßì äŁàÆåòîì (6 ÷)
Ñîâðåìåííßå ŁææºåäîâàíŁÿ ïîäòâåðæäàþò, ÷òî ó ºþäåØ, æòðà-
äàþøŁı æàıàðíßì äŁàÆåòîì (Ñ˜), ÷àæòî îòìå÷àåòæÿ ðÿä ïæŁıîºî-
ªŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì Ł ïæŁıŁ÷åæŒŁı ðàææòðîØæòâ. Ñ îäíîØ æòîðîíß,
îíŁ îÆóæºîâºåíß ïðåìîðÆŁäíî æóøåæòâóþøŁìŁ âíóòðŁºŁ÷íîæòíß-
ìŁ ŒîíôºŁŒòàìŁ (Œ ïðŁìåðó, îïŁæàíà æŒºîííîæòü Œ óäîâºåòâîðå-
íŁþ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ïîòðåÆíîæòåØ æ ïîìîøüþ åäß). Ñ äðóªîØ æòî-
ðîíß, íàæòóïºåíŁå Ñ˜, ïîäîÆíî ºþÆîØ äðóªîØ ıðîíŁ÷åæŒîØ ÆîºåçíŁ,
ìîæåò âßçßâàòü ªºóÆîŒŁå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ŁçìåíåíŁÿ, æâÿçàííßå
æ ŁçìåíåíŁåì æîöŁàºüíîªî æòàòóæà, âçàŁìîîòíîłåíŁØ æ ðîäíßìŁ,
íåîÆıîäŁìîæòüþ ïîæŁçíåííî æîÆºþäàòü æòðîªóþ äŁåòó Ł ºå÷Łòüæÿ
ìåäŁŒàìåíòîçíßìŁ ïðåïàðàòàìŁ.
´ î ï ð î æ ß  ä º ÿ  æ à ì î æ ò î ÿ ò å º ü í î Ø  ï î ä ª î ò î â Œ Ł
1. ˇæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ âîçíŁŒíîâåíŁÿ Ñ˜.
2. ÑïåöŁôŁŒà âíóòðŁºŁ÷íîæòíßı ŒîíôºŁŒòîâ ïðŁ Ñ˜.
3. ¸àðâŁðîâàííßå äåïðåææŁŁ ïðŁ Ñ˜.
Ñ ï Ł æ î Œ  º Ł ò å ð à ò ó ð ß
ÀºåŒæàíäåð Ô. ˇ æŁıîæîìàòŁ÷åæŒàÿ ìåäŁöŁíà. ˇ ðŁíöŁïß Ł ïðàŒ-
òŁ÷åæŒîå ïðŁìåíåíŁå: ˇåð. æ àíªº. Ì., 2002.
`ðîØòŁªàì ´., ˚ðŁæòŁàí ˇ., —àä Ì. ˇæŁıîæîìàòŁ÷åæŒàÿ ìåäŁ-
öŁíà: ˚ðàòŒŁØ ó÷åÆ.: ˇåð æ íåì. Ì., 1999.
ÌàºŒŁíà-ˇßı ¨. ˆ . ˇ æŁıîæîìàòŁŒà: ˝ îâåØłŁØ æïðàâî÷íŁŒ. Ì.;
ÑˇÆ., 2003.
ÌåíäåºåâŁ÷ ´. ˜., Ñîºîâüåâà Ñ. ¸. ˝åâðîçîºîªŁÿ Ł ïæŁıîæîìà-
òŁ÷åæŒàÿ ìåäŁöŁíà. Ì., 2002.
ˇåçåłŒŁàí ˝. ˇ æŁıîæîìàòŁŒà Ł ïîçŁòŁâíàÿ ïæŁıîòåðàïŁÿ: ˇ åð.
æ íåì. Ì., 1996.
ÑòàðłåíÆàóì  .ˆ ´. ˇæŁıîæîìàòŁŒà Ł ïæŁıîòåðàïŁÿ: ŁæöåºåíŁå
äółŁ Ł òåºà. Ì., 2005.
˙ à ä à í Ł å  ä º ÿ  ï ð à Œ ò Ł ÷ å æ Œ î Ø  ð à Æ î ò ß
ˇðîâåäŁòå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå îÆæºåäîâàíŁå ïàöŁåíòà æ Ñ˜, Łæ-
ïîºüçóÿ ìåòîä ŒºŁíŁ÷åæŒîØ Æåæåäß Ł ïæŁıîäŁàªíîæòŁ÷åæŒŁå ìåòî-
äŁŒŁ. ˛ïŁłŁòå ïðîôŁºü ºŁ÷íîæòŁ îÆæºåäîâàííîªî âàìŁ ïàöŁåíòà.
˛ Æ æ ó æ ä å í Ł å
Ñîïîæòàâüòå ðåçóºüòàòß ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî îÆæºåäîâàíŁÿ ðàçíßı
ïàöŁåíòîâ æ Ñ˜. ×åì ìîªóò Æßòü îÆóæºîâºåíß æîâïàäåíŁÿ Ł ðàæ-
ıîæäåíŁÿ âßÿâºåííßı ôåíîìåíîâ? ˚àŒŁì îÆðàçîì ìîæíî Łæïîºü-
çîâàòü ïîºó÷åííßå äàííßå äºÿ ïºàíŁðîâàíŁÿ ïæŁıîòåðàïåâòŁ÷åæ-
ŒîØ ðàÆîòß?
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Òåìà 5
Ìåòîäß äŁàªíîæòŁŒŁ Ł ïðŁíöŁïß ðàÆîòß
æ ïàöŁåíòàìŁ ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ æîìàòŁçŁðîâàííßı
Ł æîìàòîôîðìíßı ðàææòðîØæòâ (6 ÷)
˛æîÆîå ìåæòî â ðàÆîòå ŒºŁíŁ÷åæŒîªî ïæŁıîºîªà çàíŁìàåò âçàŁ-
ìîäåØæòâŁå æ ïàöŁåíòàìŁ, ŁìåþøŁìŁ «íåîÆœÿæíŁìßå» æŁìïòîìß,
ò. å. òàŒŁå Æîºåçíåííßå ïðîÿâºåíŁÿ, Œîòîðßå íåºüçÿ â äîæòàòî÷íîØ
æòåïåíŁ îÆœÿæíŁòü îðªàíŁ÷åæŒŁìŁ çàÆîºåâàíŁÿìŁ. ˚ àŒ ïðàâŁºî, îíŁ
ÿâºÿþòæÿ âòîðŁ÷íßìŁ ïîæºåäæòâŁÿìŁ ŒàŒîªî-ºŁÆî ïæŁıŁ÷åæŒîªî
íàðółåíŁÿ (íàïðŁìåð, äåïðåææŁŁ ŁºŁ òðåâîæíîªî ðàææòðîØæòâà)
Ł íàçßâàþòæÿ æîìàòîôîðìíßìŁ ðàææòðîØæòâàìŁ. ˇ ðŁìåðàìŁ æîìà-
òîôîðìíßı íàðółåíŁØ ÿâºÿþòæÿ ŒîíâåðæŁîííßå æŁìïòîìß, âîç-
íŁŒàþøŁå ŒàŒ æŁìâîºŁ÷åæŒîå âßðàæåíŁå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî Œîíô-
ºŁŒòà, à òàŒæå æîìàòŁçŁðîâàííßå ðàææòðîØæòâà, ıàðàŒòåðŁçóþøŁåæÿ
ìíîæåæòâîì ïîâòîðÿþøŁıæÿ ôŁçŁ÷åæŒŁı íåäîìîªàíŁØ, íå Łìåþ-
øŁı îðªàíŁ÷åæŒîØ îæíîâß. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ ðàÆîòà æ òàŒŁìŁ ïà-
öŁåíòàìŁ âßæòðàŁâàåòæÿ â íàïðàâºåíŁŁ îæîçíàâàíŁÿ ŁìŁ âßªîä
îò æâîåªî çàÆîºåâàíŁÿ.
´ î ï ð î æ ß  ä º ÿ  æ à ì î æ ò î ÿ ò å º ü í î Ø  ï î ä ª î ò î â Œ Ł
1. ˚îíâåðæŁîííßå ðàææòðîØæòâà  æŁìâîºŁ÷åæŒîå âßðàæåíŁå
íåâðîòŁ÷åæŒîªî ŒîíôºŁŒòà. ˇ åðâŁ÷íßå ïæŁıŁ÷åæŒŁå ôåíîìåíß Æåç
îðªàíŁ÷åæŒîØ îæíîâß.
2. ÔóíŒöŁîíàºüíßå ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁå æŁíäðîìß  æîìàòŁçŁ-
ðîâàííßå ôîðìß íåâðîçîâ (âåªåòîíåâðîçß). Òåºåæíîå æîïðîâîæäå-
íŁå ýìîöŁØ. ˜åïðåææŁŁ â æîìàòŁ÷åæŒîØ ŒºŁíŁŒå.
3. ˇîíÿòŁå ïåðâŁ÷íîØ Ł âòîðŁ÷íîØ âßªîäß ÆîºåçíŁ.
Ñ ï Ł æ î Œ  º Ł ò å ð à ò ó ð ß
`ðîØòŁªàì ´., ˚ðŁæòŁàí ˇ., —àä Ì. ˇæŁıîæîìàòŁ÷åæŒàÿ ìåäŁ-
öŁíà: ˚ðàòŒŁØ ó÷åÆ.: ˇåð æ íåì. Ì., 1999.
ÌàºŒŁíà-ˇßı ¨. ˆ. ˇ æŁıîæîìàòŁŒà: ˝ îâåØłŁØ æïðàâî÷íŁŒ. Ì.;
ÑˇÆ., 2003.
ÌåíäåºåâŁ÷ ´. ˜., Ñîºîâüåâà Ñ. ¸. ˝åâðîçîºîªŁÿ Ł ïæŁıîæîìà-
òŁ÷åæŒàÿ ìåäŁöŁíà. Ì., 2002.
ˇæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁå Ł æîìàòîôîðìíßå ðàææòðîØæòâà â æîâðåìåí-
íîØ ŒºŁíŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒå: ÑÆ. ìàòåðŁàºîâ ìåæðåªŁîíàº. íàó÷.-ïðàŒò.
Œîíô. ¨ðŒóòæŒ, 2005.
ÑŁäîðîâ ˇ. ¨., ˇàðíÿŒîâ À. ´. ˚ºŁíŁ÷åæŒàÿ ïæŁıîºîªŁÿ. Ì.,
2002.
Ñîâðåìåííßå âîïðîæß ŒºŁíŁŒŁ, òåðàïŁŁ ïæŁıŁ÷åæŒŁı ðàæ-
æòðîØæòâ: ÌàòåðŁàºß ìåæðåªŁîíàº. íàó÷.-ïðàŒò. Œîíô. ¨ðŒóòæŒ,
2005.
˙ à ä à í Ł å  ä º ÿ  ï ð à Œ ò Ł ÷ å æ Œ î Ø  ð à Æ î ò ß
ˇðîâåäŁòå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå îÆæºåäîâàíŁå ïàöŁåíòà æ æŁíäðî-
ìîì ªŁïåðâåíòŁºÿöŁŁ ºåªŒŁı, íåØðîöŁðŒóºÿòîðíîØ äŁæòîíŁåØ, ïà-
ðîŒæŁçìàºüíßìŁ æóïðàâåíòðŁŒóºÿðíßìŁ òàıŁŒàðäŁÿìŁ, æŁíäðîìîì
ðàçäðàæåííîØ ŒŁłŒŁ Ł ïð., Łæïîºüçóÿ ìåòîä ŒºŁíŁ÷åæŒîØ Æåæåäß,
ïæŁıîäŁàªíîæòŁ÷åæŒŁå ìåòîäŁŒŁ Ł ìåòîä àíàºŁçà ìåäŁöŁíæŒîØ äî-
ŒóìåíòàöŁŁ (àìÆóºàòîðíàÿ Œàðòà Ł ŁæòîðŁÿ ÆîºåçíŁ æ ðåçóºüòàòàìŁ
îÆœåŒòŁâíîªî îæìîòðà âðà÷à, äàííßìŁ ºàÆîðàòîðíîªî Ł Łíæòðóìåí-
òàºüíîªî îÆæºåäîâàíŁÿ).
˛ Æ æ ó æ ä å í Ł å
Ñîïîæòàâüòå îÆœåŒòŁâíóþ ŒàðòŁíó ÆîºåçíŁ Ł ŒàðòŁíó æóÆœåŒòŁâ-
íßı ïðåäæòàâºåíŁØ ïàöŁåíòà î æâîåì çàÆîºåâàíŁŁ. ´ ÷åì æîæòîŁò
âíóòðŁºŁ÷íîæòíßØ ŒîíôºŁŒò ïðŁ äàííîì âàðŁàíòå ïæŁıîæîìàòŁ-
÷åæŒŁı ðàææòðîØæòâ? ´ ÷åì ïðîÿâºÿåòæÿ âòîðŁ÷íàÿ âßªîäà Æîºåç-
íŁ? ˚àŒîâà íàïðàâºåííîæòü ïæŁıîòåðàïåâòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß æ äàí-
íîØ ŒàòåªîðŁåØ ïàöŁåíòîâ?
Òåìà 6
ˇðŁíöŁïß ïîæòàíîâŒŁ
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ Ł ïæŁıîòåðàïåâòŁ÷åæŒîØ çàäà÷Ł
äºÿ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß ŒºŁíŁ÷åæŒîªî ïæŁıîºîªà
æ Æîºüíßì â óæºîâŁÿı ŒºŁíŁŒŁ (6 ÷)
¸þÆàÿ Æîºåçíü, îæîÆåííî òÿæåºàÿ Ł ŁíâàºŁäŁçŁðóþøàÿ ÷åºî-
âåŒà, æòàíîâŁòæÿ äºÿ íåªî òÿæåºßì ŁæïßòàíŁåì, ïîæŒîºüŒó Œðîìå
22 23
îÆœåŒòŁâíî îÆíàðóæŁâàåìßı ŁçìåíåíŁØ æîïðîâîæäàåòæÿ ðàçºŁ÷-
íßìŁ ÆîºåçíåííßìŁ âíóòðåííŁìŁ îøóøåíŁÿìŁ Ł æâÿçàíà æ öåºßì
ðÿäîì ïåðåæŁâàíŁØ. Ñóøíîæòü ºå÷åÆíî-ðåàÆŁºŁòàöŁîííßı ìåðî-
ïðŁÿòŁØ çàŒºþ÷àåòæÿ â íàöåºåííîæòŁ íà âîææòàíîâºåíŁå ªàðìîíŁŁ
ìåæäó òåºåæíßì ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁåì Ł äółåâíßì æîæòîÿíŁåì Łí-
äŁâŁäà.
˙à ðóÆåæîì ïðîöåææ ïðåîäîºåíŁÿ æòðåææà, æâÿçàííîªî æ çàÆîºå-
âàíŁåì, îÆîçíà÷àåòæÿ òåðìŁíîì coping (æîâºàäàíŁå, ïðåîäîºåíŁå).
˚îïŁíª-ïîâåäåíŁå ðåàºŁçóåòæÿ ïîæðåäæòâîì ïðŁìåíåíŁÿ ŒîïŁíª-
æòðàòåªŁØ íà îæíîâå ºŁ÷íîæòíßı Ł æðåäîâßı ŒîïŁíª-ðåæóðæîâ,
Œ Œîòîðßì îòíîæÿò ïðåìîðÆŁäíî æôîðìŁðîâàííßå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå
ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ºŁ÷íîæòŁ. ´ îòå÷åæòâåííîØ ïæŁıîºîªŁŁ ïîíÿòŁå
ŒîïŁíª-ðåæóðæîâ æîîòíîæŁòæÿ æ ïîíÿòŁåì ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ðåàÆŁ-
ºŁòàöŁîííîªî ïîòåíöŁàºà. ´ åªî æòðóŒòóðå âßäåºÿþò òðŁ Œîìïî-
íåíòà: ýìîöŁîíàºüíî-âîºåâîØ, ŁíòåººåŒòóàºüíßØ Ł ìîòŁâàöŁîííßØ.
´ ðàÆîòå æ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁìŁ ïàöŁåíòàìŁ Łæïîºüçóþòæÿ ðàç-
íîîÆðàçíßå ïæŁıîòåðàïåâòŁ÷åæŒŁå ïîäıîäß. ´ ßÆîð ìåòîäîâ Ł Œîí-
Œðåòíßı ìåòîäŁŒ çàâŁæŁò îò ðÿäà ôàŒòîðîâ: ŒºŁíŁ÷åæŒîØ ŒàðòŁíß
çàÆîºåâàíŁÿ; ºŁ÷íîæòíßı îæîÆåííîæòåØ ïàöŁåíòà, âðåìåíŁ, Œîòî-
ðîå ïºàíŁðóåòæÿ ïîòðàòŁòü íà ïæŁıîòåðàïŁþ; ŒîìïåòåíöŁŁ ïæŁıî-
ºîªà.
´ î ï ð î æ ß  ä º ÿ  æ à ì î æ ò î ÿ ò å º ü í î Ø  ï î ä ª î ò î â Œ Ł
1. ˛ÆøŁå ïðŁíöŁïß ïæŁıîòåðàïŁŁ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁı ðàæ-
æòðîØæòâ. ÑïåöŁôŁŒà ïæŁıîòåðàïåâòŁ÷åæŒŁı ŁíòåðâåíöŁØ ïðŁ ïæŁ-
ıîæîìàòîçàı, ŒîíâåðæŁîííßı Ł æîìàòŁçŁðîâàííßı ðàææòðîØæòâàı.
2. ˇîíÿòŁå ðåàÆŁºŁòàöŁŁ. ÌåäŁöŁíæŒŁå, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå Ł æî-
öŁàºüíßå æîæòàâºÿþøŁå ðåàÆŁºŁòàöŁîííîªî ïðîöåææà â ŒºŁíŁŒå
âíóòðåííŁı ÆîºåçíåØ. ˛ öåíŒà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ðåàÆŁºŁòàöŁîííîªî
ïîòåíöŁàºà ïàöŁåíòà.
Ñ ï Ł æ î Œ  º Ł ò å ð à ò ó ð ß
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öŁíà: ˚ðàòŒŁØ ó÷åÆ.: ˇåð æ íåì. Ì., 1999.
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ÑˇÆ., 2003.
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òŁ÷åæŒàÿ ìåäŁöŁíà. Ì., 2002.
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æ íåì. Ì., 1996.
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ðàíæŒîØ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2005.
ˇæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁå Ł æîìàòîôîðìíßå ðàææòðîØæòâà â æîâðåìåí-
íîØ ŒºŁíŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒå: ÑÆ. ìàòåðŁàºîâ ìåæðåªŁîíàº. íàó÷.-ïðàŒò.
Œîíô. ¨ðŒóòæŒ, 2005.
ÑòàðłåíÆàóì  .ˆ ´. ˇæŁıîæîìàòŁŒà Ł ïæŁıîòåðàïŁÿ: ŁæöåºåíŁå
äółŁ Ł òåºà. Ì., 2005.
˙ à ä à í Ł å  ä º ÿ  ï ð à Œ ò Ł ÷ å æ Œ î Ø  ð à Æ î ò ß
ˇðîâåäŁòå ïîºíîå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå îÆæºåäîâàíŁå ïàöŁåíòà
æ îäíŁì Łç âàðŁàíòîâ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁı ðàææòðîØæòâ. ˝àïŁłŁòå
ðàçâåðíóòîå ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒîå çàŒºþ÷åíŁå, îÆÿçàòåºüíßìŁ ïóíŒ-
òàìŁ Œîòîðîªî ÿâºÿåòæÿ îæâåøåíŁå æºåäóþøŁı àæïåŒòîâ: ïæŁıîºî-
ªŁ÷åæŒŁØ àíàìíåç, ºŁ÷íîæòíßå îæîÆåííîæòŁ ïàöŁåíòà, æîäåðæàíŁå
âíóòðåííåØ ŒàðòŁíß ÆîºåçíŁ, òŁï îòíîłåíŁÿ Œ ÆîºåçíŁ, ìŁłåíŁ
äºÿ ïæŁıîòåðàïåâòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß.
˛ Æ æ ó æ ä å í Ł å
˚àŒîâß âàłŁ ïðåäæòàâºåíŁÿ î íàïðàâºåíŁÿı ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ðàÆî-
òß ŒºŁíŁ÷åæŒîªî ïæŁıîºîªà â æîìàòŁ÷åæŒîØ ŒºŁíŁŒå? ˚àŒ íà ïðàŒòŁ-
Œå ðåàºŁçóåòæÿ ıîºŁæòŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä Œ îŒàçàíŁþ ïîìîøŁ ïàöŁåíòàì
æ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁìŁ çàÆîºåâàíŁÿìŁ? ˚àŒîØ âàì ïðåäæòàâºÿåòæÿ
íåîÆıîäŁìàÿ æŁæòåìà ðåàÆŁºŁòàöŁîííßı ìåðîïðŁÿòŁØ ïðŁ ïæŁıî-
æîìàòŁ÷åæŒŁı ðàææòðîØæòâàı? Ìåæòî Ł ðîºü ŒºŁíŁ÷åæŒîªî ïæŁıî-
ºîªà â ýòîØ æŁæòåìå.
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˚˛˝Ò—˛¸Ü˝Û¯ ´˛ˇ—˛ÑÛ
1. ˚àŒîâß îæíîâíßå ïðŁíöŁïß ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ äŁàªíîæòŁŒŁ
â ïæŁıîæîìàòŁŒå?
2. ˚àŒ ïðîâîäŁòæÿ ŒºŁíŁ÷åæŒàÿ Æåæåäà æ ïàöŁåíòàìŁ ïæŁıîæî-
ìàòŁ÷åæŒîªî ïðîôŁºÿ?
3. Ñ ŒàŒîØ öåºüþ Ł ŒàŒŁì îÆðàçîì Łæïîºüçóåòæÿ ìóºüòŁìîäàºü-
íßØ îïðîæíŁŒ æŁçíåííîØ ŁæòîðŁŁ?
4. ˚àŒŁå ôàŒòîðß îïðåäåºÿþò ðåàŒöŁþ ïàöŁåíòà íà æâîå çàÆî-
ºåâàíŁå?
5. ˚àŒŁå âßäåºÿþò òŁïß ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ðåàªŁðîâàíŁÿ íà çà-
ÆîºåâàíŁå, â ÷åì îæîÆåííîæòŁ Œàæäîªî Łç íŁı?
6. ˚àŒ ìîæíî îıàðàŒòåðŁçîâàòü æŁòóàöŁþ ÆîºåçíŁ æ òî÷ŒŁ çðå-
íŁÿ òåîðŁŁ æŁçíåííßı ŒðŁçŁæîâ?
7. ×òî òàŒîå âíóòðåííÿÿ ŒàðòŁíà ÆîºåçíŁ?
8. ¨æïîºüçîâàíŁå ŒàŒŁı ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ìåòîäŁŒ ïîçâîºÿåò
îïðåäåºŁòü æîäåðæàíŁå Œàæäîªî óðîâíÿ âíóòðåííåØ ŒàðòŁíß Æî-
ºåçíŁ?
9. ˚àŒîâà äŁíàìŁŒà ´˚` â òå÷åíŁå çàÆîºåâàíŁÿ?
10. ˚àŒ ïðîŁæıîäŁò æòàíîâºåíŁå ´˚` æ ìîìåíòà ïîÿâºåíŁÿ Æî-
ºåçíåííßı ŁíòðàöåïòŁâíßı îøóøåíŁØ?
11. ˚àŒŁå âàðŁàíòß íàïîºíåíŁÿ ºŁ÷íîæòíßì æìßæºîì âîçìîæ-
íß ïðŁ ïîÿâºåíŁŁ æŁìïòîìîâ ÆîºåçíŁ?
12. ˚àŒ ìîæíî îıàðàŒòåðŁçîâàòü òŁï ïîâåäåí÷åæŒîØ àŒòŁâíîæ-
òŁ, ıàðàŒòåðíßØ äºÿ Æîºüíßı ŁłåìŁ÷åæŒîØ Æîºåçíüþ æåðäöà?
13. ˝àºŁ÷Łå ŒàŒŁı ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ÷åðò ïðåäðàæïîºàªàåò Œ âîç-
íŁŒíîâåíŁþ æåðäå÷íî-æîæóäŁæòßı çàÆîºåâàíŁØ?
14. ´ ÷åì çàŒºþ÷àþòæÿ æïåöŁôŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ
Æîºüíßı ÆðîíıŁàºüíîØ àæòìîØ?
15. ´ ÷åì çàŒºþ÷àþòæÿ æïåöŁôŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ
Æîºüíßı ðåâìàòîŁäíßì àðòðŁòîì?
16. ´ ÷åì çàŒºþ÷àþòæÿ æïåöŁôŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ
Æîºüíßı æàıàðíßì äŁàÆåòîì?
17. ˚àŒŁå âíóòðŁºŁ÷íîæòíßå ŒîíôºŁŒòß ıàðàŒòåðíß äºÿ Æîºü-
íßı æ ŁłåìŁ÷åæŒîØ Æîºåçíüþ æåðäöà, àðòåðŁàºüíîØ ªŁïåðòåíçŁåØ,
ðåâìàòîŁäíßì àðòðŁòîì, ÆðîíıŁàºüíîØ àæòìîØ Ł æàıàðíßì äŁà-
Æåòîì?
18. ×òî òàŒîå ŒîíâåðæŁîííßå ðàææòðîØæòâà, â ÷åì Łı îòºŁ÷Łå
îò ïæŁıîæîìàòîçîâ?
19. ×òî òàŒîå æîìàòŁçŁðîâàííßå ðàææòðîØæòâà?
20. ×òî ïîíŁìàåòæÿ ïîä ïåðâŁ÷íîØ Ł âòîðŁ÷íîØ âßªîäîØ îò çà-
ÆîºåâàíŁÿ?
21. ´ ÷åì çàŒºþ÷àåòæÿ æïåöŁôŁŒà ŒºŁíŁŒî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ
ðàÆîòß æ ïàöŁåíòàìŁ, ŁìåþøŁìŁ æîìàòîôîðìíßå ðàææòðîØæòâà?
22. ˚àŒîâà öåºü ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ðåàÆŁºŁòàöŁŁ ïàöŁåíòîâ æ ðàç-
íßìŁ ôîðìàìŁ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁı ðàææòðîØæòâ?
23. ×òî æîæòàâºÿåò ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ðåàÆŁºŁòàöŁîííßØ ïîòåí-
öŁàº ºŁ÷íîæòŁ?
24. ˚àŒŁå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ìåòîäŁŒŁ ïîçâîºÿþò îöåíŁòü ðàç-
íßå æîæòàâºÿþøŁå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ðåàÆŁºŁòàöŁîííîªî ïîòåíöŁ-
àºà ïàöŁåíòîâ æ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁìŁ çàÆîºåâàíŁÿìŁ?
25. ´ ÷åì çàŒºþ÷àþòæÿ îÆøŁå ïðŁíöŁïß ïæŁıîòåðàïŁŁ ïæŁıî-
æîìàòŁ÷åæŒŁı ðàææòðîØæòâ?
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ÌÓ¸ ÜÒ¨Ì˛˜À¸Ü˝ÛÉ ˛ˇ—˛Ñ˝¨˚
˘¨˙˝¯˝˝˛É ¨ÑÒ˛—¨¨*
˛`ÙÀß ¨˝Ô˛—ÌÀÖ¨ß
˜àòà __________________________________________________________
¨ìÿ: __________________________________________________________
Àäðåæ: ________________________________________________________
Òåºåôîí: ðàÆî÷ŁØ___________________  äîìàłíŁØ__________________
´îçðàæò:_________   ˇðîôåææŁÿ:__________________   ˇîº: Ì___  ˘___
˜àòà ðîæäåíŁÿ:_________________________________________________
Ìåæòî ðîæäåíŁÿ:____________________  —åºŁªŁÿ____________________
—îæò:__________   ´åæ:___________   ´àł âåæ ŒîºåÆºåòæÿ?  ˜à___  ˝åò___
¯æºŁ äà, ŒàŒîâß ïðåäåºß ŒîºåÆàíŁÿ?________________________________
Ó âàæ åæòü æåìåØíßØ âðà÷?  ˜à___ ˝åò___
ÔàìŁºŁÿ æåìåØíîªî âðà÷à:____________________  Òåºåôîí: ____________
˚òî íàïðàâŁº âàæ íà ŒîíæóºüòàöŁþ? _________________________________
ÑåìåØíîå ïîºîæåíŁå (âßÆåðŁòå îäíó ïîçŁöŁþ):  Õîºîæò (íå çàìóæåì)___
˛Æðó÷åí(à)___  ˘åíàò (çàìóæåì)___ —àçâåäåí(à)___  ´äîâåö (âäîâà)___
˘Łâó æ ªðàæäàíæŒŁì æóïðóªîì___  ´æòóïŁº(à) â íîâßØ ÆðàŒ___
ÑŒîºüŒî ðàç âß âæòóïàºŁ â ÆðàŒ?____________________________________
´ß æŁâåòå â:  äîìå___  Œîìíàòå___  ŒâàðòŁðå___  äðóªîå: _____________
Ñ Œåì âß æŁâåòå (îòìåòüòå âæå, ÷òî îïŁæßâàåò âàłó æŁòóàöŁþ):
˛äŁí___  Ñ ðîäŁòåºÿìŁ___  Ñ æóïðóªîì___  Ñ ºþÆîâíŁŒîì___
Ñ äåòüìŁ___  Ñ äðóçüÿìŁ___  ˜ðóªîå:_____________________
—àÆîòó ŒàŒîªî òŁïà âß âßïîºíÿåòå â íàæòîÿøåå âðåìÿ? _________________
Óäîâºåòâîðåíß ºŁ âß âàłåØ íßíåłíåØ ðàÆîòîØ?  ˜à___  ˝åò___
¯æºŁ íåò, îÆœÿæíŁòå, ïî÷åìó: _______________________________________
˚åì âß ðàÆîòàºŁ â ïðîłºîì?______________________________________
ˇðåæäå âß ó÷àæòâîâàºŁ â òåðàïŁŁ ŁºŁ ïîºó÷àºŁ ŒàŒóþ-ºŁÆî ïðîôåææŁî-
íàºüíóþ ïîìîøü â ðåłåíŁŁ âàłŁı ïðîÆºåì? ˜à ___  ˝åò___
¯æºŁ äà, òî ªäå Ł Œîªäà?__________________________________________
Ó âàæ ÆßºŁ Œîªäà-íŁÆóäü ïîïßòŒŁ æàìîóÆŁØæòâà?  ˜à___  ˝åò___
Ñ¯Ì¯É˝˛¯ ¨ Ñ˛Ö¨À¸Ü˝˛¯ ˇ˛¸˛˘¯˝¨¯
˛òåö:
¨ìÿ:____________ ´ îçðàæò:____ ˇ ðîôåææŁÿ:__________ ˙ äîðîâüå:______
¯æºŁ óìåð, óŒàæŁòå åªî âîçðàæò â ìîìåíò æìåðòŁ:______________________
ÑŒîºüŒî âàì Æßºî ºåò:____________________________________________
ˇðŁ÷Łíà æìåðòŁ:________________________________________________
Ìàòü:
¨ìÿ:___________  ´ îçðàæò:___  ˇ ðîôåææŁÿ:__________  ˙ äîðîâüå:_______
¯æºŁ óìåðºà, óŒàæŁòå åå âîçðàæò â ìîìåíò æìåðòŁ:_____________________
ÑŒîºüŒî âàì Æßºî ºåò:____________________________________________
ˇðŁ÷Łíà æìåðòŁ:_________________________________________________
´îçðàæò Æðàòà (Æðàòüåâ):__________ ´îçðàæò æåæòðß (æåæòåð):__________
Ñóøåæòâåííßå äåòàºŁ î Æðàòüÿı Ł æåæòðàı:___________________________
¯æºŁ âàæ âîæïŁòßâàºŁ íå ðîäŁòåºŁ, òî Œòî çàÆîòŁºæÿ î âàæ Ł â ŒàŒîØ ïåðŁ-
îä?____________________________________________________________
˛ïŁłŁòå îæîÆåííîæòŁ ıàðàŒòåðà æâîåªî îòöà (ŁºŁ ºŁöà, çàìåíÿþøåªî âàì
îòöà) Ł åªî îòíîłåíŁå Œ âàì (â ïðîłºîì Ł æåØ÷àæ):____________________
___________________________________________________________________________________
˛ïŁłŁòå îæîÆåííîæòŁ ıàðàŒòåðà æâîåØ ìàòåðŁ (ŁºŁ ºŁöà, çàìåíÿþøåªî
âàì ìàòü) Ł åå îòíîłåíŁå Œ âàì (â ïðîłºîì Ł æåØ÷àæ):_________________
___________________________________________________________________________________
˚àŒŁìŁ æïîæîÆàìŁ ðîäŁòåºŁ íàŒàçßâàºŁ âàæ?_________________________
___________________________________________________________________________________
˛ïŁłŁòå àòìîæôåðó â âàłåØ æåìüå (ò. å. òàì, ªäå âß âßðîæºŁ). ˛ïŁłŁòå
îòíîłåíŁÿ ìåæäó ðîäŁòåºÿìŁ Ł äåòüìŁ______________________________
________________________________________________________________
˜îâåðÿåòå ºŁ âß æâîŁì ðîäŁòåºÿì?  ˜à___  ˝åò___
˚àŒ ïðàâŁºî, âß îøóøàåòå ºþÆîâü Ł óâàæåíŁå æî æòîðîíß æâîŁı ðîäŁòå-
ºåØ?  ˜à___  ˝åò___
¯æºŁ ó âàæ åæòü ìà÷åıà ŁºŁ îò÷Łì, óŒàæŁòå âàł âîçðàæò, Œîªäà âàłŁ ðîäŁ-
òåºŁ âíîâü âæòóïŁºŁ â ÆðàŒ:_______________________________________
˚òî-íŁÆóäü (ðîäŁòåºŁ, ðîäæòâåííŁŒŁ, äðóçüÿ) ïîâºŁÿº íà âàł âßÆîð æóï-
ðóªà, ïðîôåææŁŁ Ł ò. ä.?  ˜à___  ˝åò___
¯æºŁ äà, ïîæàºóØæòà, ŒðàòŒî îïŁłŁòå ýòî:____________________________
________________________________________________________________
ØŒîºüíßå ïðåäìåòß, ïî Œîòîðßì âß óæïåâàºŁ:_______________________
ØŒîºüíßå ïðåäìåòß, ïî Œîòîðßì âß íå óæïåâàºŁ:_____________________
´àłå îÆðàçîâàíŁå:_______________________________________________
˛òìåòüòå òå ìîìåíòß, Œîòîðßå ŁìåºŁ ìåæòî â âàłåì äåòæòâå/â ïîäðîæòŒî-
âîì âîçðàæòå:
Ñ÷àæòºŁâîå äåòæòâî___  ˝åäîæòàòîŒ äðóçåØ___  ˝åæ÷àæòºŁâîå äåòæòâî___
ØŒîºüíßå ïðîÆºåìß___  ÝìîöŁîíàºüíßå ïðîÆºåìß___  ÔŁíàíæîâßå ïðî-
Æºåìß___  ˇîâåäåí÷åæŒŁå___  ˇðàâîíàðółåíŁÿ___  ÑŁºüíßå ðåºŁªŁîç-
íßå óÆåæäåíŁÿ___  Ñìåðòü ÆºŁçŒŁı ðîäæòâåííŁŒîâ___  ¨æïîºüçîâàíŁå* ¨ç Œí.: ˚óºàŒîâ Ñ. À. ˛æíîâß ïæŁıîæîìàòŁŒŁ. ÑˇÆ., 2003.
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íàðŒîòŁŒîâ___  ˇðîÆºåìß æî çäîðîâüåì___  ÓïîòðåÆºåíŁå àºŒîªîºÿ___
˛òâåðæåíŁå___  Ñóðîâßå íàŒàçàíŁÿ___  ÑåŒæóàºüíîå íàæŁºŁå___  Ñåðüåç-
íßå çàïóªŁâàíŁÿ Ł íàæìåłŒŁ___  ˜ðóªîå:___________________________
˛ˇ¨ÑÀ˝¨¯ ÑÓÙ¯ÑÒ´ÓÞÙ¨Õ ˇ—˛`¸¯Ì
˛ïŁłŁòå æâîŁìŁ æºîâàìŁ æóòü âàłŁı îæíîâíßı ïðîÆºåì:_______________
___________________________________________________________________________________
˛öåíŁòå æåðüåçíîæòü âàłŁı ïðîÆºåì ïî æºåäóþøåØ łŒàºå:
˝åìíîªî ðàææòðàŁâàþò___  Óìåðåííî ðàææòðàŁâàþò___  ˛÷åíü æåðüåç-
íßå___  ˚ðàØíå æåðüåçíßå___  ˇîºíîæòüþ âßâîäÿò Łç æòðîÿ___
˚îªäà íà÷àºŁæü âàłŁ ïðîÆºåìß? __________________________________
×òî, ŒàŒ âàì Œàæåòæÿ, óæŁºŁâàåò âàłŁ ïðîÆºåìß? ______________________
×òî âß ïßòàºŁæü æäåºàòü äºÿ óºó÷łåíŁÿ æŁòóàöŁŁ? ____________________
˝àæŒîºüŒî âß óäîâºåòâîðåíß âàłåØ æŁçíüþ â öåºîì?
Ñîâæåì íå óäîâºåòâîðåí       1  2  3  4  5  6  7       ˇîºíîæòüþ óäîâºåòâîðåí
˛öåíŁòå îÆøŁØ óðîâåíü íàïðÿæåíŁÿ â òå÷åíŁå ïðîłºîªî ìåæÿöà:
—àææºàÆºåí       1  2  3  4  5  6  7        ˝àïðÿæåí
˛æŁäàíŁÿ îòíîæŁòåºüíî òåðàïŁŁ__________________________________
______________________________________________________________
´ íåæŒîºüŒŁı æºîâàı: ÷òî âß äóìàåòå î òåðàïŁŁ â öåºîì?________________
___________________________________________________________________________________
˚àŒ äîºªî, ïî âàłåìó ìíåíŁþ, äîºæíî äºŁòüæÿ âàłå ºå÷åíŁå?___________
___________________________________________________________________________________
˚àŒŁìŁ Œà÷åæòâàìŁ, ïî âàłåìó ìíåíŁþ, äîºæåí îÆºàäàòü ŁäåàºüíßØ òå-
ðàïåâò?________________________________________________________
ˇ˛´¯˜¯˝¨¯
˛òìåòüòå òå âŁäß ïîâåäåíŁÿ, Œîòîðßå ÷àæòî æâîØæòâåííß âàì:
ˇåðååäàíŁå___  ÒðóäíîæòŁ æ ŒîíöåíòðàöŁåØ___  ˇðŁåì íàðŒîòŁŒîâ___
˝àðółåíŁå æíà___  ˝åóâåðåííîæòü___  ÔîÆŁŁ___  ÝŒæöåíòðŁ÷íîå ïîâå-
äåíŁå___  ×ðåçìåðíàÿ òðàòà äåíåª___  ˙ºîóïîòðåÆºåíŁå àºŒîªîºåì___
×àæòàÿ æìåíà ðàÆîòß___  ÑºŁłŒîì òÿæåºàÿ ðàÆîòà___  `åææîííŁöà___
˛òŒºàäßâàíŁå äåº «íà ïîòîì»___  `åææìßæºåííßØ ðŁæŒ___  ¨ìïóºüæŁâ-
íîæòü___  ¸åíü___  ˇîòåðÿ Œîíòðîºÿ___  ˇðîÆºåìß æ ïŁòàíŁåì___  ˇî-
ïßòŒà æóŁöŁäà___  ÀªðåææŁâíîå ïîâåäåíŁå___  ˇ ðŁíóæäåíŁå___  ˇ ºà÷___
˚óðåíŁå___  ´æïßłŒŁ ÿðîæòŁ___  Óıîä___  ˝åðâíßØ òŁŒ___  ˜ðóªîå:___
˚àŒŁìŁ îæîÆåííßìŁ òàºàíòàìŁ ŁºŁ íàâßŒàìŁ âß ªîðäŁòåæü?____________
×òî âàì íðàâŁòæÿ äåºàòü? _________________________________________
×òî âàì íå íðàâŁòæÿ äåºàòü? _______________________________________
˚àŒ âß ïðîâîäŁòå æâîÆîäíîå âðåìÿ? _______________________________
˚àŒŁå âŁäß ıîÆÆŁ Ł ïðîâåäåíŁÿ äîæóªà íðàâÿòæÿ âàì ŁºŁ ïîçâîºÿþò ðàæ-
æºàÆŁòüæÿ? ____________________________________________________
Ñºîæíî ºŁ âàì ïîºó÷àòü óäîâîºüæòâŁå îò îòäßıà, âßıîäíßı Ł îòïóæŒà?
˜à___  ˝åò___
¯æºŁ äà, ïîæàºóØæòà, îÆœÿæíŁòå: ___________________________________
¯æºŁ Æß ìîæíî Æßºî Łæïîºüçîâàòü äâà ºþÆßı æåºàíŁÿ, ÷òî Æß âß çàªàäà-
ºŁ?____________________________________________________________
×Ó´ÑÒ´À
˛òìåòüòå òå ÷óâæòâà, Œîòîðßå âß ÷àæòî Łæïßòßâàåòå:
˙ºîæòü___  ˝àäåæäà___  —àçäðàæåíŁå___  `åæïîìîøíîæòü___  ˆðóæòü___
ÑïîŒîØæòâŁå___  ˜åïðåææŁÿ___  —åâíîæòü___  `åæïîŒîØæòâî___  ˛øóøå-
íŁå æåÆÿ íåæ÷àæòíßì___  Ñòðàı___  ÑŒóŒà___  ˇàíŁŒà___  Òðåâîªà___
ÀŒòŁâíîæòü___  ˛äŁíî÷åæòâî___  ˙àâŁæòü___  ÓäîâºåòâîðåíŁå___  ×óâ-
æòâî âŁíß___  ´îçÆóæäåíŁå___  ˛øóøåíŁå æ÷àæòüÿ___  ˛ïòŁìŁçì___
˚îíôºŁŒòíîæòü___  ˝àïðÿæåííîæòü___  ÑòßäºŁâîæòü___  —àæŒàÿíŁå___
˛ò÷àÿíŁå___   ˜ðóªîå:______
ˇåðå÷ŁæºŁòå ïÿòü æâîŁı îæíîâíßı æòðàıîâ:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
˚àŒŁå ïîçŁòŁâíßå îøóøåíŁÿ âß íåäàâíî ŁæïßòßâàºŁ?_________________
______________________________________________________________
×òî íàŁÆîºåå âåðîÿòíî ìîæåò çàæòàâŁòü âàæ ïîòåðÿòü Œîíòðîºü íàä âàłŁ-
ìŁ ÷óâæòâàìŁ?__________________________________________________
˛ïŁłŁòå æŁòóàöŁþ, Œîªäà âß ÷óâæòâîâàºŁ æåÆÿ æïîŒîØíßì Ł ðàææºàÆºåí-
íßì?___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Ô¨˙¨×¯Ñ˚¨¯ ˛ÙÓÙ¯˝¨ß
˛òìåòüòå ôŁçŁ÷åæŒŁå îøóøåíŁÿ, Œîòîðßå ıàðàŒòåðíß äºÿ âàæ:
`îºŁ â æŁâîòå___  Ñåðíßå ïðîÆŒŁ___  ` îºü ŁºŁ ææåíŁå ïðŁ ìî÷åŁæïóæŒà-
íŁŁ___  ÑºåçÿøŁåæÿ ªºàçà___  Ìåíæòðóàºüíßå ïðîÆºåìß___  ˇ ðŁºŁâ Œðî-
âŁ___  îˆºîâíßå ÆîºŁ___  Òîłíîòà___  ˆîºîâîŒðóæåíŁÿ___  ˇðîÆºåìß
æ ŒîæåØ___  CŁºüíîå æåðäöåÆŁåíŁå___  Ñóıîæòü âî ðòó___  Ñïàçìß â ìóæ-
Œóºàı___  ˆîðÿøàÿ ŁºŁ çóäÿøàÿ Œîæà___  ˝àïðÿæåíŁå___  `îºü â ªðóäíîØ
ŒºåòŒå___  ˇîºîâßå íàðółåíŁÿ___  ×àæòîå æåðäöåÆŁåíŁå___  ˝åæïîæîÆ-
íîæòü ðàææºàÆŁòüæÿ___  ˝å íðàâÿòæÿ ïðŁŒîæíîâåíŁÿ___  ˘åºóäî÷íßå ðàæ-
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æòðîØæòâà___  ˇîºíîå îòŒºþ÷åíŁå___  ˙âîí â ółàı___  ×ðåçìåðíàÿ ïîòºŁ-
âîæòü___  ˛öåïåíåíŁå___  ˇðîÆºåìß æî çðåíŁåì___  ˘åºóäî÷íßå ÆîºŁ___
ˇðîÆºåìß æî æºóıîì___  ÓòîìºåíŁå___  ÑóäîðîªŁ___  `îºŁ â æïŁíå___
Òðåìîð___  ˛ ÆìîðîŒŁ___  ÒŁŒŁ___  ˜ðóªîå:_________________________
˚àŒŁå îøóøåíŁÿ ïðŁÿòíß âàì?___________________________________
˚àŒŁå îøóøåíŁÿ íåïðŁÿòíß âàì?__________________________________
ˇ—¯˜ÑÒÀ´¸¯˝¨ß
˛òìåòüòå, ÷òî ıàðàŒòåðíî äºÿ âàæ:
ß æ÷Łòàþ æåÆÿ:
Ñ÷àæòºŁâßì___  ÑºàÆßì___  ÑòðàäàþøŁì___  ˇîïàâłŁì â ºîâółŒó___
˝å æïðàâºÿþøŁìæÿ___  ˇîäâåðªàþøŁìæÿ íàæìåłŒàì___  Óæïåłíßì___
˝åðàçÆîð÷Łâßì___  ˇîäâåðªàþøŁìæÿ ïðåæºåäîâàíŁþ___  ˛Ææóæäàå-
ìßì___  ÀªðåææŁâíßì___  `åæïîìîøíßì___  ˛ÆŁæàþøŁì äðóªŁı___
ÓïðàâºÿþøŁì___  ˇ îòåðÿâłŁì Œîíòðîºü___  ˜ ðóªîå: __________________
Ó ìåíÿ Æßâàþò:
ˇðŁÿòíßå æåŒæóàºüíßå îÆðàçß___  ÑîÆºàçíŁòåºüíßå îÆðàçß___  ˝åïðŁ-
ÿòíßå äåòæŒŁå îÆðàçß___  ˛Æðàçß ºþÆâŁ___  ˝åªàòŁâíßå òåºåæíßå ïðåä-
æòàâºåíŁÿ___  ˜ ðóªîå:_____________  ˝ åïðŁÿòíßå æåŒæóàºüíßå îÆðàçß___
˛Æðàçß îäŁíî÷åæòâà___
˛ïŁłŁòå î÷åíü ïðŁÿòíßå îÆðàçß, ïðåäæòàâºåíŁÿ, ôàíòàçŁŁ:____________
___________________________________________________________________________________
˛ïŁłŁòå æàìßå íåïðŁÿòíßå îÆðàçß, ïðåäæòàâºåíŁÿ, ôàíòàçŁŁ:__________
___________________________________________________________________________________
˛ïŁłŁòå âàłå ïðåäæòàâºåíŁÿ æîâåðłåííî «Æåçîïàæíîªî ìåæòà»: _________
______________________________________________________________
˚àŒ ÷àæòî ó âàæ Æßâàþò íî÷íßå Œîłìàðß?____________________________
ÌÛÑ¸¨
˛òìåòüòå òî, ÷òî ıàðàŒòåðíî äºÿ âàæ:
ÑîîÆðàçŁòåºüíßØ___  ˝åàäåŒâàòíßØ___  ÓâåðåííßØ â æåÆå___  Ñìóøåí-
íßØ___  ÑòîÿøŁØ æïåöŁàºŁæò___  —àçäðàæŁòåºüíßØ___  ×åæòîºþÆŁâßØ___
`åæòîºŒîâßØ___  ´ïå÷àòºŁòåºüíßØ___  ˝àŁâíßØ___  ´åðíßØ___  ×åæò-
íßØ___  ˝ àäåæíßØ___  ˝ åŒîìïåòåíòíßØ___  ÑîæàºåþøŁØ î æîäåÿííîì___
ÒðåâîæíßØ___  ˝ŁŒóäà íå ªîäíßØ___  ˚îíôºŁŒòíßØ___  ˝ŁŒ÷åìíßØ ÷å-
ºîâåŒ___  ˝ àðółåíŁå ŒîíöåíòðàöŁŁ âíŁìàíŁÿ___  ` åæïîºåçíßØ___  ¨ ìå-
þøŁØ ïðîÆºåìß æ ïàìÿòüþ___  ˙ ºîØ___  ˇ ðŁâºåŒàòåºüíßØ___  ˇ îìåłàí-
íßØ íà ÷åì-íŁÆóäü___  ˝å æïîæîÆíßØ ïðŁíÿòü ðåłåíŁå___  Ìîðàºüíî
äåªðàäŁðóþøŁØ___  —àçäóìßâàþøŁØ î æóŁöŁäå___  ÒàŒòŁ÷íßØ___  Óïîð-
íßØ___  ˛òŒºîíÿþøŁØæÿ îò íîðìß___  Ñ ıîðîłŁì ÷óâæòâîì þìîðà___
˝åïðŁâºåŒàòåºüíßØ___  ÒðóäîºþÆŁâßØ___   ˝ åïðŁÿòíßØ___  ˝ åæåºàòåºü-
íßØ___  ¸åíŁâßØ___  ˝åíàäåæíßØ___  ˝å÷åæòíßØ___  ˜ðóªîå:________
˚àŒ âß æ÷Łòàåòå, ŒàŒŁå âàłŁ ìßæºŁ ŁºŁ ŁäåŁ ÆßºŁ íàŁÆîºåå æóìàæłåä-
łŁìŁ? _________________________________________________________
ˇðåæºåäóþò ºŁ âàæ ŒàŒŁå-íŁÆóäü ìßæºŁ?  ˜à___  ˝åò___
¯æºŁ äà, ÷òî ýòî çà ìßæºŁ?________________________________________
×òî ÆåæïîŒîŁò âàæ Ł ïîðòŁò âàłå íàæòðîåíŁå ŁºŁ íåªàòŁâíî îòðàæàåòæÿ
íà ïîâåäåíŁŁ?___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ˇî Œàæäîìó Łç æºåäóþøŁı ïóíŒòîâ, ïîæàºóØæòà, îÆâåäŁòå ŒðóæŒîì öŁô-
ðó, Œîòîðàÿ íàŁÆîºåå òî÷íî îòðàæàåò âàłå ìíåíŁå:
ß íå äîºæåí îłŁÆàòüæÿ
ß äîºæåí äåºàòü âæå ıîðîłî
˚îªäà ÿ íå çíàþ ÷òî-íŁÆóäü,
ÿ äîºæåí ïðŁòâîðÿòüæÿ, ÷òî çíàþ
ß íå äîºæåí ðàæŒðßâàòü ºŁ÷íóþ
ŁíôîðìàöŁþ
ß æåðòâà îÆæòîÿòåºüæòâ
ÌîåØ æŁçíüþ óïðàâºÿþò âíåłíŁå
æŁºß
˜ðóªŁå ºþäŁ Æîºåå æ÷àæòºŁâß, ÷åì ÿ
˛÷åíü âàæíî íðàâŁòüæÿ ºþäÿì
`óäü îæòîðîæíåØ, íå ðŁæŒóØ
ß íå çàæºóæŁâàþ æ÷àæòüÿ
¯æºŁ íå çàìå÷àòü æâîŁ ïðîÆºåìß,
îíŁ Łæ÷åçíóò
ß äîºæåí æäåºàòü äðóªŁı ºþäåØ
æ÷àæòºŁâßìŁ
ß äîºæåí æòðåìŁòüæÿ Æßòü æîâåð-
łåííßì
Ñóøåæòâóåò äâà æïîæîÆà äåØæòâŁÿ 
ïðàâŁºüíßØ Ł íåïðàâŁºüíßØ
ß íŁŒîªäà íå äîºæåí ðàææòðàŁâàòüæÿ
ÀÆæîºþòíî
íå æîªºàæåí
˝å
æîªºàæåí
Ñîªºàæåí ˇîºíîæòüþ
æîªºàæåí
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Ì¯˘¸¨×˝˛ÑÒ˝Û¯ ˛Ò˝˛Ø¯˝¨ß
˛òíîłåíŁÿ æ äðóçüÿìŁ
´ß ºåªŒî çàâîäŁòå äðóçåØ?  ˜à___  ˝åò___
Ñîıðàíÿåòå ºŁ âß îòíîłåíŁÿ?  ˜à___  ˝åò___
Ó âàæ ìíîªî æâŁäàíŁØ âî âðåìÿ ó÷åÆß â ŁíæòŁòóòå?  ˜à___  ˝åò___
´ Œîººåäæå?  ˜à___  ˝åò___
´àæ Œîªäà-íŁÆóäü æåðüåçíî çàäŁðàºŁ ŁºŁ äðàçíŁºŁ?  ˜à___  ˝åò___
˛ïŁłŁòå ºþÆßå îòíîłåíŁÿ, Œîòîðßå äàðÿò âàì:
—àäîæòü: ______________________________________________________
˛ªîð÷åíŁÿ: ____________________________________________________
˛öåíŁòå, íàæŒîºüŒî ðàææºàÆºåííî Ł óäîÆíî âß îÆß÷íî ÷óâæòâóåòå æåÆÿ
â Æîºüłîì îÆøåæòâå:
˛÷åíü ðàææºàÆºåííî        1  2  3  4  5  6  7        ˛÷åíü ÆåæïîŒîØíî
¯æòü ºŁ ó âàæ îäŁí ŁºŁ íåæŒîºüŒî äðóçåØ, æ ŒîòîðßìŁ âß ìîæåòå ïîäåºŁòü-
æÿ æàìŁìŁ æîŒðîâåííßìŁ ìßæºÿìŁ?  ˜à___  ˝åò___
`ðàŒ ŁºŁ ÆºŁçŒŁå îòíîłåíŁÿ
˚àŒ äîºªî âß çíàºŁ æâîåªî æóïðóªà/æóïðóªó äî îÆðó÷åíŁÿ?_______________
˚àŒ äîºªî âß ÆßºŁ îÆðó÷åíß ïðåæäå, ÷åì æåíŁºŁæü/âßłºŁ çàìóæ?_______
˚àŒ äîºªî âß æîæòîŁòå â Æðà÷íßı îòíîłåíŁÿı?________________________
ÑŒîºüŒî ºåò âàłåìó æóïðóªó?________  ¯ ªî/åå ïðîôåææŁÿ______________
˛ïŁłŁòå âàłåªî æóïðóªà/ æóïðóªó:__________________________________
×òî âàì Æîºüłå âæåªî íðàâŁòæÿ â âàłåì ïàðòíåðå?_____________________
×òî âàì ìåíüłå âæåªî íðàâŁòæÿ â âàłåì ïàðòíåðå?_____________________
˚àŒŁå ôàŒòîðß æíŁæàþò âàłå óäîâºåòâîðåíŁå ÆðàŒîì?_________________
˛òìåòüòå, ïîæàºóØæòà, íà łŒàºå, íàæŒîºüŒî âß óäîâºåòâîðåíß âàłŁì ÆðàŒîì:
˛÷åíü íåäîâîºåí(ºüíà)        1  2  3  4  5  6  7        ˛÷åíü äîâîºåí(ºüíà)
˚àŒ âß ºàäŁòå æ äðóçüÿìŁ Ł æåìüåØ âàłåªî ïàðòíåðà?
˛÷åíü ïºîıî        1  2  3  4  5  6  7        ˛÷åíü ıîðîłî
ÑŒîºüŒî ó âàæ äåòåØ?_____________________________________________
ˇîæàºóØæòà, óŒàæŁòå Łı Łìåíà Ł âîçðàæò:____________________________
˚òî-íŁÆóäü Łç âàłŁı äåòåØ äîæòàâºÿåò îæîÆßå ïðîÆºåìß?  ˜à___  ˝åò___
¯æºŁ äà, ïîæàºóØæòà, îïŁłŁòå:____________________________________
×òî âß ìîæåòå æŒàçàòü î âàłåì ïðåäßäóøåì ÆðàŒå?____________________
ÑåŒæóàºüíßå îòíîłåíŁÿ
˛ïŁłŁòå îòíîłåíŁÿ âàłåªî ïàðòíåðà Œ æåŒæó. ˛Ææóæäàåòå ºŁ âß â äîìå
âîïðîæß æåŒæà?_________________________________________________
˚îªäà Ł ŒàŒ âß ïîºó÷ŁºŁ âàłŁ ïåðâßå æâåäåíŁÿ î æåŒæå?________________
_______________________________________________________________
˚îªäà âß âïåðâßå îæîçíàºŁ æâîŁ æîÆæòâåííßå æåŒæóàºüíßå Łìïóºüæß?____
´ß Œîªäà-íŁÆóäü ŁæïßòßâàºŁ òðåâîªó ŁºŁ ÷óâæòâî âŁíß çà æåŒæóàºüíßå
îòíîłåíŁÿ ŁºŁ ìàæòóðÆàöŁþ?  ˜à___  ˝åò___
¯æºŁ äà, ïîæàºóØæòà, îÆœÿæíŁòå:___________________________________
Ìîæåòå ºŁ âß îïŁæàòü äåòàºŁ âàłåªî ïåðâîªî Ł ïîæºåäóþøåªî æåŒæóàºü-
íîªî îïßòà? ____________________________________________________
´ß äîâîºüíß âàłåØ íßíåłíåØ æåŒæóàºüíîØ æŁçíüþ?  ˜à___  ˝åò___
¯æºŁ íåò, ïîæàºóØæòà, îÆœÿæíŁòå, ïî÷åìó:____________________________
`ßºŁ ºŁ ó âàæ Œîªäà-íŁÆóäü ªîìîæåŒæóàºüíßå îòíîłåíŁÿ ŁºŁ ðåàŒöŁŁ?
¯æºŁ äà, îïŁłŁòå Łı_____________________________________________
ˇîæàºóØæòà, îòìåòüòå ºþÆßå ìîìåíòß îòíîæŁòåºüíî æåŒæà, Œîòîðßå íå îÆ-
æóæäàºŁæü âßłå:________________________________________________
__________________________________________________________________________
˜ðóªŁå îòíîłåíŁÿ
¯æòü ºŁ ŒàŒŁå-íŁÆóäü ïðîÆºåìß â âàłŁı îòíîłåíŁÿı æ ºþäüìŁ íà ðàÆîòå?
˜à___  ˝åò___
¯æºŁ äà, ïîæàºóØæòà, îïŁłŁòå: _____________________________________
ˇîæàºóØæòà, çàŒîí÷Łòå æºåäóþøŁå ôðàçß:
Ìåíÿ îÆŁæàåò, Œîªäà ºþäŁ _________________________________________
ß ìîªó łîŒŁðîâàòü âàæ ___________________________________________
ÌîØ æóïðóª (äðóª/ïîäðóªà) îïŁæàºŁ Æß ìåíÿ ŒàŒ _______________________
ÌîØ ºó÷łŁØ äðóª äóìàåò, ÷òî ÿ _____________________________________
¸þäŁ, Œîòîðßå íå ºþÆÿò ìåíÿ, _____________________________________
ÑåØ÷àæ âß ïåðåæŁâàåòå Łç-çà ŒàŒŁı-ºŁÆî ïðîłºßı æºó÷àåâ îòâåðæåíŁÿ
ŁºŁ ºþÆîâíßı íåóäà÷?  ˜à___  ˝åò___
¯æºŁ äà, ïîæàºóØæòà, îÆœÿæíŁòå:____________________________________
_________________________________________________________________
`¨˛¸˛ˆ¨×¯Ñ˚¨¯ ÔÀ˚Ò˛—Û
×òî-íŁÆóäü ÆåæïîŒîŁò âàæ æåØ÷àæ â âàłåì ôŁçŁ÷åæŒîì æîæòîÿíŁŁ?
˜à___  ˝åò___
¯æºŁ äà, ïîæàºóØæòà, îïŁłŁòå: _____________________________________
ˇîæàºóØæòà, óŒàæŁòå ºåŒàðæòâà, Œîòîðßå âß æåØ÷àæ ïðŁíŁìàåòå:_________
_________________________________________________________________________________
´ß ïŁòàåòåæü òðŁ ðàçà â äåíü, æÆàºàíæŁðîâàííî?  ˜à___  ˝åò___
´ß ðåªóºÿðíî çàíŁìàåòåæü ôŁçŁ÷åæŒŁìŁ óïðàæíåíŁÿìŁ?  ˜à___  ˝åò___
¯æºŁ äà, òî ŒàŒŁì âŁäîì æïîðòà Ł ŒàŒ ÷àæòî?_________________________
ˇîæàºóØæòà, ïåðå÷ŁæºŁòå âàłŁ ìåäŁöŁíæŒŁå ïðîÆºåìß Ł ïðîÆºåìß æî çäî-
ðîâüåì ó ÷ºåíîâ âàłåØ æåìüŁ:_____________________________________
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ˇîæàºóØæòà, óŒàæŁòå, ïîäâåðªàºŁæü âß Œîªäà-ºŁÆî îïåðàöŁŁ (óŒàæŁòå
äàòß):________________________________________________________
ˇîæàºóØæòà, ïåðå÷ŁæºŁòå ôŁçŁ÷åæŒŁå íåäîæòàòŒŁ, Œîòîðßå åæòü ó âàæ:
_______________________________________________________________
Ñ´¯˜¯˝¨ß ˛ Ì¯˝ÑÒ—ÓÀÖ¨¨
´îçðàæò íà÷àºà ìåíæòðóàöŁŁ:_______  ˙ íàºŁ ºŁ âß îÆ ýòîì?  ˜ à___  ˝ åò___
Ýòî łîŒŁðîâàºî âàæ?  ˜à___  ˝åò___   —åªóºÿðíß ºŁ îíŁ?  ˜à___  ˝åò___
ˇðîäîºæŁòåºüíîæòü: ___________   ` îºåçíåííß ºŁ îíŁ?___  ˜ à___  ˝ åò___
´ºŁÿþò ºŁ îíŁ íà âàłå íàæòðîåíŁå?  ˜à___  ˝åò___
˜àòß ïîæºåäíåØ ìåíæòðóàöŁŁ:______________________________________
ˇîæòàâüòå îòìåòŒó â æîîòâåòæòâóþøóþ ªðàôó:
Ìßłå÷íàÿ æºàÆîæòü
ÒðàíŒâŁºŁçàòîðß
Ìî÷åªîííßå æðåäæòâà
˜ŁåòŁ÷åæŒŁå æðåäæòâà
ÌàðŁıóàíà
îˆðìîíàºüíßå ïðåïàðàòß
Ñíîòâîðíßå
ÀæïŁðŁí
˚îŒàŁí
`îºåóòîºÿþøŁå
˝àðŒîòŁŒŁ
ÑòŁìóºÿòîðß
ˆàººþöŁíîªåíß (íàïðŁìåð, ¸Ñ˜)
ÑºàÆŁòåºüíßå
ÑŁªàðåòß
ÒàÆàŒ (æïåöŁàºüíßØ)
˚îôå
ÀºŒîªîºü
ˇðîòŁâîçà÷àòî÷íßå æðåäæòâà
´ŁòàìŁíß
˝ŁŒîªäà —åäŒî ¨íîªäà ×àæòî ¯æåäíåâíî
˝ŁŒîªäà —åäŒî ¨íîªäà ×àæòî ¯æåäíåâíî
˛ Œ î í ÷ à í Ł å  ò à Æ º Ł ö ß
˝åäîåäàíŁå
ˇåðååäàíŁå
ÓïîòðåÆºåíŁå íåæâåæåØ ïŁøŁ
˜Łàðåÿ
˙àïîð
ÌåòåîðŁçì
Òîłíîòà
—âîòà
¨çæîªà
îˆºîâîŒðóæåíŁå
ÑŁºüíîå æåðäöåÆŁåíŁå
Óæòàºîæòü
ÀººåðªŁÿ
´ßæîŒîå äàâºåíŁå
`îºŁ â ªðóäíîØ ŒºåòŒå
Ñäàâºåííîå äßıàíŁå
`åææîííŁöà
ˇîâßłåííàÿ æîíºŁâîæòü
ˇðåðßâŁæòßØ æîí
—àííåå ïðîÆóæäåíŁå óòðîì
`îºŁ â ółàı
îˆºîâíßå ÆîºŁ
`îºŁ â æïŁíå
¸åªŒî îÆðàçóþòæÿ æŁíÿŒŁ
ŁºŁ ŒðîâîïîäòåŒŁ
˜ðóªŁå
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ˇ—¨¸˛˘¯˝¨¯ 2
˚¸¨˝¨×¯Ñ˚¨É Ñ¸Ó×ÀÉ
ÀºüÆŁíà, 32 ªîäà, îÆðàòŁºàæü Œ ïæŁıîºîªó ïî ïîâîäó âßðàæåííîØ ðàç-
äðàæŁòåºüíîæòŁ â îòíîłåíŁÿı æ îŒðóæàþøŁìŁ, íåæåºàíŁÿ ìóæ÷Łí óæòà-
íàâºŁâàòü æ íåØ ÆºŁçŒŁå îòíîłåíŁÿ Ł â æâÿçŁ æ àæòåíŁçàöŁåØ.
ˇðŁ ýòîì æàºîâàºàæü íà ıðîíŁ÷åæŒŁØ ðŁíŁò, îÆîæòðÿþøŁØæÿ îæîÆåí-
íî æŁºüíî îæåíüþ Ł â ìåíüłåØ æòåïåíŁ âåæíîØ. —ŁíŁò íîæŁò ïî æòåïåíŁ
âßðàæåííîæòŁ òÿæåºßØ ıàðàŒòåð, ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íå ïîääàåòæÿ ŒîððåŒöŁŁ
íŁŒàŒŁìŁ ìåäŁŒàìåíòîçíßìŁ æðåäæòâàìŁ. ˚óïŁðóåòæÿ ïðŁæòóï çàÆîºåâà-
íŁÿ æ òðóäîì, âæå æîæóäîæóæŁâàþøŁå æðåäæòâà íå ýôôåŒòŁâíß, îÆºåª÷å-
íŁÿ çàÆîºåâàíŁÿ íå íàæòóïàåò.
˝ÀÑ¸¯˜ÑÒ´¯˝˝˛ÑÒÜ ¨ ˆ¯˝¯Ò¨×¯Ñ˚¨É À˝ÀÌ˝¯˙
ˇî ºŁíŁŁ ìàòåðŁ
`îºüłŁå òàòàðæŒŁå æåìüŁ. ˘ŁºŁ â äåðåâíå, âæå ðàÆîòàºŁ â Œîºıîçå.
˘åíøŁíàì «Æîºåòü Æßºî íåŒîªäà»  òðóäîºþÆŁâßå, âßíîæºŁâßå, âºàæò-
íßå. ˜îºªîæŁòåºŁ. Ìàòü ìàòåðŁ (ÆàÆółŒà) äîæŁºà äî 96 ºåò. ˜åä óìåð
îò ðàíåíŁØ ïîæºå âîØíß.
`àÆółŒà, ïî îïŁæàíŁÿì, Æßºà ºþÆŁìîØ äî÷åðüþ æâîŁı ðîäŁòåºåØ, Æßºà
ŁçÆàºîâàíà. `óäó÷Ł óæå æòàðîØ æåíøŁíîØ, îíà ºþÆŁºà íàðÿæàòüæÿ, ïî-
æòîÿííî ïîŒóïàºà æåÆå ŒðàæŁâóþ îäåæäó Ł óŒðàłåíŁÿ. ´ºàæòíàÿ, ýªîŁæ-
òŁ÷íàÿ, íàæòîØ÷Łâàÿ, Œîìàíäóþøàÿ. ´ æå äåòŁ îòíîæŁºŁæü Œ íåØ æ óâàæåíŁ-
åì, æîÆºþäàºŁ äŁæòàíöŁþ. `ßºŁ ïî÷òŁòåºüíß.
˜åäółŒà Æßº ïðîæòîØ, ìíîªî ðàÆîòàº. ˛ ÷åíü äîÆðßØ, ìÿªŒŁØ Ł íåæíßØ.
Ìàòü  ïÿòßØ ðåÆåíîŒ â æåìüå. ´æåªî 1415 äåòåØ, íåŒîòîðßå óìåðºŁ
îò ªîºîäà. ´ æŁâßı îæòàºŁæü 8 ÷åºîâåŒ. ˇîæòîÿííî âæòðå÷àþòæÿ, ïîääåð-
æŁâàþò îòíîłåíŁÿ. Ó ìàòåðŁ òåïºßå îòíîłåíŁÿ æ äâóìÿ æåæòðàìŁ: æòàð-
łåØ Ł ìºàäłåØ, ïîìîªàþò äðóª äðóªó, äàðÿò ïîäàðŒŁ, ïîæòîÿííî åçäÿò
â ªîæòŁ. Ñ îæòàºüíßìŁ âæòðå÷àåòæÿ ðåæå.
—îäíÿ î÷åíü ºþÆŁò æîÆŁðàòüæÿ âìåæòå â äåðåâíå Ł łóìíî ïðàçäíîâàòü
íàöŁîíàºüíßå ïðàçäíŁŒŁ, Œóäà ïðŁâîçÿò ïîŒàçàòü æâîŁı âíóŒîâ, ıâàæòàþò-
æÿ æâîŁìŁ äåòüìŁ. ÀºüÆŁíå íå íðàâŁòæÿ òóäà åçäŁòü, ïî åå ìíåíŁþ, òàì
âæå àªðåææŁâíß, åØ íå ÷åì ıâàæòàòüæÿ.
ˇî ºŁíŁŁ îòöà
ÒàòàðæŒàÿ æåìüÿ. —îäŁòåºŁ îòöà Œðåæòüÿíå, äîºªîæŁòåºŁ, òðóäîºþÆŁ-
âßå. `îºüłå äåæÿòŁ äåòåØ â æåìüå.
`àÆółŒà Łìåºà æðåäíåå îÆðàçîâàíŁå. ˇî ðàææŒàçàì ðîäæòâåííŁŒîâ,
Æßºà æóðîâàÿ, çàìŒíóòàÿ Ł ıîºîäíàÿ.
˜åäółŒà Æßº ªðàìîòíßØ ÷åºîâåŒ, æ âßæłŁì îÆðàçîâàíŁåì, çàíŁìàºæÿ
æåºüæŒŁì ıîçÿØæòâîì, ïîºó÷àº ªîæóäàðæòâåííßå ïðåìŁŁ çà ââåäåíŁå íî-
âßı òåıíîºîªŁØ. ÝìîöŁîíàºüíßØ, óìíßØ, î÷åíü ŁíòåðåæíßØ ÷åºîâåŒ.
˛òåö ÀºüÆŁíß  îäŁí Łç ìºàäłŁı äåòåØ. ´ âîçðàæòå 45 ºåò ïîäâåðª-
æÿ àÆüþæó æî æòîðîíß Æåªºîªî æîºäàòà, ïîæºå ÷åªî äºŁòåºüíîå âðåìÿ
íå ðàçªîâàðŁâàº. ˜åäółŒå íå óäàºîæü ïîØìàòü íàæŁºüíŁŒà, îí î÷åíü ïåðå-
æŁâàº, Æîºåº äîºªîå âðåìÿ.
Ñåìüÿ ÀºüÆŁíß
—îäŁòåºŁ ïîçíàŒîìŁºŁæü âî âðåìÿ ó÷åÆß â âóçå. ` ßºŁ çíàŒîìß íåæŒîºü-
Œî ºåò, çíàŒîìŁºŁæü æ ðîäæòâåííŁŒàìŁ, ïîŒà æ îÆåŁı æòîðîí íå ïîºó÷ŁºŁ
îäîÆðåíŁå â âßÆîðå Æóäóøåªî æóïðóªà. ˛Æ ýòîì ïîæòîÿííî íàïîìŁíàºŁ
äî÷åðÿì ïðŁ âßÆîðå ŁìŁ æïóòíŁŒîâ æŁçíŁ.
˛òåö Łìåº âßæłåå îÆðàçîâàíŁå. `ßº çàìŒíóòßØ, íåðàçªîâîð÷ŁâßØ,
î÷åíü óìíßØ; ïîæòîÿííî ïîìîªàº äðóªŁì ºþäÿì: ïŁæàº äºÿ íŁı äŁææåðòà-
öŁŁ, íàó÷íßå æòàòüŁ, æâîåìó íà÷àºüíŁŒó íàïŁæàº äàæå ŒíŁªó. Ñàì äŁææåð-
òàöŁþ íå çàøŁòŁº. ˇîæòîÿííî Łæïßòßâàº îÆŁäó, Æîºü Ł ðàçî÷àðîâàíŁå
ïî ïîâîäó òîªî, ÷òî íå Æßº ïðŁçíàí, ıîòÿ òå ºþäŁ, Œîòîðßì îí ïîìîªàº,
ïŁæàº äºÿ íŁı íàó÷íßå ðàÆîòß, æòàºŁ àŒàäåìŁŒàìŁ Ł ŒàíäŁäàòàìŁ íàóŒ.
¯øå äî ðîæäåíŁÿ äåòåØ Æîºåº ıðîíŁ÷åæŒŁì ªàØìîðŁòîì. Óìåð â âîçðàæòå
60 ºåò (ÀºüÆŁíå 31 ªîä) îò ŁíôàðŒòà ìŁîŒàðäà.
Ìàòü îòŒðßòàÿ, íå æŒðßâàþøàÿ æâîŁı ýìîöŁØ, äîìŁíŁðóþøàÿ, ïðŁ-
âßŒłàÿ äîÆŁâàòüæÿ æâîåªî. ˜ ºÿ òîªî ÷òîÆß ïîºó÷Łòü ŒâàðòŁðó (æåìüÿ æŁºà
ìíîªî ºåò â îÆøåæŁòŁŁ), ıîäŁºà æ äåòüìŁ Œ íà÷àºüíŁŒó ìóæà Ł òðåÆîâàºà
óºó÷łåíŁÿ óæºîâŁØ ïðîæŁâàíŁÿ, ïîæºå ÷åªî ŒâàðòŁðó ìóæó äàºŁ. ´ äðó-
ªîØ ðàç òàŒŁì æå îÆðàçîì äîÆŁâàºàæü ïîâßłåíŁÿ çàðïºàòß ìóæó. ´  íàæòî-
ÿøåå âðåìÿ íå ðàÆîòàåò  íà ïåíæŁŁ. ˙äîðîâüå ıîðîłåå.
Ñåæòðà íà òðŁ ªîäà æòàðłå ÀºüÆŁíß. ˙àìóæåì, Łìååò ðåÆåíŒà.
À˝ÀÌ˝¯˙ ˘¨˙˝¨ ¨ `˛¸¯˙˝¨
ÀºüÆŁíà ðîäŁºàæü îò âòîðîØ ÆåðåìåííîæòŁ (îò ïåðâîØ  æåæòðà ¸åíà),
îòöó ïðŁ ðîæäåíŁŁ Æßºî 30 ºåò, ìàòåðŁ  28.
Àòìîæôåðà â æåìüå. —îäŁòåºŁ ìíîªî ðàÆîòàºŁ, ÆßºŁ î÷åíü çàíÿòß,
äåòÿì óäåºÿºŁ ìàºî âðåìåíŁ. ÔàŒòŁ÷åæŒŁì âîæïŁòàòåºåì ÀºüÆŁíß Æßºà
æåæòðà ¸åíà.
˝àŒàçàíŁÿ  ïàïà çàìîºŒàº Ł íå ðàçªîâàðŁâàº, Ł ýòî Æßºî æàìîå æòðàł-
íîå íàŒàçàíŁå. Ìàìà íàŒàçßâàºà ôŁçŁ÷åæŒŁ  łºåïàºà, ÆŁºà, Łíîªäà îæòà-
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âàºŁæü æŁíÿŒŁ. ¸åíó ÷àæòî íàŒàçßâàºŁ çà ÀºüÆŁíó, Ł ÀºüÆŁíà æòàðàºàæü
âåæòŁ æåÆÿ ıîðîłî. ÀºüÆŁíà æåæòðó î÷åíü ºþÆŁºà Ł ºþÆŁò æåØ÷àæ.
Ñòàðłóþ æåæòðó îòåö íå ºþÆŁº, íî íŁŒîªäà íå íàŒàçßâàº. `îºüłå
ºþÆŁº ìºàäłóþ äî÷ü, íàó÷Łº ÀºüÆŁíó â 3 ªîäà Łªðàòü â łàıìàòß, Ł îíŁ
÷àæòî ýòŁì çàíŁìàºŁæü, ýòî Łı î÷åíü æÆºŁæàºî. ˛òåö íå ïðŁäàâàº çíà÷å-
íŁÿ äîæòŁæåíŁÿì ¸ åíß Ł âßæîŒî öåíŁº ìàòåìàòŁ÷åæŒŁå æïîæîÆíîæòŁ Ł óæ-
ïåıŁ â łŒîºå ÀºüÆŁíß. ¸åíà ïºàŒàºà Ł ðàææòðàŁâàºàæü ïî ýòîìó ïîâîäó.
Ìàìà ªîâîðŁºà, ÷òî îòåö îłŁÆàåòæÿ, Ł îíŁ îÆå íå îòºŁ÷àþòæÿ ÆîºüłŁì
óìîì.
Ñåæòðß íå äîºæíß ÆßºŁ íŁ â Œîåì æºó÷àå òðåâîæŁòü ïàïó, òàŒ ŒàŒ
ïàïà âæå âðåìÿ ïŁæàº, îí çàíŁìàºæÿ óìæòâåííßì òðóäîì, åªî íåºüçÿ Æßºî
îòðßâàòü. ˚îªäà åªî ÆåæïîŒîŁºŁ, îí íå ðóªàºæÿ, íî åªî ºŁöî æòàíîâŁºîæü
î÷åíü íåæ÷àæòíßì, Œ òîìó æå ïàïà î÷åíü Æîºåº, ó íåªî Æßº ªàØìîðŁò, ïî-
æòîÿííßå ªîºîâíßå ÆîºŁ. ˛í âæå âðåìÿ äåðæàº ïºàòîŒ ó íîæà, Ł ÀºüÆŁíà
Æîÿºàæü, ÷òî ïàïà æåÆÿ çàäółŁò ýòŁì ïºàòŒîì.
Ìàìà (ïî îïŁæàíŁþ ÀºüÆŁíß) àªðåææŁâíàÿ, çºîÆíàÿ, ïîæòîÿííî îªðà-
íŁ÷Łâàþøàÿ, ŒðŁòŁŒóþøàÿ. ˇîæòîÿííî ïðŁâîäŁºà â ïðŁìåð äðóªŁı ºþ-
äåØ, ðîäæòâåííŁŒîâ, Œîòîðßå æŁâóò ºó÷łå, ÷åì ÀºüÆŁíà. ˝å ïðŁäàâàºà
çíà÷åíŁÿ óæïåıàì ÀºüÆŁíß, ªîâîðŁºà, ÷òî ïàïà îłŁÆàåòæÿ, ÷òî íà æàìîì
äåºå íŁŒàŒŁìŁ âßäàþøŁìŁæÿ æïîæîÆíîæòÿìŁ äî÷ü íå îòºŁ÷àåòæÿ. ˙à ïºî-
ıî æäåºàííóþ ðàÆîòó ïîæòîÿííî íàŒàçßâàºà ôŁçŁ÷åæŒŁ (Ł äî æŁı ïîð ïß-
òàåòæÿ óäàðŁòü çà òî, íàïðŁìåð, ÷òî ÀºüÆŁíà ïºîıî âßìßºà ïîº). ˛íà âæå
âðåìÿ ŒðŁ÷àºà íà äî÷åðåØ, ªîâîðŁºà, ÷òî îíŁ åå «çàåºŁ», ÷òî îíŁ åØ ìåłà-
þò, ÷òî îíà î÷åíü óæòàºà, ÷òî äî÷åðŁ «ïóòàþòæÿ ïîä íîªàìŁ». ˝î æåæòðß
ªîðàçäî Æîºüłå ÆîÿºŁæü ÆåæïîŒîŁòü ïàïó.
ˇðàçäíŁŒŁ îÆß÷íî ïðîâîäŁºŁ âìåæòå æ ¸ åíîØ, ªóºÿÿ íà óºŁöå, à ðîäŁ-
òåºŁ æî âçðîæºßìŁ ðîäæòâåííŁŒàìŁ ïðàçäíîâàºŁ îòäåºüíî. ˜åòåØ íå ºþ-
ÆŁºŁ æàæàòü çà îÆøŁØ æòîº æî âæåìŁ ðîäæòâåííŁŒàìŁ, çàæòàâºÿºŁ âåæòŁ
æåÆÿ òŁıî Ł ïðŁºŁ÷íî ŁºŁ îòïðàâºÿºŁ íà óºŁöó. Ñ äåòüìŁ î÷åíü ìàºî Œóäà
ıîäŁºŁ  ŒàŒ â ðàííåì äåòæòâå, òàŒ Ł ïîçæå.
Ñåìüÿ ìóæóºüìàíæŒàÿ, íî ðåºŁªŁîçíßå óÆåæäåíŁÿ íå íàæàæäàºŁæü.
ÒîºüŒî Œîªäà â ªîæòŁ ïðŁåçæàºà ÆàÆółŒà (ðàç â íåæŒîºüŒî ºåò), îíà çàæòàâ-
ºÿºà æåæòåð ìîºŁòüæÿ Ł ıîäŁòü â öåðŒîâü.
ÀºüÆŁíà íå ìîæåò íàçâàòü æâîå äåòæòâî æ÷àæòºŁâßì. ˇîìíŁò, ÷òî âæå
âðåìÿ ïðÿòàºàæü ïîä æòîº. ˇ îä æòîº ïðŁıîäŁºà æåæòðà, Ł îíŁ ŁªðàºŁ â ŒóŒ-
ºß. ˇ îæòîÿííî Æîºåº íîæ, Ł ÀºüÆŁíà ïºàŒàºà. (ˇºàŒàòü ìîæíî Æßºî, òîºü-
Œî åæºŁ ÷òî-íŁÆóäü ÆîºŁò. ´ äðóªŁı æºó÷àÿı äåòŁ æòàðàºŁæü íå ðàçäðàæàòü
ïàïó.) —ŁíŁò ïîæòîÿííî ºå÷ŁºŁ, ÀºüÆŁíó âîäŁºŁ ïî ðàçíßì âðà÷àì, Œîòî-
ðßå íŁ÷åªî íå íàıîäŁºŁ. ´ âîçðàæòå 7 ºåò ïðîâåºŁ îïåðàöŁþ ïî óäàºåíŁþ
àäåíîŁäîâ. ÀºüÆŁíà Łæïßòßâàºà æòðàı ïåðåä âðà÷àìŁ Ł ıŁðóðªŁ÷åæŒŁìŁ
ŁíæòðóìåíòàìŁ Ł Łæïßòßâàåò åªî äî æŁı ïîð, ªîâîðŁò, ÷òî «äî ÆåçóìŁÿ
ÆîŁòæÿ âðà÷åØ», íî âßíóæäåíà Œ íŁì ıîäŁòü. Ñî æ÷àæòºŁâßì äåòæòâîì àæ-
æîöŁŁðóþòæÿ òîºüŒî Łªðß æ ¸åíîØ.
˜ðóçåØ Æßºî î÷åíü ìíîªî, íî Łì íå ïîçâîºÿºŁ ïðŁıîäŁòü â äîì. ˜ðó-
çüÿ, ïî æºîâàì ìàìß, «ïðŁíåæóò â äîì ªðÿçü» Ł ìîªóò íàó÷Łòü ÷åìó-òî íå-
ıîðîłåìó. ˇîýòîìó îíŁ âæåªäà æäàºŁ ïîä äâåðüþ, Ł ýòî Æßºî î÷åíü îÆŁä-
íî, îæîÆåííî â ïîäðîæòŒîâîì âîçðàæòå.
´î âðåìÿ çàíÿòŁØ â łŒîºå âæå âðåìÿ Æîºåº íîæ. Ìàìà ÆŁºà ÀºüÆŁíó,
æ÷Łòàÿ, ÷òî îíà æŁìóºŁðóåò. ˝î âðà÷Ł îæâîÆîæäàºŁ îò åå çàíÿòŁØ. ÀºüÆŁíà,
æŁäÿ äîìà, ìíîªî ÷Łòàºà, ºþÆŁºà äåºàòü óðîŒŁ. ˜ îìà íîæ íå Æîºåº. ´  łŒî-
ºå î÷åíü ðàçäðàæàºŁ «çºîÆíßå ó÷Łòåºÿ», Œîòîðßå «âæå âðåìÿ îðàºŁ» (ıîòÿ
íŁŒîªäà íà ÀºüÆŁíó), Ł îíà Łı Æîÿºàæü. Ó÷Łºàæü ıîðîłî, ïîòîìó ÷òî, æŁäÿ
äîìà æ Æîºüíßì íîæîì, çà äâå íåäåºŁ ìîªºà ïðîðåłàòü âåæü ó÷åÆíŁŒ
ïî ìàòåìàòŁŒå íà ªîä âïåðåä Ł ïðî÷Łòßâàºà âæå ó÷åÆíŁŒŁ. ˚îªäà âðà÷Ł
îÆœÿæíŁºŁ ìàìå, ÷òî ó äî÷åðŁ ıðîíŁ÷åæŒŁØ ðŁíŁò, ìàìà ïåðåæòàºà åå ÆŁòü.
´ ïîäðîæòŒîâîì âîçðàæòå î÷åíü æòåæíÿºàæü æâîåØ âíåłíîæòŁ Ł æâîåØ
ÆîºåçíŁ, æ÷Łòàºà æåÆÿ î÷åíü íåŒðàæŁâîØ Ł äî æŁı ïîð â ýòîì óâåðåíà. ˛ ÷åíü
æòåæíÿºàæü ìàºü÷ŁŒîâ, íå ìîªºà äàæå æìîòðåòü íà íŁı. Ìàºü÷ŁŒŁ, ïî åå
ìíåíŁþ, æ÷ŁòàºŁ ÀºüÆŁíó æòðàííîØ Ł òîæå åå æòîðîíŁºŁæü. ´ âîçðàæòå
13 ºåò æºó÷àØíî â òðóæàı Ł ìàØŒå çàłºà â Œîìíàòó ðîäŁòåºåØ, ïàïà ïîŒðàæ-
íåº, ïîŒðßºæÿ ïÿòíàìŁ, âæŒî÷Łº Ł óÆåæàº â äðóªóþ Œîìíàòó. Ñ÷Łòàåò, ÷òî
âßçßâàºà ó ïàïß î÷åíü æŁºüíîå îòâðàøåíŁå. Ñ òåı ïîð ıîäŁºà â äºŁííßı,
Œóðªóçßı ìàØŒàı, ïîıîæŁı íà ìåłîŒ, äî Œîºåí, ÷òîÆß íå æìóøàòü ïàïó.
´îîÆøå äîìà Æßºî ïðŁíÿòî æŒðßâàòü æâîå òåºî. Ñåæòðà òîæå îäåâàºàæü
â Æåæôîðìåííßå äºŁííßå îäåæäß. ´Łäÿ ïàïŁíó ðåàŒöŁþ Ł ó÷Łòßâàÿ òî,
÷òî ó ïàïß «î÷åíü Æîºåí íîæ», ÀºüÆŁíà Æîÿºàæü, ÷òî, óâŁäåâ åå æ æåæòðîØ
â òðóæàı, îí ìîæåò óìåðåòü.
Ìàìà âæå âðåìÿ ªîâîðŁºà, ÷òî åæºŁ ÀºüÆŁíà Æóäåò ðàæïóæŒàòü ðóŒŁ
ŁºŁ äåºàòü íå òî, à â ïîäðîæòŒîâîì âîçðàæòå ïîçâîºÿòü æåÆå âîºüíîæòŁ
æ ìàºü÷ŁŒàìŁ, òî ó íåå Æóäåò î÷åíü æŁºüíàÿ Æîºåçíü Ł, âïîºíå âîçìîæíî,
îòâàºÿòæÿ ðóŒŁ ŁºŁ ïðîâàºŁòæÿ âíóòðü íîæ.
´ łŒîºå Æßºà îòºŁ÷íŁöåØ. Ó÷Łòåºÿ î÷åíü öåíŁºŁ ÀºüÆŁíó. ˇ îìåłàºà
çàŒîí÷Łòü łŒîºó æ çîºîòîØ ìåäàºüþ òîºüŒî «÷åòâåðŒà» ïî ôŁçŒóºüòóðå.
`îºüłå âæåªî ºþÆŁºà ìàòåìàòŁŒó Ł ïîæòîÿííî çàíŁìàºà ïðŁçîâßå ìåæòà
íà îºŁìïŁàäàı. ˇàïà î÷åíü ªîðäŁºæÿ ýòŁì.
ˇîæºå îŒîí÷àíŁÿ łŒîºß ÀºüÆŁíà ïîæòóïŁºà â óíŁâåðæŁòåò íà æïåöŁ-
àºüíîæòü «ÑîöŁàºüíàÿ ïæŁıîºîªŁÿ». ´ óíŁâåðæŁòåòå æ ìîºîäßìŁ ºþäüìŁ
ÆºŁçŒŁı îòíîłåíŁØ íå çàâîäŁºà  Æßºî ìàºî âðåìåíŁ, ìíîªî ó÷Łºàæü.
ÓíŁâåðæŁòåò îŒîí÷Łºà òàŒæå ıîðîłî  æ äâóìÿ «÷åòâåðŒàìŁ».
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˝à ïðîòÿæåíŁŁ âæåªî ýòîªî âðåìåíŁ, íà÷Łíàÿ æ ðàííåªî äåòæòâà, Æî-
ºåçíü íîæŁºà óæòîØ÷ŁâßØ ıàðàŒòåð Ł æîïðîâîæäàºàæü îæåííå-âåæåííŁìŁ
îÆîæòðåíŁÿìŁ  Œîªäà íîæ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íå äßłàº, Æîºåº, ïîÿâºÿºŁæü îÆŁºü-
íßå æºŁçŁæòßå Ł ªíîØíßå âßäåºåíŁÿ, íŁ÷åì ýòî æîæòîÿíŁå íå æòàÆŁºŁçŁ-
ðîâàºîæü. ´ ìåææåçîíüå æŁìïòîìß ðŁíŁòà ïî÷òŁ Łæ÷åçàºŁ. —ŁíŁò òàŒæå
óæŁºŁâàºæÿ íà âßæîòå ŒàŒîØ-ºŁÆî æòðåææîâîØ æŁòóàöŁŁ. ˚àŒ òîºüŒî æŁòóàöŁÿ
ðàçðåłàºàæü, ïðŁçíàŒŁ ðŁíŁòà æìÿª÷àºŁæü. ˚ îíæóºüòŁðîâàºàæü ó àººåðªî-
ºîªà, íî ïîäòâåðæäåíŁÿ àººåðªŁ÷åæŒîØ ïðŁðîäß ðŁíŁòà íå ïîºó÷Łºà.
ˇîæºå îŒîí÷àíŁÿ óíŁâåðæŁòåòà ïîæòóïŁºà íà ðàÆîòó â ôŁðìó ìåíåäæå-
ðîì ïî Œàäðàì. ˛òíîłåíŁÿ æ ŒîººåªàìŁ æŒºàäßâàºŁæü ıîðîłî. ˇî æºîâàì
ÀºüÆŁíß, îíŁ âŁäåºŁ, ÷òî îíà «æî æòðàííîæòÿìŁ» Ł ïðŁæïîæàÆºŁâàºŁæü
Œ íåØ. ˝à÷àºüæòâî ÀºüÆŁíó öåíŁºî Ł óâàæàºî. ˚ ýòîìó âðåìåíŁ îíà ïîä-
äåðæŁâàºà îòíîłåíŁÿ æ ÆºŁçŒŁìŁ ïîäðóªàìŁ äåòæòâà. ˙ àâÿçàºŁæü ÆºŁçŒŁå
îòíîłåíŁÿ æ ìîºîäßì ÷åºîâåŒîì åå âîçðàæòà (æºåæàðü-æÆîðøŁŒ íà çàâîäå).
ÀºüÆŁíà íå Łæïßòßâàºà Œ íåìó æŁºüíîØ ºþÆâŁ, íî åå óæòðàŁâàºŁ ªàðìî-
íŁ÷íßå æåŒæóàºüíßå îòíîłåíŁÿ. ÌîºîäîØ ÷åºîâåŒ æºåªŒà çºîóïîòðåÆºÿº
àºŒîªîºåì, âæòóïàòü â ÆðàŒ íŁ îí, íŁ ÀºüÆŁíà íå ıîòåºŁ. ˛òíîłåíŁÿ äºŁ-
ºŁæü â òå÷åíŁå ªîäà, ïîŒà ðîäŁòåºŁ íå æòàºŁ íàæòàŁâàòü íà Łı óçàŒîíŁâà-
íŁŁ. ÀºüÆŁíà íå ìîªºà îæºółàòüæÿ ðîäŁòåºåØ, Œðîìå òîªî, Łæïßòßâàºà æòßä
Ł âŁíó â îòâåò íà Łı óŒîðß. ×åðåç äâà ìåæÿöà ïîæºå çàŒºþ÷åíŁÿ ÆðàŒà ìóæ
æòàº ïŁòü Æîºüłå, ŁçÆŁâàòü ÀºüÆŁíó, íàæòàŁâàòü íà æåŒæóàºüíîØ ÆºŁçîæòŁ
â ïüÿíîì âŁäå. ÓæŁºŁºŁæü æŁìïòîìß ðŁíŁòà  îÆîæòðåíŁÿ íîæŁºŁ Æîºåå
äºŁòåºüíßØ Ł âßðàæåííßØ ıàðàŒòåð. ˝àïðÿæåííßå îòíîłåíŁÿ äºŁºŁæü
ªîä, â òå÷åíŁå Œîòîðîªî ÀºüÆŁíà ïîäâåðªàºàæü ïîæòîÿííßì ïîÆîÿì. ÓØòŁ
îò ìóæà îíà íå ðåłàºàæü, òàŒ ŒàŒ ðîäŁòåºŁ íå ðàçðåłàºŁ ðàæòîðªíóòü ÆðàŒ.
˛íà ïðåäïðŁíÿºà ïîïßòŒó æàìîóÆŁØæòâà  íàªºîòàºàæü òàÆºåòîŒ, íà÷àºŁæü
î÷åíü æŁºüíßå ÆîºŁ. Ñºó÷àØíî åå ŒðŁŒŁ óæºßłàºà æîæåäŒà, âçºîìàºà Æàº-
Œîííóþ äâåðü Ł âßçâàºà «æŒîðóþ». (ˇîæºå ýòîªî ÀºüÆŁíà â òå÷åíŁå ªîäà
âßíóæäåíà Æßºà ºå÷Łòü æåºóäîŒ, ŒŁłå÷íŁŒ, ïŁøåâîä. ˝à æåªîäíÿłíŁØ
ìîìåíò çàÆîºåâàíŁØ æåºóäî÷íî-ŒŁłå÷íîªî òðàŒòà íåò.)
˙à æºåäóþøŁå ïîæºå ïîïßòŒŁ æàìîóÆŁØæòâà äâà ªîäà ÀºüÆŁíà ðàçâå-
ºàæü æ ìóæåì, ïîìåíÿºà íåæŒîºüŒî ìåæò ðàÆîòß (Łç-çà íŁçŒîØ îïºàòß), îæ-
òàâàÿæü âåçäå ìåíåäæåðîì ïî Œàäðàì. —ŁíŁò æòàº íîæŁòü åøå Æîºåå âßðà-
æåííßØ ıàðàŒòåð. ˛ÆîæòðåíŁÿ æòàºŁ æîïðîâîæäàòüæÿ ªîºîâíßìŁ ÆîºÿìŁ,
ïîâßłåííîØ óòîìºÿåìîæòüþ, àæòåíŁçàöŁåØ. ÀºüÆŁíà ïðîäîºæàºà æŁòü
æ ðîäŁòåºÿìŁ. ˛ òíîłåíŁÿ ÆßºŁ íåæŒîºüŒî íàïðÿæåííßìŁ, ıîòÿ îòŒðßòßı
ŒîíôºŁŒòîâ íå âîçíŁŒàºî íŁŒîªäà. ˛ òåö íàæòàŁâàº íà ïîæòóïºåíŁŁ â àæïŁ-
ðàíòóðó Ł íàïŁæàíŁŁ äŁææåðòàöŁŁ. Ìàòü æ÷Łòàºà, ÷òî ïàïà îłŁÆàåòæÿ 
ó ÀºüÆŁíß íåò äºÿ ýòîªî äîæòàòî÷íßı æïîæîÆíîæòåØ.
ˇîÿâŁºîæü óâºå÷åíŁå  ºåïŒà Łç ªºŁíß, Œîòîðîå ïðŁíîæŁºî îÆºåª÷å-
íŁå. ´î âðåìÿ ºåïŒŁ ÀºüÆŁíà çàÆßâàºàæü, íîæ ïåðåæòàâàº Æîºåòü, âßäåºå-
íŁÿ ïðåŒðàøàºŁæü. ˇîäðóªŁ ªîâîðŁºŁ, ÷òî âî âðåìÿ ºåïŒŁ îíà æòàíîâŁòæÿ
Æîºåå æåíæòâåííîØ, ŒðàæŁâîØ Ł çäîðîâîØ. ÀºüÆŁíà æòàºà çàðàÆàòßâàòü
Æîºüłå, ïðîäâŁªàºàæü ïî æºóæÆå, ÷åðåç äâà ªîäà ïîæºå ðàçâîäà ółºà îò ðî-
äŁòåºåØ Ł æòàºà æíŁìàòü ŒâàðòŁðó. ÑŁìïòîìß çàÆîºåâàíŁÿ æðàçó æòàºŁ
ìÿª÷å. ˛ òîì ïåðŁîäå ÀºüÆŁíà ªîâîðŁò, ÷òî îíà ìíîªî ðàÆîòàºà, ìíîªî
îÆøàºàæü Ł åØ Æßºî íåŒîªäà Æîºåòü.
´íåçàïíî îò ŁíôàðŒòà óìåð îòåö, Ł ÀºüÆŁíà Łç æàºîæòŁ Œ ìàòåðŁ âåð-
íóºàæü â ðîäŁòåºüæŒóþ ŒâàðòŁðó. Ñðàçó óıóäłŁºîæü æîæòîÿíŁå, âåðíóºŁæü
ªîºîâíßå ÆîºŁ, óæòàºîæòü, óıóäłŁºŁæü îòíîłåíŁÿ æ ìàòåðüþ.
˛òíîłåíŁÿ æ ìóæ÷ŁíàìŁ æŒºàäßâàºŁæü ïî-ïðåæíåìó íå î÷åíü ıîðî-
łî. ÀºüÆŁíå Œàçàºîæü, ÷òî îíà, åå Æîºåçíü âßçßâàþò îòâðàøåíŁå ó ìóæ-
÷Łí. ˙íàŒîìæòâà æ ìóæ÷ŁíàìŁ âæåªäà çàŒàí÷ŁâàºŁæü íåŒðàæŁâßì Ł çºîÆ-
íßì ðàææòàâàíŁåì  ìóæ÷Łíß ºŁÆî âíåçàïíî ÆðîæàºŁ åå, íå æåºàÿ Æîºüłå
äàæå âŁäåòüæÿ, ºŁÆî ÀºüÆŁíà æàìà ïóªàºàæü ÆºŁçîæòŁ, ªîâîðŁºà ªºóïîæòŁ
Ł ðàææòðàŁâàºà îòíîłåíŁÿ. Ñòàºà ÷àæòî ªîâîðŁòü ìóæ÷Łíàì î òîì, ÷òî îíà
ıðîíŁ÷åæŒŁ ÆîºüíîØ ÷åºîâåŒ, ÷òî ó íåå Łç íîæà íå ïðåŒðàøàþòæÿ ªíîØíßå
âßäåºåíŁÿ, Ł ìóæ÷Łíß æàìŁ óıîäŁºŁ îò íåå.
Ñòàºà çàìå÷àòü, ÷òî ïîæºå òàŒîªî íåàäåŒâàòíîªî ðàææòàâàíŁÿ æ ìóæ÷Ł-
íîØ íàæòóïàåò îÆîæòðåíŁå ÆîºåçíŁ, îæîÆåííî åæºŁ ýòî æºó÷àåò îæåíüþ ŁºŁ
âåæíîØ: íîæ î÷åíü ÆîºŁò, ïðàŒòŁ÷åæŒŁ ïåðåæòàåò äßłàòü, óæŁºŁâàþòæÿ
âßäåºåíŁÿ, ïîâßłàåòæÿ òåìïåðàòóðà, âæå ýòî æîïðîâîæäàåòæÿ óïàäŒîì æŁº,
íåðâíßì âîçÆóæäåíŁåì, ïîæòîÿííßì ïºà÷åì. ˝å ïîìîªàþò íŁŒàŒŁå ºå-
Œàðæòâà. Ñ Œàæäßì ªîäîì ðŁíŁò æòàíîâŁòæÿ âæå Æîºåå âßðàæåííßì. Ñòàºà
ïîíŁìàòü, ÷òî ýòî ìîæåò Æßòü æâÿçàíî æ íåæŒºàäßâàþøŁìŁæÿ âçàŁìîîò-
íîłåíŁÿìŁ æ ìóæ÷ŁíàìŁ. ˇ ßòàºàæü æïðàâŁòüæÿ æ ýòŁì æ ïîìîøüþ çíàíŁØ
ïî ïæŁıîºîªŁŁ, íî îÆºåª÷åíŁÿ íå íàæòóïàºî. ´ ïîæºåäíŁå łåæòü-æåìü ºåò
Æîºåçíü ïðŁîÆðåºà ıàðàŒòåð î÷åíü æåðüåçíîØ ïðîÆºåìß, æ ŒîòîðîØ ÀºüÆŁ-
íà Ł ïðŁłºà íà ŒîíæóºüòàöŁþ Œ ïæŁıîºîªó.
˚ ïæŁıîºîªó îÆðàòŁºàæü âïåðâßå. Ñ÷Łòàåò, ÷òî ó íåå î÷åíü âßæîŒàÿ
ðàçäðàæŁòåºüíîæòü Łç-çà ðŁíŁòà Ł îíà ÿâíî ìåłàåò âî âçàŁìîîòíîłå-
íŁÿı æ äðóçüÿìŁ. ˝å íàºàæŁâàþòæÿ âçàŁìîîòíîłåíŁÿ æ ìóæ÷ŁíàìŁ, íåò
íŁ æåŒæóàºüíßı ŒîíòàŒòîâ, íŁ äðóæåæŒŁı, ÷òî òîæå ìîæåò Æßòü æâÿçàíî
æ îÆîæòðåíŁåì ðŁíŁòà. Ñ÷Łòàåò, ÷òî ìóæ÷Łíàì íåïðŁÿòíî óæòàíàâºŁâàòü
âçàŁìîîòíîłåíŁÿ æ ÆîºüíîØ äåâółŒîØ. ˛÷åíü ıî÷åò âæòðåòŁòü íîðìàºü-
íîªî ìóæ÷Łíó, æîçäàòü æåìüþ Ł ðîäŁòü äåòåØ. Ñ÷Łòàåò æâîŁ ïðîÆºåìß î÷åíü
æåðüåçíßìŁ, òàŒ ŒàŒ îíà â ýòîì íàïðàâºåíŁŁ íŁ÷åªî æäåºàòü íå ìîæåò.
ÀºüÆŁíà íå çíàåò, ÷òî òàŒîå ºþÆîâü. ˛ íà íå ÷óâæòâîâàºà ºþÆâŁ æî æòî-
ðîíß ðîäŁòåºåØ. ¯Ø Œàçàºîæü, ÷òî ïàïà åå ºþÆŁº, Œîªäà îíŁ ŁªðàºŁ â łàı-
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ìàòß. ÀºüÆŁíà ïàïó ºþÆŁºà Æîºüłå, ÷åì ìàìó, Ł ýòî ÷óâæòâî æîıðàíÿåòæÿ
äî æŁı ïîð, íî åØ î÷åíü îÆŁäíî Ł ïå÷àºüíî, ÷òî ïàïà ìàºî ºþÆŁº ÀºüÆŁíó.
Ìàìó ÀºüÆŁíà íå ºþÆŁºà, Łæïßòßâàºà âæå äåòæòâî Œ ìàìå æòðàı Ł çºîæòü.
´æå ðàäîæòíßå ìîìåíòß äåòæòâà æâÿçàíß æî æòàðłåØ æåæòðîØ ¸åíîØ, ýòî
æàìîå òåïºîå Ł ðîäíîå æóøåæòâî â æŁçíŁ.
¨íîªäà íàðółàåòæÿ æîí. ÑŁºüíî íåðâíŁ÷àåò Ł ïºîıî æïŁò ïîæºå ðàçâàºà
îòíîłåíŁØ æ ìóæ÷ŁíîØ. ×óâæòâóåò íåóâåðåííîæòü, æ÷Łòàåò æåÆÿ íåŒðàæŁâîØ
Ł íåïðŁâºåŒàòåºüíîØ. `îŁòæÿ íàæŁºŁÿ æî æòîðîíß ìóæ÷Łí. ˛ïàæàåòæÿ ıî-
äŁòü âå÷åðîì îäíà, íîæŁò æ æîÆîØ ªàçîâßØ Æàººîí÷ŁŒ. ˇðŁ îÆºåª÷åíŁŁ çà-
ÆîºåâàíŁÿ, ÆºŁæå Œ äåŒàÆðþ, íà÷Łíàåò ïîŒóïàòü æåÆå ìíîªî ïîäàðŒîâ, òðà-
òŁò ìíîªî äåíåª íà æåÆÿ.
Ñòåïåíü óäîâºåòâîðåííîæòŁ æŁçíüþ æðåäíÿÿ, òàŒ ŒàŒ Łìååò ìíîªî ïîä-
ðóª, âïîºíå óäîâºåòâîðåíà æâîåØ ðàÆîòîØ, çàðàÆàòßâàåò äîæòàòî÷íî äåíåª,
åæòü óâºå÷åíŁå  ºåïŁò Łç ªºŁíß, î÷åíü íðàâŁòæÿ ýòŁì çàíŁìàòüæÿ. ¨çäå-
ºŁÿ Łç ªºŁíß äàðŁò æâîŁì äðóçüÿì, Łíîªäà ïîºó÷àåò çàŒàçß, ÷òî óÆåäŁºî åå
â òîì, ÷òî â ýòîì ó íåå åæòü îïðåäåºåííßØ òàºàíò.
˝àïðÿæåíŁå â ïîæºåäíŁå ªîäß î÷åíü âßæîŒîå. ˛æîÆåííî âßðîæºî â àâ-
ªóæòå ïîæºå ðàææòàâàíŁÿ æ ìîºîäßì ÷åºîâåŒîì, Œîªäà ðàíüłå âðåìåíŁ íà-
÷àºîæü îÆîæòðåíŁå ðŁíŁòà, äîÆàâŁºàæü îäßłŒà, æòàºî ææŁìàòüæÿ æåðäöå.
´ðà÷ ïîæîâåòîâàº îÆðàòŁòüæÿ Œ ïæŁıŁàòðó.
˛æŁäàíŁÿ îòíîæŁòåºüíî òåðàïŁŁ: æ÷Łòàåò, ÷òî ïæŁıîºîª åØ ïîìîæåò,
«íàäî ïîó÷Łòüæÿ ïåðåæòàòü íåðâíŁ÷àòü». Ñ÷Łòàåò, åæºŁ îíà ïåðåæòàíåò «òàŒ
îòíîæŁòüæÿ Œ æŁçíŁ, òî Ł íîæ Æóäåò ïîºó÷łå».
´ æŁòóàöŁŁ îÆøåíŁÿ ðŁíŁò ïðîÿâºÿºæÿ ŒàŒ î÷åíü ŁíòåíæŁâíßå íàæŁºü-
æòâåííßå âßäßıàíŁÿ, łìßªàíŁÿ íîæîì, íàæŁºüæòâåííîå âßæìàðŒŁâàíŁå
Łç íîæà æóÆæòðàòà, ÷òî âßçßâàºî îäíîâðåìåííî ÷óâæòâî îòâðàøåíŁÿ Œ íåØ
Ł íåæåºàíŁå ŒîíòàŒòŁðîâàòü. Ýòî íîæŁºî îäíîâðåìåííî íàæŁºüæòâåííßØ
Ł äåìîíæòðàòŁâíßØ ıàðàŒòåð Ł â òî æå âðåìÿ âßçßâàºî ÷óâæòâî âŁíß Ł îïà-
æåíŁÿ, ÷òî æŁòóàöŁþ ìîæíî ðàçðółŁòü ŒàŒŁìŁ-òî íåàäåŒâàòíßìŁ æºîâàìŁ.
˝à íà÷àºüíîì ýòàïå òåðàïŁŁ æ òðóäîì âåðÆàºŁçîâàºà æâîŁ ÷óâæòâà 
íåîïðåäåºåííî Ł íåóâåðåííî. ´ ïðîöåææå òåðàïŁŁ ïðŁçíàºà ÷óâæòâî âŁíß
ïåðåä æòàðłåØ æåæòðîØ, îæîçíàºà îÆŁäó, äîæàäó Ł ªíåâ ïî îòíîłåíŁþ
Œ îòöó  íà ýòîò ìîìåíò ïðŁçíàŒŁ ðŁíŁòà ïî÷òŁ Łæ÷åçºŁ. ˝à æºåäóþøåì
ýòàïå òåðàïŁŁ ïðŁçíàºà ºþÆîâü Œ îòöó Ł ïðîæòŁºà åªî, ïîæºå ÷åªî ŁçìåíŁ-
ºîæü îòíîłåíŁå Œ ÆîºåçíŁ, ïåðåæòàºà àŒöåíòŁðîâàòü íà íåØ âíŁìàíŁå 
ðåöŁäŁâ çàŒîí÷Łºæÿ ðàíüłå, ÷åì îÆß÷íî.
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ ÀºüÆŁíà ïîæåøàåò ïæŁıîäðàìàòŁ÷åæŒóþ ªðóïïó.
ÀíàºŁçŁðóÿ äàííßØ æºó÷àØ, ìîæíî ïðåäïîºîæŁòü, ÷òî ðàçâŁâłååæÿ
ðàææòðîØæòâî îòíîæŁòæÿ Œ ðàçðÿäó æîìàòîôîðìíßı, ïîæŒîºüŒó íå ìîªóò
Æßòü âßäåºåíß ŒàŒŁå-ºŁÆî îÆœåŒòŁâíßå îðªàíŁ÷åæŒŁå ïðŁ÷Łíß, âßçßâàþ-
øŁå æîìàòŁ÷åæŒŁå æŁìïòîìß. ˝à ðàçâŁòŁå ðàææòðîØæòâà îŒàçàºŁ âºŁÿíŁå
íåæŒîºüŒî ôàŒòîðîâ. Ñ îäíîØ æòîðîíß, ìîæíî ïðîæºåäŁòü íàæºåäæòâåííóþ
ïðåäðàæïîºîæåííîæòü  òîò æå îðªàí-ìŁłåíü, ÷òî Ł ó îòöà, íîæ; æ äðó-
ªîØ  âîæïŁòàíŁå ïî òŁïó ýìîöŁîíàºüíîªî îòâåðæåíŁÿ æî æòîðîíß ðîäŁòå-
ºåØ, ýìîöŁîíàºüíàÿ äåïðŁâàöŁÿ, çàïðåò íà âßðàæåíŁå íåªàòŁâíßı ýìîöŁØ
îÆóæºîâŁºŁ ôîðìŁðîâàíŁå àºåŒæŁòŁìŁ÷åæŒŁı ÷åðò ºŁ÷íîæòŁ. ˝ àðółåííßå
îÆœåŒòíßå îòíîłåíŁÿ Ł ïðîöåææß ŁíòåðíàºŁçàöŁŁ îÆóæºîâŁºŁ ðàçâŁòŁå
ðàææòðîØæòâ ºŁ÷íîæòŁ (âîçìîæíî, ïîªðàíŁ÷íîªî ıàðàŒòåðà) Ł íàðółåíŁå
ìåæºŁ÷íîæòíßı îòíîłåíŁØ. Ìîæíî æäåºàòü ïðåäïîºîæåíŁå, ÷òî ïæŁıî-
æîìàòŁ÷åæŒŁØ æŁìïòîì ðàçâŁºæÿ ŒàŒ ôîðìà âßðàæåíŁÿ íåªàòŁâíßı ýìî-
öŁØ, ŒàŒ ðàçðåłåíŁå Łı ÷óâæòâîâàòü. ˜àºåå îí æòàº Łæïîºüçîâàòüæÿ æ öå-
ºüþ ŁçÆåªàíŁÿ æŁòóàöŁØ, â Œîòîðßı àŒòóàºŁçŁðîâàºæÿ âíóòðŁºŁ÷íîæòíßØ
ŒîíôºŁŒò, æŁòóàöŁØ âçàŁìîäåØæòâŁÿ æ äðóªŁìŁ ºþäüìŁ  ïîçâîºÿº íå ıî-
äŁòü â łŒîºó Ł óæòàíàâºŁâàòü ŒîíòàŒòß æ ó÷ŁòåºÿìŁ Ł îäíîŒºàææíŁŒàìŁ,
ïîçæå  óæòàíàâºŁâàòü ÆºŁçŒŁå îòíîłåíŁÿ æ ºŁöàìŁ ïðîòŁâîïîºîæíîªî
ïîºà. ˝ à ïîäòâåðæäåíŁå ýòŁı ïðåäïîºîæåíŁØ óŒàçßâàþò Ł ðåçóºüòàòß ïðî-
âîäŁìîØ ïæŁıîòåðàïŁŁ.
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`¯ÕÒ¯—¯´Ñ˚˛ˆ˛ ¨˝ÑÒ¨ÒÓÒÀ (¸˛`¨)*
¸åíŁíªðàäæŒŁØ îïðîæíŁŒ ÆåıòåðåâæŒîªî ŁíæòŁòóòà (¸˛`¨) ðàçðàÆî-
òàí æ öåºüþ äŁàªíîæòŁŒŁ òŁïîâ îòíîłåíŁÿ Œ ÆîºåçíŁ Ł äðóªŁı æâÿçàííßı
æ íåþ ºŁ÷íîæòíßı îòíîłåíŁØ ó Æîºüíßı ıðîíŁ÷åæŒŁìŁ æîìàòŁ÷åæŒŁìŁ
çàÆîºåâàíŁÿìŁ.
˜ŁàªíîæòŁðóåòæÿ æºîæŁâłŁØæÿ ïîä âºŁÿíŁåì ÆîºåçíŁ ïàòòåðí îòíîłå-
íŁØ Œ æàìîØ ÆîºåçíŁ, åå ºå÷åíŁþ, âðà÷àì Ł ìåäïåðæîíàºó, ðîäíßì Ł ÆºŁç-
ŒŁì, îŒðóæàþøŁì, ðàÆîòå (ó÷åÆå), îäŁíî÷åæòâó Ł Æóäóøåìó, à òàŒæå Œ æâî-
Łì âŁòàºüíßì ôóíŒöŁÿì (æàìî÷óâæòâŁå, íàæòðîåíŁå, æîí, àïïåòŁò).
¨íæòðóŒöŁÿ: âßÆåðŁòå Łç Œàæäîªî ðàçäåºà íå Æîºåå òðåı óòâåðæäå-
íŁØ, Œîòîðßå âßðàæàþò âàłå ìíåíŁå, Ł îòìåòüòå Łı ŒðóæŒîì â ÆºàíŒå äºÿ
îòâåòîâ.
ÑÀÌ˛×Ó´ÑÒ´¨¯
1. Ñ òåı ïîð ŒàŒ ÿ çàÆîºåº, ó ìåíÿ ïî÷òŁ âæåªäà ïºîıîå æàìî÷óâæòâŁå.
2. ß ïî÷òŁ âæåªäà ÷óâæòâóþ æåÆÿ Æîäðßì Ł ïîºíßì æŁº.
3. ˜óðíîå æàìî÷óâæòâŁå ÿ æòàðàþæü ïåðåÆîðîòü.
4. ˇºîıîå æàìî÷óâæòâŁå ÿ æòàðàþæü íå ïîŒàçßâàòü äðóªŁì.
5. Ó ìåíÿ ïî÷òŁ âæåªäà ÷òî-íŁÆóäü ÆîºŁò.
6. ˇºîıîå æàìî÷óâæòâŁå âîçíŁŒàåò ó ìåíÿ ïîæºå îªîð÷åíŁØ.
7. ˇºîıîå æàìî÷óâæòâŁå ïîÿâºÿåòæÿ ó ìåíÿ îò îæŁäàíŁÿ íåïðŁÿò-
íîæòåØ.
8. ß æòàðàþæü òåðïåºŁâî ïåðåíîæŁòü Æîºü Ł ôŁçŁ÷åæŒŁå æòðàäàíŁÿ.
9. Ìîå æàìî÷óâæòâŁå âïîºíå óäîâºåòâîðŁòåºüíîå.
10. Ñ òåı ïîð ŒàŒ ÿ çàÆîºåº, ó ìåíÿ Æßâàåò ïºîıîå æàìî÷óâæòâŁå æ ïðŁ-
æòóïàìŁ ðàçäðàæŁòåºüíîæòŁ Ł ÷óâæòâîì òîæŒŁ.
11. Ìîå æàìî÷óâæòâŁå î÷åíü çàâŁæŁò îò òîªî, ŒàŒ îòíîæÿòæÿ Œî ìíå
îŒðóæàþøŁå.
0. ˝Ł îäíî Łç îïðåäåºåíŁØ ìíå íå ïîäıîäŁò.
˝ÀÑÒ—˛¯˝¨¯
1. ˚àŒ ïðàâŁºî, íàæòðîåíŁå ó ìåíÿ î÷åíü ıîðîłåå.
2. ¨ç-çà ÆîºåçíŁ ÿ ÷àæòî Æßâàþ íåòåðïåºŁâßì Ł ðàçäðàæŁòåºüíßì.
3. Ó ìåíÿ íàæòðîåíŁå ïîðòŁòæÿ îò îæŁäàíŁÿ âîçìîæíßı íåïðŁÿòíîæ-
òåØ, ÆåæïîŒîØæòâà çà ÆºŁçŒŁı, íåóâåðåííîæòŁ â Æóäóøåì.
4. ß íå ïîçâîºÿþ æåÆå Łç-çà ÆîºåçíŁ ïðåäàâàòüæÿ óíßíŁþ Ł ªðóæòŁ.
5. ¨ç-çà ÆîºåçíŁ ó ìåíÿ ïî÷òŁ âæåªäà ïºîıîå íàæòðîåíŁå.
6. Ìîå ïºîıîå íàæòðîåíŁå çàâŁæŁò îò ïºîıîªî æàìî÷óâæòâŁÿ.
7. Ó ìåíÿ æîâåðłåííî ÆåçðàçºŁ÷íîå íàæòðîåíŁå.
8. Ó ìåíÿ Æßâàþò ïðŁæòóïß ìðà÷íîØ ðàçäðàæŁòåºüíîæòŁ, âî âðåìÿ
Œîòîðßı æòðàäàþò îŒðóæàþøŁå.
9. Ó ìåíÿ íå Æßâàåò óíßíŁÿ Ł ªðóæòŁ, íî âîçìîæíß îæåæòî÷åíŁå
Ł ªíåâ.
10. ÌàºåØłŁå íåïðŁÿòíîæòŁ æŁºüíî çàäåâàþò ìåíÿ.
11. ¨ç-çà ÆîºåçíŁ ó ìåíÿ âæåªäà òðåâîæíîå íàæòðîåíŁå.
12. Ìîå íàæòðîåíŁå îÆß÷íî òàŒîå æå, ŒàŒ Ł ó îŒðóæàþøŁı ìåíÿ
ºþäåØ.
0. ˝Ł îäíî Łç îïðåäåºåíŁØ ìíå íå ïîäıîäŁò.
Ñ˛˝ ¨ ˇ—˛`Ó˘˜¯˝¨¯ ˛Ò˛ Ñ˝À
1. ˇðîæíóâłŁæü, ÿ æðàçó çàæòàâºÿþ æåÆÿ âæòàòü.
2. Óòðî äºÿ ìåíÿ æàìîå òÿæåºîå âðåìÿ æóòîŒ.
3. ¯æºŁ ìåíÿ ÷òî-òî ðàææòðîŁò, ÿ äîºªî íå ìîªó óæíóòü.
4. ß ïºîıî æïºþ íî÷üþ Ł ÷óâæòâóþ æîíºŁâîæòü äíåì.
5. ß æïºþ ìàºî, íî âæòàþ Æîäðßì, æíß âŁæó ðåäŒî.
6. Ñ óòðà ÿ Æîºåå àŒòŁâåí Ł ìíå ºåª÷å ðàÆîòàòü, ÷åì âå÷åðîì.
7. Ó ìåíÿ ïºîıîØ Ł ÆåæïîŒîØíßØ æîí Ł ÷àæòî Æßâàþò òîæŒºŁâßå æíî-
âŁäåíŁÿ.
8. `åææîííŁöà ó ìåíÿ íàæòóïàåò ïåðŁîäŁ÷åæŒŁ Æåç îæîÆßı ïðŁ÷Łí.
9. ß íå ìîªó æïîŒîØíî æïàòü, åæºŁ óòðîì íàäî âæòàòü â îïðåäåºåí-
íßØ ÷àæ.
10. Óòðîì ÿ âæòàþ Æîäðßì Ł ýíåðªŁ÷íßì.
11. ß ïðîæßïàþæü æ ìßæºüþ î òîì, ÷òî æåªîäíÿ íàäî Æóäåò æäåºàòü.
12. ˇî íî÷àì ó ìåíÿ Æßâàþò ïðŁæòóïß æòðàıà.
13. Ñ óòðà ÿ ÷óâæòâóþ ïîºíîå ÆåçðàçºŁ÷Łå Œî âæåìó.
14. ß ìîªó æâîÆîäíî ðåªóºŁðîâàòü æâîØ æîí.
15. ˇî íî÷àì ìåíÿ îæîÆåííî ïðåæºåäóþò ìßæºŁ î ìîåØ ÆîºåçíŁ.
16. ´î æíå ìíå âŁäÿòæÿ âæÿŒŁå ÆîºåçíŁ.
0. ˝Ł îäíî Łç îïðåäåºåíŁØ ìíå íå ïîäıîäŁò.
Àˇˇ¯Ò¨Ò ¨ ˛Ò˝˛Ø¯˝¨¯ ˚ ¯˜¯
1. ˝åðåäŒî ÿ æòåæíÿþæü åæòü ïðŁ ïîæòîðîííŁı ºþäÿı.
2. Ó ìåíÿ ıîðîłŁØ àïïåòŁò.
* ¨ç Œí.: ÌåíäåºåâŁ÷ ´. ˜. ˚ºŁíŁ÷åæŒàÿ Ł ìåäŁöŁíæŒàÿ ïæŁıîºîªŁÿ: Ó÷åÆ.
ïîæîÆŁå. Ì., 2005.
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3. Ó ìåíÿ ïºîıîØ àïïåòŁò.
4. ß ºþÆºþ æßòíî ïîåæòü.
5. ß åì æ óäîâîºüæòâŁåì Ł íå ºþÆºþ îªðàíŁ÷Łâàòü æåÆÿ â åäå.
6. Ìíå ºåªŒî ìîæíî ŁæïîðòŁòü àïïåòŁò.
7. ß Æîþæü Łæïîð÷åííîØ ïŁøŁ Ł âæåªäà òøàòåºüíî ïðîâåðÿþ åå æâå-
æåæòü Ł äîÆðîŒà÷åæòâåííîæòü.
8. ¯äà ìåíÿ Łíòåðåæóåò ïðåæäå âæåªî ŒàŒ æðåäæòâî ïîääåðæàíŁÿ çäî-
ðîâüÿ.
9. ß æòàðàþæü ïðŁäåðæŁâàòüæÿ äŁåòß, Œîòîðóþ æàì ðàçðàÆîòàº.
10. ¯äà íå äîæòàâºÿåò ìíå íŁŒàŒîªî óäîâîºüæòâŁÿ.
0. ˝Ł îäíî Łç îïðåäåºåíŁØ ìíå íå ïîäıîäŁò.
˛Ò˝˛Ø¯˝¨¯ ˚ `˛¸¯˙˝¨
1. Ìîÿ Æîºåçíü ìåíÿ ïóªàåò.
2. ß òàŒ óæòàº îò ÆîºåçíŁ, ÷òî ìíå ÆåçðàçºŁ÷íî, ÷òî æî ìíîØ Æóäåò.
3. Ñòàðàþæü íå äóìàòü î æâîåØ ÆîºåçíŁ Ł æŁòü ÆåççàÆîòíîØ æŁçíüþ.
4. Ìîÿ Æîºåçíü Æîºüłå âæåªî óªíåòàåò ìåíÿ òåì, ÷òî ºþäŁ æòàºŁ æòî-
ðîíŁòüæÿ ìåíÿ.
5. ˇîæòîÿííî äóìàþ îÆî âæåı âîçìîæíßı îæºîæíåíŁÿı, æâÿçàííßı
æ Æîºåçíüþ.
6. ß óâåðåí, ÷òî ìîÿ Æîºåçíü íåŁçºå÷Łìà Ł íŁ÷åªî ıîðîłåªî ìåíÿ íå
æäåò.
7. Ñ÷Łòàþ, ÷òî ìîÿ Æîºåçíü çàïóøåíà Łç-çà íåâíŁìàíŁÿ Ł íåóìåíŁÿ
âðà÷åØ.
8. ˝à ìîØ âçªºÿä, îïàæíîæòü ìîåØ ÆîºåçíŁ âðà÷Ł ïðåóâåºŁ÷Łâàþò.
9. Ñòàðàþæü ïåðåÆîðîòü Æîºåçíü Ł ðàÆîòàòü ŒàŒ ïðåæäå Ł äàæå Æîºüłå.
10. ß ÷óâæòâóþ, ÷òî ìîÿ Æîºåçíü ªîðàçäî òÿæåºåå, ÷åì ýòî ìîªóò îïðå-
äåºŁòü âðà÷Ł.
11. ß çäîðîâ Ł ÆîºåçíŁ ìåíÿ íå ÆåæïîŒîÿò.
12. Ìîÿ Æîºåçíü ïðîòåŒàåò æîâåðłåííî íåîÆß÷íî  íå òàŒ, ŒàŒ ó äðó-
ªŁı, Ł ïîýòîìó òðåÆóåò îæîÆîªî âíŁìàíŁÿ.
13. Ìîÿ Æîºåçíü ìåíÿ ðàçäðàæàåò, äåºàåò íåòåðïåºŁâßì, âæïßºü÷Łâßì.
14. ß çíàþ, ïî ÷üåØ âŁíå ÿ çàÆîºåº, Ł íå ïðîøó ýòîªî íŁŒîªäà.
15. ß âæåìŁ æŁºàìŁ æòàðàþæü íå ïîääàâàòüæÿ ÆîºåçíŁ.
0. ˝Ł îäíî Łç îïðåäåºåíŁØ ìíå íå ïîäıîäŁò.
˛Ò˝˛Ø¯˝¨¯ ˚ ¸¯×¯˝¨Þ
1. ¨çÆåªàþ âæÿŒîªî ºå÷åíŁÿ  íàäåþæü, ÷òî îðªàíŁçì æàì ïåðåÆîðåò
Æîºåçíü, åæºŁ î íåØ ïîìåíüłå äóìàòü.
2. Ìåíÿ ïóªàþò òðóäíîæòŁ Ł îïàæíîæòŁ, æâÿçàííßå æ ïðåäæòîÿøŁì ºå-
÷åíŁåì.
3. ß Æßº Æß ªîòîâ íà æàìîå ìó÷Łòåºüíîå Ł äàæå îïàæíîå ºå÷åíŁå,
òîºüŒî Æß ŁçÆàâŁòüæÿ îò ÆîºåçíŁ.
4. ß íå âåðþ â óæïåı ºå÷åíŁÿ Ł æ÷Łòàþ åªî íàïðàæíßì.
5. ß Łøó íîâßå æïîæîÆß ºå÷åíŁÿ, íî, Œ æîæàºåíŁþ, âî âæåı íŁı ïî-
æòîÿííî ðàçî÷àðîâßâàþæü.
6. Ñ÷Łòàþ, ÷òî ìíå íàçíà÷àþò ìíîªî íåíóæíßı ºåŒàðæòâ, ïðîöåäóð,
ìåíÿ óªîâàðŁâàþò íà Æåæïîºåçíóþ îïåðàöŁþ.
7. ´æÿŒŁå íîâßå ºåŒàðæòâà, ïðîöåäóðß Ł îïåðàöŁŁ âßçßâàþò ó ìåíÿ
ÆåæŒîíå÷íßå ìßæºŁ îÆ îæºîæíåíŁÿı Ł îïàæíîæòÿı, æ íŁìŁ æâÿçàííßı.
8. ˛ò ºå÷åíŁÿ ìíå æòàíîâŁòæÿ òîºüŒî ıóæå.
9. ¸åŒàðæòâà Ł ïðîöåäóðß íåðåäŒî îŒàçßâàþò íà ìåíÿ òàŒîå íåîÆß÷-
íîå äåØæòâŁå, ÷òî ýòî Łçóìºÿåò âðà÷åØ.
10. Ñ÷Łòàþ, ÷òî æðåäŁ æïîæîÆîâ ºå÷åíŁÿ åæòü íàæòîºüŒî âðåäíßå, ÷òî
Łı æºåäîâàºî Æß çàïðåòŁòü.
11. Ñ÷Łòàþ, ÷òî ìåíÿ ºå÷àò íåïðàâŁºüíî.
12. ß íŁ â ŒàŒîì ºå÷åíŁŁ íå íóæäàþæü.
13. Ìíå íàäîåºî ÆåæŒîíå÷íîå ºå÷åíŁå, ıî÷ó òîºüŒî, ÷òîÆß ìåíÿ îæòà-
âŁºŁ â ïîŒîå.
14. ß ŁçÆåªàþ ªîâîðŁòü î ºå÷åíŁŁ æ äðóªŁìŁ ºþäüìŁ.
15. Ìåíÿ ðàçäðàæàåò Ł îçºîÆºÿåò, Œîªäà ºå÷åíŁå íå äàåò óºó÷łåíŁÿ.
0. ˝Ł îäíî Łç îïðåäåºåíŁØ ìíå íå ïîäıîäŁò.
˛Ò˝˛Ø¯˝¨¯ ˚ ´—À×ÀÌ ¨ Ì¯˜ˇ¯—Ñ˛˝À¸Ó
1. ˆºàâíßì âî âæÿŒîì ìåäŁöŁíæŒîì ðàÆîòíŁŒå ÿ æ÷Łòàþ âíŁìàíŁå
Œ Æîºüíîìó.
2. ß ıîòåº Æß ºå÷Łòüæÿ ó òàŒîªî âðà÷à, ó Œîòîðîªî Æîºüłàÿ Łçâåæò-
íîæòü.
3. Ñ÷Łòàþ, ÷òî çàÆîºåº Æîºüłå âæåªî ïî âŁíå âðà÷åØ.
4. Ìíå Œàæåòæÿ, ÷òî âðà÷Ł ìàºî ÷òî ïîíŁìàþò â ìîåØ ÆîºåçíŁ Ł òîºü-
Œî äåºàþò âŁä, ÷òî ºå÷àò.
5. Ìíå âæå ðàâíî, Œòî Ł ŒàŒ ìåíÿ ºå÷Łò.
6. ß ÷àæòî ÆåæïîŒîþæü î òîì, ÷òî íå æŒàçàº âðà÷ó ÷òî-òî âàæíîå, ÷òî
ìîæåò ïîâºŁÿòü íà óæïåı ºå÷åíŁÿ.
7. ´ðà÷Ł Ł ìåäïåðæîíàº íåðåäŒî âßçßâàþò ó ìåíÿ íåïðŁÿçíü.
8. ß îÆðàøàþæü òî Œ îäíîìó, òî Œ äðóªîìó âðà÷ó, òàŒ ŒàŒ íå óâåðåí
â óæïåıå ºå÷åíŁÿ.
9. Ñ ÆîºüłŁì óâàæåíŁåì ÿ îòíîłóæü Œ ìåäŁöŁíæŒîØ ïðîôåææŁŁ.
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10. ß íå ðàç óÆåæäàºæÿ, ÷òî âðà÷Ł Ł ìåäïåðæîíàº íåâíŁìàòåºüíß Ł íå-
äîÆðîæîâåæòíî âßïîºíÿþò æâîŁ îÆÿçàííîæòŁ.
11. ß Æßâàþ íåòåðïåºŁâßì Ł ðàçäðàæŁòåºüíßì æ âðà÷àìŁ Ł ïåðæîíà-
ºîì Ł ïîòîì æîæàºåþ îÆ ýòîì.
12. ß çäîðîâ Ł â ïîìîøŁ âðà÷åØ íå íóæäàþæü.
13. Ñ÷Łòàþ, ÷òî âðà÷Ł Ł ìåäïåðæîíàº ïîïóæòó òðàòÿò âðåìÿ íà ìåíÿ.
0. ˝Ł îäíî Łç îïðåäåºåíŁØ ìíå íå ïîäıîäŁò.
˛Ò˝˛Ø¯˝¨¯ ˚ —˛˜˝ÛÌ ¨ `¸¨˙˚¨Ì
1. ß íàæòîºüŒî ïîªºîøåí ìßæºÿìŁ î ìîåØ ÆîºåçíŁ, ÷òî äåºà ÆºŁçŒŁı
ìåíÿ ïåðåæòàºŁ âîºíîâàòü.
2. ß æòàðàþæü íå ïîŒàçßâàòü âŁäó ðîäíßì Ł ÆºŁçŒŁì, ŒàŒ ÿ Æîºåí,
÷òîÆß íå îìðà÷àòü Łì íàæòðîåíŁÿ.
3. `ºŁçŒŁå íàïðàæíî ıîòÿò æäåºàòü Łç ìåíÿ òÿæåºîÆîºüíîªî.
4. Ìåíÿ îäîºåâàþò ìßæºŁ, ÷òî Łç-çà ìîåØ ÆîºåçíŁ ìîŁı ÆºŁçŒŁı æäóò
òðóäíîæòŁ Ł íåâçªîäß.
5. ÌîŁ ðîäíßå íå ıîòÿò ïîíÿòü òÿæåæòü ìîåØ ÆîºåçíŁ Ł íå æî÷óâæòâó-
þò ìîŁì æòðàäàíŁÿì.
6. `ºŁçŒŁå íå æ÷Łòàþòæÿ æ ìîåØ Æîºåçíüþ Ł ıîòÿò æŁòü â æâîå óäî-
âîºüæòâŁå.
7. ß æòåæíÿþæü æâîåØ ÆîºåçíŁ äàæå ïåðåä ÆºŁçŒŁìŁ.
8. ¨ç-çà ÆîºåçíŁ ÿ ïîòåðÿº âæÿŒŁØ Łíòåðåæ Œ äåºàì Ł âîºíåíŁÿì ÆºŁç-
ŒŁı Ł ðîäíßı.
9. ¨ç-çà ÆîºåçíŁ ÿ æòàº â òÿªîæòü ÆºŁçŒŁì.
10. ˙äîðîâßØ âŁä Ł ÆåççàÆîòíàÿ æŁçíü ÆºŁçŒŁı âßçßâàþò ó ìåíÿ íå-
ïðŁÿçíü.
11. ß æ÷Łòàþ, ÷òî çàÆîºåº Łç-çà ìîŁı ðîäíßı.
12. ß æòàðàþæü ïîìåíüłå äîæòàâºÿòü òÿªîò Ł çàÆîò ìîŁì ÆºŁçŒŁì Łç-çà
ìîåØ ÆîºåçíŁ.
0. ˝Ł îäíî Łç îïðåäåºåíŁØ ìíå íå ïîäıîäŁò.
˛Ò˝˛Ø¯˝¨¯ ˚ —À`˛Ò¯ (Ó×¯`¯)
1. `îºåçíü äåºàåò ìåíÿ íŁŒóäà íå ªîäíßì ðàÆîòíŁŒîì (íå æïîæîÆíßì
ó÷Łòüæÿ).
2. ß Æîþæü, ÷òî Łç-çà ÆîºåçíŁ ÿ ºŁłóæü ıîðîłåØ ðàÆîòß (ïðŁäåòæÿ
óØòŁ Łç ıîðîłåªî ó÷åÆíîªî çàâåäåíŁÿ).
3. Ìîÿ ðàÆîòà (ó÷åÆà) æòàºà äºÿ ìåíÿ æîâåðłåííî ÆåçðàçºŁ÷íîØ.
4. ¨ç-çà ÆîºåçíŁ ìíå æòàºî íå äî ðàÆîòß (íå äî ó÷åÆß).
5. ´æå âðåìÿ ÆåæïîŒîþæü, ÷òî Łç-çà ÆîºåçíŁ ìîªó äîïóæòŁòü îïºîł-
íîæòü íà ðàÆîòå (íå æïðàâŁòüæÿ æ ó÷åÆîØ).
6. Ñ÷Łòàþ, ÷òî Æîºåçíü ìîÿ Łç-çà òîªî, ÷òî ðàÆîòà (ó÷åÆà) ïðŁ÷ŁíŁºà
âðåä ìîåìó çäîðîâüþ.
7. ˝à ðàÆîòå (ïî ìåæòó ó÷åÆß) æîâåðłåííî íå æ÷Łòàþòæÿ æ ìîåØ Æî-
ºåçíüþ Ł äàæå ïðŁäŁðàþòæÿ Œî ìíå.
8. ˝å æ÷Łòàþ, ÷òî Æîºåçíü ìîæåò ïîìåłàòü ìîåØ ðàÆîòå (ó÷åÆå).
9. ß æòàðàþæü, ÷òîÆß íà ðàÆîòå (ïî ìåæòó ó÷åÆß) ìåíüłå çíàºŁ Ł ªî-
âîðŁºŁ î ìîåØ ÆîºåçíŁ.
10. ß æ÷Łòàþ, ÷òî, íåæìîòðÿ íà Æîºåçíü, íàäî ïðîäîºæàòü ðàÆîòó (ó÷åÆó).
11. `îºåçíü æäåºàºà ìåíÿ íà ðàÆîòå (ó÷åÆå) íåóæŁä÷Łâßì Ł íåòåðïå-
ºŁâßì.
12. ˝à ðàÆîòå (çà ó÷åÆîØ) ÿ æòàðàþæü çàÆßòü î æâîåØ ÆîºåçíŁ.
13. ´æå óäŁâºÿþòæÿ Ł âîæıŁøàþòæÿ òåì, ÷òî ÿ óæïåłíî ðàÆîòàþ (ó÷óæü),
íåæìîòðÿ íà Æîºåçíü.
14. Ìîå çäîðîâüå íå ìåłàåò ìíå ðàÆîòàòü (ó÷Łòüæÿ) òàì, ªäå ÿ ıî÷ó.
0. ˝Ł îäíî Łç îïðåäåºåíŁØ ìíå íå ïîäıîäŁò.
˛Ò˝˛Ø¯˝¨¯ ˚ ˛˚—Ó˘ÀÞÙ¨Ì
1. Ìíå òåïåðü âæå ðàâíî, Œòî ìåíÿ îŒðóæàåò Ł Œòî îŒîºî ìåíÿ.
2. Ìíå ıî÷åòæÿ òîºüŒî, ÷òîÆß îŒðóæàþøŁå îæòàâŁºŁ ìåíÿ â ïîŒîå.
3. ˚îªäà ÿ çàÆîºåº, âæå îÆî ìíå çàÆßºŁ.
4. ˙äîðîâßØ âŁä Ł æŁçíåðàäîæòíîæòü îŒðóæàþøŁı âßçßâàþò ó ìåíÿ
ðàçäðàæåíŁå.
5. ß æòàðàþæü, ÷òîÆß îŒðóæàþøŁå íå çàìå÷àºŁ ìîåØ ÆîºåçíŁ.
6. Ìîå çäîðîâüå íå ìåłàåò ìíå îÆøàòüæÿ æ îŒðóæàþøŁìŁ, æŒîºüŒî
ìíå ıî÷åòæÿ.
7. Ìíå Æß ıîòåºîæü, ÷òîÆß îŒðóæàþøŁå ŁæïßòàºŁ íà æåÆå, ŒàŒ òÿæå-
ºî Æîºåòü.
8. Ìíå Œàæåòæÿ, ÷òî îŒðóæàþøŁå æòîðîíÿòæÿ ìåíÿ Łç-çà ìîåØ ÆîºåçíŁ.
9. ˛ŒðóæàþøŁå íå ïîíŁìàþò ìîåØ ÆîºåçíŁ Ł ìîŁı æòðàäàíŁØ.
10. Ìîÿ Æîºåçíü Ł òî, ŒàŒ ÿ åå ïåðåíîłó, óäŁâºÿþò Ł ïîðàæàþò îŒðó-
æàþøŁı.
11. Ñ îŒðóæàþøŁìŁ ÿ æòàðàþæü íå ªîâîðŁòü î ìîåØ ÆîºåçíŁ.
12. Ìîå îŒðóæåíŁå äîâåºî ìåíÿ äî ÆîºåçíŁ, Ł ÿ ýòîªî íå ïðîøó.
13. ˆºÿäÿ íà îŒðóæàþøŁı, ÿ òåïåðü âŁæó, ŒàŒ ìíîªî ºþäåØ æòðàäàþò
îò ÆîºåçíåØ.
14. ˛ÆøåíŁå æ ºþäüìŁ ìíå òåïåðü æòàºî Æßæòðî íàäîåäàòü Ł äàæå ðàç-
äðàæàåò ìåíÿ.
15. Ìîÿ Æîºåçíü íå ìåłàåò ìíå Łìåòü äðóçåØ.
0. ˝Ł îäíî Łç îïðåäåºåíŁØ ìíå íå ïîäıîäŁò.
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˛Ò˝˛Ø¯˝¨¯ ˚ ˛˜¨˝˛×¯ÑÒ´Ó
1. ˇðåäïî÷Łòàþ îäŁíî÷åæòâî, ïîòîìó ÷òî îäíîìó ìíå æòàíîâŁòæÿ
ºó÷łå.
2. ß ÷óâæòâóþ, ÷òî Æîºåçíü îÆðåŒàåò ìåíÿ íà ïîºíîå îäŁíî÷åæòâî.
3. ˛æòàâłŁæü íàåäŁíå, ÿ æòàðàþæü íàØòŁ ŒàŒóþ-íŁÆóäü Łíòåðåæíóþ
Ł íóæíóþ ðàÆîòó.
4. ´ îäŁíî÷åæòâå ìåíÿ íà÷Łíàþò îæîÆåííî ïðåæºåäîâàòü íåðàäîæò-
íßå ìßæºŁ î ÆîºåçíŁ, îæºîæíåíŁÿı, ïðåäæòîÿøŁı æòðàäàíŁÿı.
5. ×àæòî, îæòàâłŁæü íàåäŁíå, ÿ æŒîðåå óæïîŒàŁâàþæü: ºþäŁ ìåíÿ æòà-
ºŁ æŁºüíî ðàçäðàæàòü.
6. Ñòåæíÿÿæü ÆîºåçíŁ, ÿ æòàðàþæü îòäàºŁòüæÿ îò ºþäåØ, à â îäŁíî÷å-
æòâå æŒó÷àþ ïî ºþäÿì.
7. ¨çÆåªàþ îäŁíî÷åæòâà, ÷òîÆß íå äóìàòü î æâîåØ ÆîºåçíŁ.
8. Ìíå æòàºî âæå ðàâíî: ÷òî Æßòü æðåäŁ ºþäåØ, ÷òî îæòàâàòüæÿ â îäŁ-
íî÷åæòâå.
9.  å˘ºàíŁå ïîÆßòü îäíîìó çàâŁæŁò ó ìåíÿ îò îÆæòîÿòåºüæòâ Ł íàæòðî-
åíŁÿ.
10. ß Æîþæü îæòàâàòüæÿ â îäŁíî÷åæòâå Łç-çà îïàæåíŁØ, æâÿçàííßı æ Æî-
ºåçíüþ.
0. ˝Ł îäíî Łç îïðåäåºåíŁØ ìíå íå ïîäıîäŁò.
˛Ò˝˛Ø¯˝¨¯ ˚ `Ó˜ÓÙ¯ÌÓ
1. `îºåçíü äåºàåò ìîå Æóäóøåå ïå÷àºüíßì Ł óíßºßì.
2. Ìîå çäîðîâüå íå äàåò ïîŒà íŁŒàŒŁı îæíîâàíŁØ ÆåæïîŒîŁòüæÿ çà Æó-
äóøåå.
3. ß âæåªäà íàäåþæü íà æ÷àæòºŁâîå Æóäóøåå, äàæå â æàìßı îò÷àÿííßı
ïîºîæåíŁÿı.
4. ˝å æ÷Łòàþ, ÷òî Æîºåçíü ìîæåò æóøåæòâåííî îòðàçŁòüæÿ íà ìîåì
Æóäóøåì.
5. ÀŒŒóðàòíßì ºå÷åíŁåì Ł æîÆºþäåíŁåì ðåæŁìà ÿ íàäåþæü äîÆŁòüæÿ
óºó÷łåíŁÿ çäîðîâüÿ â Æóäóøåì.
6. Ñâîå Æóäóøåå ÿ öåºŁŒîì æâÿçßâàþ æ óæïåıîì â ìîåØ ðàÆîòå.
7. Ìíå æòàºî ÆåçðàçºŁ÷íî, ÷òî æòàíåò æî ìíîØ â Æóäóøåì.
8. ¨ç-çà ìîåØ ÆîºåçíŁ ÿ â ïîæòîÿííîØ òðåâîªå çà ìîå Æóäóøåå.
9. ß óâåðåí, ÷òî â Æóäóøåì âæŒðîþòæÿ îłŁÆŒŁ Ł ıàºàòíîæòü òåı, Łç-çà
Œîªî ÿ çàÆîºåº.
10. ˚îªäà ÿ äóìàþ î æâîåì Æóäóøåì, ìåíÿ îıâàòßâàþò òîæŒà Ł ðàçäðà-
æåíŁå ïî îòíîłåíŁþ Œ äðóªŁì ºþäÿì.
11. ¨ç-çà ÆîºåçíŁ ÿ î÷åíü òðåâîæóæü çà æâîå Æóäóøåå.
0. ˝Ł îäíî Łç îïðåäåºåíŁØ ìíå íå ïîäıîäŁò.
˛ÆðàÆîòŒà ðåçóºüòàòîâ
˙à Œàæäîå æîâïàäåíŁå âßÆðàííîªî îòâåòà æ íîðìàòŁâíßì (ïðŁâåäåí-
íßì íŁæå) íà÷Łæºÿåòæÿ îäŁí Æàºº ïî òîìó ŁºŁ Łíîìó òŁïó ïæŁıŁ÷åæŒîªî
ðåàªŁðîâàíŁÿ. ¯æºŁ â íîðìàòŁâíîì òðàôàðåòå îòìå÷åíî íåæŒîºüŒî òŁïîâ
íà îäŁí îòâåò, òî Æàººß íà÷Łæºÿþòæÿ ïî Œàæäîìó Łç íŁı. Ñäâîåííßå æŁì-
âîºß (íàïðŁìåð, ˇˇ, ——) îÆîçíà÷àþò, ÷òî â ïîºüçó äàííîªî òŁïà íà÷Łæºÿ-
åòæÿ ïî äâà Æàººà.
˝˛—ÌÀÒ¨´˝ÛÉ Ò—ÀÔÀ—¯Ò
Ñàìî÷óâæòâŁå
1. Ò
2. ˙
3. ˆ
4. ˇˇ
5. ¨
6. ˝
7. Ò
10. Ò˝
11. ÒÒ˛
Ñîí Ł ïðîÆóæäåíŁå îòî æíà
3. Ò˝˛
4. À
11. ÑÑ
12. ˛
15. ˛
˛òíîłåíŁå Œ ÆîºåçíŁ
1. ÒÒ
2. ÀÀ
3. ÔÔ
4. Ñ
5. ˛˛
6. ¨
7. ˇ
8. ˙
9. ——
10. ¨
11. ˙
12. ßß
13. ˝˝
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14. ˇ
15. ˆ
˝àæòðîåíŁå
1. Ô
2. ˝˝Òß
3. ˛˛Ñ
4. ˆ
5. ¨ß
6. Ò˝
7. À
10. ˇ
ÀïïåòŁò Ł îòíîłåíŁå Œ åäå
1. Ñ
2. Ôˇ
3. ¨
5. ˙
7. ¨
8. —
9. ¨
˛òíîłåíŁå Œ ºå÷åíŁþ
10. ˇ
11. ˇ
14. ˆ
0. ˙Ô—
˛òíîłåíŁå Œ âðà÷àì Ł ìåäïåðæîíàºó
1. ˆ
2. ¨
3. ˇ
8. ß
9. ˆ
10. ˝ˇ
˛òíîłåíŁå Œ ðàÆîòå (ó÷åÆå)
1. À
5. Ñ
7. ˛
8. Ô
9. —
10. ——
˛òíîłåíŁå Œ îäŁíî÷åæòâó
1. ÀÑ
5. ˝ß
9. ˆÔ
10. Ñß
0. Ô
˛òíîłåíŁå Œ ðîäíßì Ł ÆºŁçŒŁì
2. Ñ—
5. ¨
7. ß
12. ˆ——
˛òíîłåíŁå Œ îŒðóæàþøŁì
6. ˙˙
9. ß
14. ¨
15. ˆ
˛òíîłåíŁå Œ Æóäóøåìó
1. ÀÀ
2. ˙Ô
4. ˙˙
5. ˆÒ
7. À
8. ¨Ñßß
9. ˇ
¨íòåðïðåòàöŁÿ: çàŒºþ÷åíŁå î ïðåîÆºàäàþøåì òŁïå ïæŁıŁ÷åæŒîªî
ðåàªŁðîâàíŁÿ íà çàÆîºåâàíŁå äåºàåòæÿ íà îæíîâàíŁŁ æðàâíåíŁÿ ïîºó÷åí-
íßı ïðŁ îÆðàÆîòŒå äàííßı Łæïßòóåìîªî ïî âæåì òŁïàì ðåàªŁðîâàíŁÿ
æ ìŁíŁìàºüíßìŁ äŁàªíîæòŁ÷åæŒŁìŁ ÷ŁæºàìŁ. ˜ŁàªíîæòŁðóþòæÿ ºŁłü òå
òŁïß, Œîòîðßå îŒàçßâàþòæÿ ðàâíßìŁ ŁºŁ ïðåâßłàþøŁìŁ æîîòâåòæòâóþ-
øåå ìŁíŁìàºüíîå äŁàªíîæòŁ÷åæŒîå ÷Łæºî.
˛Æîçíà÷åíŁÿ: ˆ  ªàðìîíŁ÷íßØ; Ò  òðåâîæíßØ; ¨  ŁïîıîíäðŁ÷åæŒŁØ; Ì  ìåºàíıî-
ºŁ÷åæŒŁØ; À  àïàòŁ÷åæŒŁØ; ˝  íåâðàæòåíŁ÷åæŒŁØ; ˛  îÆæåææŁâíî-ôîÆŁ÷åæŒŁØ; Ñ  æåíæŁ-
òŁâíßØ; ß  ýªîöåíòðŁ÷åæŒŁØ; Ô  ýØôîðŁ÷åæŒŁØ; ˙  àíîçîªíîæòŁ÷åæŒŁØ; —  ýðªîïàòŁ÷åæ-
ŒŁØ; ˇ  ïàðàíîØÿºüíßØ.
ˇ
3
ÒŁï ðåàªŁðîâàíŁÿ
ÌŁíŁìàºüíîå äŁàªíîæòŁ÷åæŒîå ÷Łæºî
ˇîŒàçàòåºŁ Łæïßòóåìîªî
ˆ
7
Ò
4
¨
3
Ì
3
À
3
˝
3
˛
4
Ñ
3
ß
3
Ô
5
˙
5
—
6
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1. ˆàðìîíŁ÷íßØ (ˆ). Òðåçâàÿ îöåíŒà æâîåªî æîæòîÿíŁÿ Æåç æŒºîííîæòŁ
ïðåóâåºŁ÷Łâàòü åªî òÿæåæòü Ł Æåç îæíîâàíŁØ âŁäåòü âæå â ìðà÷íîì æâåòå,
íî Ł Æåç íåäîîöåíŒŁ òÿæåæòŁ ÆîºåçíŁ. ÑòðåìºåíŁå âî âæåì àŒòŁâíî æîäåØ-
æòâîâàòü óæïåıó ºå÷åíŁÿ. ˝åæåºàíŁå îÆðåìåíÿòü äðóªŁı òÿªîòàìŁ óıîäà
çà æîÆîØ. ´  æºó÷àå íåÆºàªîïðŁÿòíîªî ïðîªíîçà (íàïðŁìåð, ŁíâàºŁäŁçàöŁŁ)
ïåðåŒºþ÷åíŁå Łíòåðåæîâ íà òå îÆºàæòŁ æŁçíŁ, Œîòîðßå îæòàíóòæÿ äîæòóï-
íßìŁ Æîºüíîìó. ˇðŁ íåÆºàªîïðŁÿòíîì ïðîªíîçå quo ad vitam æîæðåäîòî-
÷åíŁå âíŁìàíŁÿ, çàÆîò, Łíòåðåæîâ íà æóäüÆå ÆºŁçŒŁı, íà æâîåì äåºå.
2. ÒðåâîæíßØ (Ò). ˇîæòîÿííîå ÆåæïîŒîØæòâî Ł ìíŁòåºüíîæòü â îòíî-
łåíŁŁ íåÆºàªîïðŁÿòíîªî òå÷åíŁÿ ÆîºåçíŁ, âîçìîæíßı îæºîæíåíŁØ, íåýô-
ôåŒòŁâíîæòŁ Ł äàæå îïàæíîæòŁ ºå÷åíŁÿ. ˇîŁæŒ íîâßı æïîæîÆîâ ºå÷åíŁÿ,
æàæäà äîïîºíŁòåºüíîØ ŁíôîðìàöŁŁ î ÆîºåçíŁ, âåðîÿòíßı îæºîæíåíŁÿı,
ìåòîäàı ºå÷åíŁÿ, íåïðåðßâíßØ ïîŁæŒ «àâòîðŁòåòîâ». ´ îòºŁ÷Łå îò Łïî-
ıîíäðŁŁ Æîºåå Łíòåðåæóþò îÆœåŒòŁâíßå äàííßå î ÆîºåçíŁ (ðåçóºüòàò àíà-
ºŁçîâ, çàŒºþ÷åíŁÿ æïåöŁàºŁæòîâ), ÷åì æîÆæòâåííßå îøóøåíŁÿ. ˇîýòîìó
ïðåäïî÷Łòàþò Æîºüłå æºółàòü âßæŒàçßâàíŁÿ äðóªŁı, ÷åì ÆåæŒîíå÷íî
ïðåäœÿâºÿòü æâîŁ æàºîÆß. ˝àæòðîåíŁå ïðåæäå âæåªî òðåâîæíîå, óªíåòåí-
íîæòü  âæºåäæòâŁå ýòîØ òðåâîªŁ.
3. ¨ïîıîíäðŁ÷åæŒŁØ (¨). Ñîæðåäîòî÷åíŁå íà æóÆœåŒòŁâíßı Æîºåçíåí-
íßı Ł Łíßı íåïðŁÿòíßı îøóøåíŁÿı. ÑòðåìºåíŁå ïîæòîÿííî ðàææŒàçßâàòü
î íŁı îŒðóæàþøŁì. ˝ à Łı îæíîâå ïðåóâåºŁ÷åíŁå äåØæòâŁòåºüíßı Ł âßŁæ-
ŒŁâàíŁå íåæóøåæòâóþøŁı ÆîºåçíåØ Ł æòðàäàíŁØ. ˇðåóâåºŁ÷åíŁå ïîÆî÷-
íîªî äåØæòâŁÿ ºåŒàðæòâ. Ñî÷åòàíŁå æåºàíŁÿ ºå÷Łòüæÿ Ł íåâåðŁÿ â óæïåı,
òðåÆîâàíŁØ òøàòåºüíîªî îÆæºåäîâàíŁÿ Ł ÆîÿçíŁ âðåäà Ł ÆîºåçíåííîæòŁ
ïðîöåäóð.
4. ÌåºàíıîºŁ÷åæŒŁØ (Ì). Óäðó÷åííîæòü Æîºåçíüþ, íåâåðŁå â âßçäîðîâ-
ºåíŁå, â âîçìîæíîå óºó÷łåíŁå, â ýôôåŒò ºå÷åíŁÿ. ÀŒòŁâíßå äåïðåææŁâ-
íßå âßæŒàçßâàíŁÿ âïºîòü äî æóŁöŁäíßı ìßæºåØ. ˇ åææŁìŁæòŁ÷åæŒŁØ âçªºÿä
íà âæå âîŒðóª. ˝ åâåðŁå â óæïåı ºå÷åíŁÿ äàæå ïðŁ ÆºàªîïðŁÿòíßı îÆœåŒòŁâ-
íßı äàííßı.
5. ÀïàòŁ÷åæŒŁØ (À). ˇîºíîå ÆåçðàçºŁ÷Łå Œ æâîåØ æóäüÆå, Œ Łæıîäó Æî-
ºåçíŁ, Œ ðåçóºüòàòàì ºå÷åíŁÿ. ˇàææŁâíîå ïîä÷ŁíåíŁå ïðîöåäóðàì Ł ºå÷å-
íŁþ ïðŁ íàæòîØ÷Łâîì ïîÆóæäåíŁŁ æî æòîðîíß. Óòðàòà Łíòåðåæà Œî âæåìó,
÷òî ðàíåå âîºíîâàºî.
6. ˝åâðàæòåíŁ÷åæŒŁØ (˝). ˇîâåäåíŁå ïî òŁïó «ðàçäðàæŁòåºüíîØ æºà-
ÆîæòŁ». ´æïßłŒŁ ðàçäðàæåíŁÿ, îæîÆåííî ïðŁ Æîºÿı, íåïðŁÿòíßı îøóøå-
íŁÿı, íåóäà÷àı ºå÷åíŁÿ, íåÆºàªîïðŁÿòíßı äàííßı îÆæºåäîâàíŁÿ. —àçäðà-
æåíŁå íåðåäŒî ŁçºŁâàåòæÿ íà ïåðâîªî ïîïàâłåªîæÿ Ł çàâåðłàåòæÿ íåðåäŒî
ðàæŒàÿíŁåì Ł æºåçàìŁ. ˝åïåðåíîæŁìîæòü Æîºåâßı îøóøåíŁØ. ˝åòåðïå-
ºŁâîæòü. ˝åæïîæîÆíîæòü æäàòü îÆºåª÷åíŁÿ. ´  ïîæºåäóþøåì  ðàæŒàÿíŁå
çà ÆåæïîŒîØæòâî Ł íåæäåðæàííîæòü.
7. ˛ÆæåææŁâíî-ôîÆŁ÷åæŒŁØ (˛). Òðåâîæíàÿ ìíŁòåºüíîæòü ïðåæäå âæå-
ªî Œàæàåòæÿ îïàæåíŁØ íå ðåàºüíßı, à ìàºîâåðîÿòíßı îæºîæíåíŁØ ÆîºåçíŁ,
íåóäà÷ ºå÷åíŁÿ, à òàŒæå âîçìîæíßı (íî ìàºîîÆîæíîâàííßı) íåóäà÷ â æŁç-
íŁ, ðàÆîòå, æåìåØíîØ æŁòóàöŁŁ â æâÿçŁ æ Æîºåçíüþ. ´îîÆðàæàåìßå îïàæ-
íîæòŁ âîºíóþò Æîºüłå, ÷åì ðåàºüíßå. ˙ àøŁòîØ îò òðåâîªŁ æòàíîâÿòæÿ ïðŁ-
ìåòß Ł ðŁòóàºß.
8. ÑåíæŁòŁâíßØ (Ñ). ×ðåçìåðíàÿ îçàÆî÷åííîæòü î âîçìîæíîì íåÆºàªî-
ïðŁÿòíîì âïå÷àòºåíŁŁ, Œîòîðîå ìîªóò ïðîŁçâåæòŁ íà îŒðóæàþøŁı æâåäå-
íŁÿ î æâîåØ ÆîºåçíŁ. ˛ ïàæåíŁÿ, ÷òî îŒðóæàþøŁå æòàíóò ŁçÆåªàòü, æ÷Łòàòü
íåïîºíîöåííßì, ïðåíåÆðåæŁòåºüíî ŁºŁ æ îïàæŒîØ îòíîæŁòüæÿ, ðàæïóæŒàòü
æïºåòíŁ ŁºŁ íåÆºàªîïðŁÿòíßå æâåäåíŁÿ î ïðŁ÷Łíå Ł ïðŁðîäå ÆîºåçíŁ.
`îÿçíü æòàòü îÆóçîØ äºÿ ÆºŁçŒŁı Łç-çà ÆîºåçíŁ Ł íåÆºàªîæåºàòåºüíîªî îò-
íîłåíŁÿ æ Łı æòîðîíß â æâÿçŁ æ ýòŁì.
9. ÝªîöåíòðŁ÷åæŒŁØ (ß). «Óıîä â Æîºåçíü». ´ ßæòàâºåíŁå íàïîŒàç ÆºŁç-
ŒŁì Ł îŒðóæàþøŁì æâîŁı æòðàäàíŁØ Ł ïåðåæŁâàíŁØ, ÷òîÆß ïîºíîæòüþ
çàâºàäåòü Łı âíŁìàíŁåì. ÒðåÆîâàíŁå ŁæŒºþ÷ŁòåºüíîØ çàÆîòß  âæå äîºæ-
íß çàÆßòü Ł ÆðîæŁòü âæå Ł çàÆîòŁòüæÿ òîºüŒî î Æîºüíîì. —àçªîâîðß îŒðó-
æàþøŁı Æßæòðî ïåðåâîäÿòæÿ íà æåÆÿ. ´ äðóªŁı ºþäÿı, òàŒæå òðåÆóþøŁı
âíŁìàíŁÿ Ł çàÆîòß, âŁäÿò òîºüŒî «ŒîíŒóðåíòîâ» Ł îòíîæÿòæÿ Œ íŁì íåïðŁ-
ÿçíåííî. ˇîæòîÿííîå æåºàíŁå ïîŒàçàòü æâîå îæîÆîå ïîºîæåíŁå, æâîþ Łæ-
Œºþ÷Łòåºüíîæòü â îòíîłåíŁŁ ÆîºåçíŁ.
10. ÝØôîðŁ÷åæŒŁØ (Ô). ˝åîÆîæíîâàííî ïîâßłåííîå íàæòðîåíŁå, íå-
ðåäŒî íàŁªðàííîå. ˇ ðåíåÆðåæåíŁå, ºåªŒîìßæºåííîå îòíîłåíŁå Œ ÆîºåçíŁ
Ł ºå÷åíŁþ. ˝àäåæäà íà òî, ÷òî «æàìî âæå îÆîØäåòæÿ». ˘åºàíŁå ïîºó÷àòü
îò æŁçíŁ âæå, íåæìîòðÿ íà Æîºåçíü. ¸ åªŒîæòü íàðółåíŁØ ðåæŁìà, ıîòÿ ýòŁ
íàðółåíŁÿ ìîªóò íåÆºàªîïðŁÿòíî æŒàçàòüæÿ íà òå÷åíŁŁ ÆîºåçíŁ.
11. ÀíîçîªíîçŁ÷åæŒŁØ (˙). ÀŒòŁâíîå îòÆðàæßâàíŁå ìßæºŁ î ÆîºåçíŁ,
î âîçìîæíßı åå ïîæºåäæòâŁÿı. ˛òðŁöàíŁå î÷åâŁäíîªî â ïðîÿâºåíŁÿı Æî-
ºåçíŁ, ïðŁïŁæßâàíŁå Łı æºó÷àØíßì îÆæòîÿòåºüæòâàì ŁºŁ äðóªŁì íåæåðü-
åçíßì çàÆîºåâàíŁÿì. ˛òŒàç îò îÆæºåäîâàíŁÿ Ł ºå÷åíŁÿ. å˘ºàíŁå «îÆîØ-
òŁæü æâîŁìŁ æðåäæòâàìŁ».
12. ÝðªîïàòŁ÷åæŒŁØ (—). «Óıîä îò ÆîºåçíŁ â ðàÆîòó». ˜ àæå ïðŁ òÿæåæ-
òŁ ÆîºåçíŁ Ł æòðàäàíŁÿı æòàðàþòæÿ âî ÷òî Æß òî íŁ æòàºî ðàÆîòó ïðîäîº-
æàòü. Òðóäÿòæÿ æ îæåæòî÷åíŁåì, æ åøå ÆîºüłŁì ðâåíŁåì, ÷åì äî ÆîºåçíŁ,
ðàÆîòå îòäàþò âæå âðåìÿ, æòàðàþòæÿ ºå÷Łòüæÿ Ł ïîäâåðªàòüæÿ îÆæºåäîâà-
íŁþ òàŒ, ÷òîÆß ýòî îæòàâºÿºî âîçìîæíîæòü äºÿ ïðîäîºæåíŁÿ ðàÆîòß.
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13. ˇàðàíîØÿºüíßØ (ˇ). Óâåðåííîæòü, ÷òî Æîºåçíü  ðåçóºüòàò ÷üåªî-òî
çºîªî óìßæºà. ˚ðàØíÿÿ ïîäîçðŁòåºüíîæòü Œ ºåŒàðæòâàì Ł ïðîöåäóðàì.
ÑòðåìºåíŁå ïðŁïŁæßâàòü âîçìîæíßå îæºîæíåíŁÿ ºå÷åíŁÿ ŁºŁ ïîÆî÷íßå
äåØæòâŁÿ ºåŒàðæòâ ıàºàòíîæòŁ ŁºŁ çºîìó óìßæºó âðà÷åØ Ł ïåðæîíàºà. ˛Æ-
âŁíåíŁÿ Ł òðåÆîâàíŁÿ íàŒàçàíŁØ â æâÿçŁ æ ýòŁì.
ÑŁæòåìà îòíîłåíŁØ, æâÿçàííßı æ Æîºåçíüþ, ìîæåò íå óŒºàäßâàòüæÿ
â îäŁí Łç îïŁæàííßı òŁïîâ. ˙äåæü ðå÷ü ìîæåò ŁäòŁ î æìåłàííßı òŁïàı,
îæîÆåííî ÆºŁçŒŁı ïî ŒàðòŁíå (òðåâîæíî-îÆæåææŁâíßØ, ýØôîðŁ÷åæŒŁ-àíî-
çîªíîçŁ÷åæŒŁØ, æåíæŁòŁâíî-ýðªîïàòŁ÷åæŒŁØ Ł äð.). ˝ î æŁæòåìà îòíîłåíŁØ
ìîæåò åøå íå æºîæŁòüæÿ â åäŁíßØ ïàòòåðí,  òîªäà íŁ îäŁí Łç ïåðå÷Łæºåí-
íßı òŁïîâ íå ìîæåò Æßòü äŁàªíîæòŁðîâàí Ł ÷åðòß ìíîªŁı ŁºŁ âæåı òŁïîâ
Æßâàþò ïðåäæòàâºåíß Æîºåå ŁºŁ ìåíåå ðàâíîìåðíî.
ˇ—¨¸˛˘¯˝¨¯ 4
Ò˛—˛˝ÒÑ˚Àß À¸¯˚Ñ¨Ò¨Ì¨×¯Ñ˚Àß Ø˚À¸À*
ˇîä àºåŒæŁòŁìŁåØ ïîíŁìàþò æíŁæåííóþ æïîæîÆíîæòü Œ âåðÆàºŁçà-
öŁŁ ýìîöŁîíàºüíßı æîæòîÿíŁØ. ÀºåŒæŁòŁìŁ÷åæŒàÿ ºŁ÷íîæòü ıàðàŒòåðŁ-
çóåòæÿ òðóäíîæòÿìŁ â îïðåäåºåíŁŁ Ł îïŁæàíŁŁ æîÆæòâåííßı ïåðåæŁâàíŁØ,
æºîæíîæòüþ â ðàçºŁ÷åíŁŁ ÷óâæòâ Ł òåºåæíßı ïåðåæŁâàíŁØ, æíŁæåíŁåì
æïîæîÆíîæòŁ Œ æŁìâîºŁçàöŁŁ, î ÷åì æâŁäåòåºüæòâóåò Æåäíîæòü ôàíòàçŁŁ,
âîîÆðàæåíŁÿ, Æóºüłàÿ æôîŒóæŁðîâàííîæòü íà âíåłíŁı æîÆßòŁÿı, ÷åì
íà âíóòðåííŁı ïåðåæŁâàíŁÿı. ÓŒàçàííßå îæîÆåííîæòŁ âßçßâàþò òðóäíî-
æòŁ â îæîçíàíŁŁ ýìîöŁØ Ł ŒîªíŁòŁâíîØ ïåðåðàÆîòŒŁ àôôåŒòà, ÷òî âåäåò
Œ óæŁºåíŁþ ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁı ðåàŒöŁØ íà æòðåææ. ˚ºŁíŁ÷åæŒŁØ îïßò ïîä-
òâåðæäàåò ýòî ïðåäïîºîæåíŁå. Óðîâåíü àºåŒæŁòŁìŁŁ Łçìåðÿåòæÿ ïðŁ ïî-
ìîøŁ æïåöŁàºüíîªî îïðîæíŁŒà  ÒîðîíòæŒîØ àºåŒæŁòŁìŁ÷åæŒîØ łŒàºß,
àäàïòŁðîâàííîØ â ¨íæòŁòóòå Łì. ´. Ì. `åıòåðåâà.
¨íæòðóŒöŁÿ Łæïßòóåìîìó. ˇðî÷òŁòå óòâåðæäåíŁÿ îïðîæíŁŒà Ł óŒà-
æŁòå, â ŒàŒîØ æòåïåíŁ âß æîªºàæíß ŁºŁ íå æîªºàæíß æ Œàæäßì Łç æºåäóþ-
øŁı óòâåðæäåíŁØ (æòàâüòå «+» â æîîòâåòæòâóþøåØ ŒîºîíŒå). ˜ àØòå òîºüŒî
îäŁí îòâåò íà Œàæäîå óòâåðæäåíŁå: 1) æîâåðłåííî íå æîªºàæåí, 2) æŒîðåå
íå æîªºàæåí, 3) íŁ òî íŁ äðóªîå, 4) æŒîðåå æîªºàæåí, 5) æîâåðłåííî æîªºàæåí.
˛ˇ—¯˜¯¸¯˝¨¯ Ó—˛´˝ß À¸¯˚Ñ¨Ò¨Ì¨¨
* ¨ ç Œí.: ÌàºŒŁíà-ˇßı ¨.  .ˆ ˇ æŁıîæîìàòŁŒà: ˝ îâåØłŁØ æïðàâî÷íŁŒ. Ì., 2003.
1. ˚îªäà ÿ ïºà÷ó, âæåªäà çíàþ, ïî÷åìó
2. Ìå÷òß  ýòî ïîòåðÿ âðåìåíŁ
3. ß ıîòåº Æß Æßòü íå òàŒŁì çàæòåí÷Łâßì
4. ß ÷àæòî çàòðóäíÿþæü îïðåäåºŁòü, ŒàŒŁå
÷óâæòâà Łæïßòßâàþ
5. ß ÷àæòî ìå÷òàþ î Æóäóøåì
6. Ìíå Œàæåòæÿ, ÿ òàŒ æå æïîæîÆåí ºåªŒî
çàâîäŁòü äðóçåØ, ŒàŒ Ł äðóªŁå
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˛ÆðàÆîòŒà Ł ŁíòåðïðåòàöŁÿ äàííßı. ˇîäæ÷åò Æàººîâ îæóøåæòâºÿ-
åòæÿ òàŒŁì îÆðàçîì.
˛òâåò «æîâåðłåííî íå æîªºàæåí» îöåíŁâàåòæÿ â 1 Æàºº, «æŒîðåå æîªºà-
æåí»  â 2, «íŁ òî, íŁ äðóªîå»  â 3, «æŒîðåå æîªºàæåí»  â 4, «æîâåðłåííî
æîªºàæåí»  â 5. Ýòà æŁæòåìà Æàººîâ äåØæòâŁòåºüíà äºÿ ïóíŒòîâ łŒàºß 2,
3, 4, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26.
˛òðŁöàòåºüíßØ Œîä Łìåþò ïóíŒòß łŒàºß 1, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 21,
24. ˜ºÿ ïîºó÷åíŁÿ ŁòîªîâîØ îöåíŒŁ â Æàººàı æºåäóåò ïðîæòàâŁòü ïðîòŁ-
âîïîºîæíóþ îöåíŒó ïî ýòŁì ïóíŒòàì (ò. å. îöåíŒà 1 ïîºó÷àåò 5 Æàººîâ,
2  4 Æàººà, 3  3 Æàººà, 4  2 Æàººà, 5  1 Æàºº).
Ñóììà Æàººîâ ïî âæåì ïóíŒòàì Ł åæòü ŁòîªîâßØ ïîŒàçàòåºü ºåŒæŁòŁ-
ìŁ÷íîæòŁ.
ÒåîðåòŁ÷åæŒîå ðàæïðåäåºåíŁå ðåçóºüòàòîâ âîçìîæíî îò 26 äî 130 Æàº-
ºîâ. ˇ î äàííßì àâòîðîâ ìåòîäŁŒŁ, àºåŒæŁòŁìŁ÷åæŒŁØ òŁï ºŁ÷íîæòŁ ïîºó-
÷àåò 74 Æàººà Ł âßłå, íåàºåŒæŁòŁìŁ÷åæŒŁØ òŁï ºŁ÷íîæòŁ íàÆŁðàåò 62 Æàººà
Ł íŁæå. Ó÷åíßå ˇæŁıîíåâðîºîªŁ÷åæŒîªî ŁíæòŁòóòà Łì. ´. Ì. `åıòåðåâà,
àäàïòŁðîâàâłŁå ìåòîäŁŒó, âßÿâŁºŁ æðåäíŁå çíà÷åíŁÿ ïîŒàçàòåºÿ àºåŒæŁ-
òŁìŁŁ ó íåæŒîºüŒŁı ªðóïï Łæïßòóåìßı: Œîíòðîºüíàÿ ªðóïïà çäîðîâßı
ºþäåØ  59,3 – 1,3, ªðóïïà Æîºüíßı æ ïæŁıîæîìàòŁ÷åæŒŁìŁ ðàææòðîØ-
æòâàìŁ (J45, I10, K25, K26)  72,09 – 0,82, ªðóïïà Æîºüíßı íåâðîçàìŁ
(F40F48)  70,1 – 1,3.
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22. Ìíå òðóäíî îïŁæßâàòü æâîŁ ÷óâæòâà
ïî îòíîłåíŁþ Œ ºþäÿì
23. ¸þäŁ ìíå ªîâîðÿò, ÷òî ÿ íåäîæòàòî÷íî
âßðàæàþ æâîŁ ÷óâæòâà
24. Ñºåäóåò ŁæŒàòü Æîºåå ªºóÆîŒŁå îÆœÿæ-
íåíŁÿ ïðîŁæıîäÿøåìó
25. ß íå çíàþ, ÷òî ïðîŁæıîäŁò âíóòðŁ ìåíÿ
26. ß ÷àæòî íå çíàþ, ïî÷åìó ÿ æåðæóæü
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7. ˙íàòü, ŒàŒ ðåłàòü ïðîÆºåìß, Æîºåå âàæ-
íî, ÷åì ïîíŁìàòü ïðŁ÷Łíß ïðŁíÿòŁÿ ýòŁı
ðåłåíŁØ
8. Ìíå òðóäíî íàıîäŁòü ïðàâŁºüíßå æºî-
âà äºÿ ìîŁı ÷óâæòâ
9. Ìíå íðàâŁòæÿ æòàâŁòü ºþäåØ â Łçâåæò-
íîæòü î æâîåØ ïîçŁöŁŁ ïî òåì ŁºŁ Łíßì âî-
ïðîæàì
10. Ó ìåíÿ Æßâàþò ôŁçŁ÷åæŒŁå îøóøåíŁÿ,
Œîòîðßå íåïîíÿòíß äàæå äîŒòîðàì
11. Ìíå íåäîæòàòî÷íî çíàòü, ÷òî ïðŁâåºî
Œ òàŒîìó ðåçóºüòàòó, ìíå íåîÆıîäŁìî çíàòü,
ïî÷åìó Ł ŒàŒ ýòî ïðîŁæıîäŁò
12. ß æïîæîÆåí æ ºåªŒîæòüþ îïŁæàòü æâîŁ
÷óâæòâà
13. ß ïðåäïî÷Łòàþ àíàºŁçŁðîâàòü ïðîÆºå-
ìß, à íå ïðîæòî Łı îïŁæßâàòü
14.  î˚ªäà ÿ ðàææòðîåí, íå çíàþ, ïå÷àºåí ºŁ
ÿ, Łæïóªàí ŁºŁ çîº
15. ß ÷àæòî äàþ âîºþ âîîÆðàæåíŁþ
16. ß ïðîâîæó ìíîªî âðåìåíŁ â ìå÷òàı,
Œîªäà íå çàíÿò íŁ÷åì äðóªŁì
17. Ìåíÿ ÷àæòî îçàäà÷Łâàþò îøóøåíŁÿ,
âîçíŁŒàþøŁå â ìîåì òåºå
18. ß ðåäŒî ìå÷òàþ
19. ß ïðåäïî÷Łòàþ, ÷òîÆß âæå łºî æàìî
æîÆîØ, Ł íå æòðåìºþæü ïîíŁìàòü, ïî÷åìó âæå
ïðîŁçîłºî Łìåííî òàŒ
20. Ó ìåíÿ Æßâàþò ÷óâæòâà, Œîòîðßì ÿ
íå ìîªó äàòü âïîºíå òî÷íîå îïðåäåºåíŁå
21. ˛÷åíü âàæíî óìåòü ðàçÆŁðàòüæÿ â ýìî-
öŁÿı
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5. ´ æºó÷àå åæºŁ âàæ ÷òî-òî æŁºüíî ªíåòåò, äàâŁò ŁºŁ ºþäŁ æºŁłŒîì
ìíîªîªî òðåÆóþò îò âàæ, òî âß:
1) òåðÿåòå àïïåòŁò Ł/ŁºŁ ìåíüłå åäŁòå;
2) åäŁòå ÷àøå Ł/ŁºŁ Æîºüłå îÆß÷íîªî;
3) íå çàìå÷àåòå íŁŒàŒŁı æóøåæòâåííßı ŁçìåíåíŁØ â àïïåòŁòå.
6. ´ æºó÷àå åæºŁ âàæ ÷òî-òî ªíåòåò, äàâŁò ŁºŁ ó âàæ åæòü íåîòºîæíßå
çàÆîòß, òî âß:
1) íåìåäºåííî ïðŁíŁìàåòå æîîòâåòæòâóþøŁå ìåðß;
2) òøàòåºüíî îÆäóìßâàåòå, ïðåæäå ÷åì íà÷àòü äåØæòâîâàòü.
7. ˚àŒ Æßæòðî âß îÆß÷íî åäŁòå:
1) îÆß÷íî Œîí÷àþ åæòü ðàíüłå äðóªŁı;
2) åì íåìíîªî Æßæòðåå äðóªŁı;
3) æ òàŒîØ æå æŒîðîæòüþ, ŒàŒ Ł ÆîºüłŁíæòâî ºþäåØ;
4) åì ìåäºåííåå, ÷åì ÆîºüłŁíæòâî ºþäåØ.
8. ´àłŁ ðîäíßå ŁºŁ äðóçüÿ Œîªäà-ºŁÆî ªîâîðŁºŁ, ÷òî âß åäŁòå ÷åðåæ-
÷óð Æßæòðî:
1) äà, ÷àæòî;
2) äà, ðàç ŁºŁ äâà;
3) íåò, ìíå íŁŒòî íŁŒîªäà ýòîªî íå ªîâîðŁº.
9. ˚àŒ ÷àæòî âß äåºàåòå íåæŒîºüŒî äåº îäíîâðåìåííî, íàïðŁìåð åäŁòå
Ł ðàÆîòàåòå:
1) äåºàþ íåæŒîºüŒî äåº îäíîâðåìåííî âæÿŒŁØ ðàç, Œîªäà ýòî âîçìîæíî;
2) äåºàþ ýòî òîºüŒî òîªäà, Œîªäà íå ıâàòàåò âðåìåíŁ;
3) äåºàþ ýòî ðåäŒî ŁºŁ íŁŒîªäà íå äåºàþ.
10. ˚îªäà âß æºółàåòå Œîªî-ºŁÆî Ł ýòîò ÷åºîâåŒ æºŁłŒîì äîºªî íå ìî-
æåò çàŒîí÷Łòü ìßæºü, âß ÷óâæòâóåòå æåºàíŁå ïîòîðîïŁòü åªî:
1) ÷àæòî;
2) Łíîªäà;
3) ïî÷òŁ íŁŒîªäà.
11. ˚àŒ ÷àæòî âß äåØæòâŁòåºüíî çàŒàí÷Łâàåòå ìßæºü ìåäºåííî ªîâîðÿ-
øåªî, ÷òîÆß óæŒîðŁòü ðàçªîâîð:
1) ÷àæòî;
2) Łíîªäà;
3) ïî÷òŁ íŁŒîªäà.
12. ˚àŒ ÷àæòî âàłŁ ÆºŁçŒŁå ŁºŁ äðóçüÿ çàìå÷àþò, ÷òî âß íåâíŁìàòåºü-
íß, åæºŁ âàì ªîâîðÿò î ÷åì-ºŁÆî æºŁłŒîì ïîäðîÆíî:
1) ðàç â íåäåºþ ŁºŁ ÷àøå;
2) íåæŒîºüŒî ðàç â ìåæÿö;
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«Ò¨ˇ ˇ˛´¯˜¯˝×¯Ñ˚˛É À˚Ò¨´˝˛ÑÒ¨»  ÒˇÀ*
¨íæòðóŒöŁÿ. ´àì Æóäåò ïðåäœÿâºåí ðÿä âîïðîæîâ ŁºŁ óòâåðæäåíŁØ,
ŒàæàþøŁıæÿ îæîÆåííîæòåØ æŁçíŁ, àŒòŁâíîæòŁ â äåºàı Ł îÆøåíŁŁ ŁºŁ ïî-
âåäåíŁÿ â ýìîöŁîíàºüíî-íàïðÿæåííßı æŁòóàöŁÿı. ´ íŁìàòåºüíî ïðî÷ŁòàØòå
ŒàæäßØ âîïðîæ (óòâåðæäåíŁå) Ł âßÆåðŁòå â Œà÷åæòâå îòâåòà òîò Łç âàðŁàí-
òîâ, ŒîòîðßØ â íàŁÆîºüłåØ æòåïåíŁ æîîòâåòæòâóåò âàłŁì ïîâåäåí÷åæŒŁì
ıàðàŒòåðŁæòŁŒàì, Ł îÆâåäŁòå æîîòâåòæòâóþøŁØ ïîðÿäŒîâßØ íîìåð (ïðî-
æòàâüòå íîìåð â æîîòâåòæòâóþøåØ ªðàôå ÆºàíŒà äºÿ îòâåòà).
ÑòàðàØòåæü îòâå÷àòü ŁæŒðåííå Ł Æßæòðî. ˇîìíŁòå, ïðàâŁºüíßı ŁºŁ
íåïðàâŁºüíßı îòâåòîâ çäåæü íå æóøåæòâóåò.
1. `ßâàåò ºŁ âàì òðóäíî âßÆðàòü âðåìÿ, ÷òîÆß æıîäŁòü â ïàðŁŒìàıåð-
æŒóþ:
1) íŁŒîªäà;
2) Łíîªäà;
3) ïî÷òŁ âæåªäà.
2. Ó âàæ òàŒàÿ ðàÆîòà, Œîòîðàÿ âçÆàäðŁâàåò (ïîíóŒàåò, ÆóäîðàæŁò):
1) ìåíüłå, ÷åì ðàÆîòà ÆîºüłŁíæòâà ºþäåØ;
2) ïðŁìåðíî òàŒàÿ æå, ŒàŒ ðàÆîòà ÆîºüłŁíæòâà ºþäåØ;
3) Æîºüłå, ÷åì ðàÆîòà ÆîºüłŁíæòâà ºþäåØ.
3. ´àłà ïîâæåäíåâíàÿ æŁçíü â îæíîâíîì çàïîºíåíà:
1) äåºàìŁ, òðåÆóþøŁìŁ ðåłåíŁÿ;
2) îÆßäåííßìŁ äåºàìŁ;
3) äåºàìŁ, Œîòîðßå âàì æŒó÷íß.
4. ˛äíŁ ºþäŁ æŁâóò æïîŒîØíîØ, ðàçìåðåííîØ æŁçíüþ, æŁçíü äðóªŁı
÷àæòî ïåðåïîºíåíà íåîæŁäàííîæòÿìŁ, íåïðåäâŁäåííßìŁ îÆæòîÿòåºüæòâà-
ìŁ Ł îæºîæíåíŁÿìŁ. ˚àŒ ÷àæòî âàì ïðŁıîäŁòæÿ æòàºŒŁâàòüæÿ æ òàŒŁìŁ æî-
ÆßòŁÿìŁ:
1) íåæŒîºüŒî ðàç â äåíü;
2) ïðŁìåðíî ðàç â äåíü;
3) íåæŒîºüŒî ðàç â íåäåºþ;
4) ðàç â íåäåºþ;
5) ðàç â ìåæÿö ŁºŁ ðåæå.
* ˛ïóÆºŁŒîâàíî íà æàØòå: www.psynet.narod.ru/tests/meme2.htm
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19. ˚îªäà âß ÆßºŁ ìîºîæå, ÆîºüłŁíæòâî ºþäåØ æ÷Łòàºî, ÷òî âß:
1) ÷àæòî æòàðàåòåæü Ł ïî-íàæòîÿøåìó ıîòŁòå Æßòü âî âæåì ïåðâßì
Ł ºó÷łŁì;
2) Łíîªäà æòàðàåòåæü Ł âàì íðàâŁòæÿ Æßòü âî âæåì ïåðâßì Ł ºó÷łŁì;
3) îÆß÷íî âàì ıîðîłî òàŒ, ŒàŒ åæòü (îÆß÷íî âß ðàææºàÆºåíß);
4) âß âæåªäà ðàææºàÆºåíß Ł íå æŒºîííß æîðåâíîâàòüæÿ.
20. ×åì, ïî âàłåìó ìíåíŁþ, âß îòºŁ÷àåòåæü â íàæòîÿøåå âðåìÿ:
1) ÷àæòî æòàðàåòåæü (Ł ïî-íàæòîÿøåìó ıîòŁòå) Æßòü âî âæåì ïåðâßì
Ł ºó÷łŁì;
2) Łíîªäà æòàðàåòåæü Ł âàì íðàâŁòæÿ âî âæåì Æßòü ïåðâßì Ł ºó÷łŁì;
3) îÆß÷íî âàì ıîðîłî òàŒ, ŒàŒ åæòü (îÆß÷íî âß ðàææºàÆºåíß);
4) âß âæåªäà ðàææºàÆºåíß Ł íå æŒºîííß æîðåâíîâàòüæÿ.
21. ˇî ìíåíŁþ ðîäíßı ŁºŁ äðóçåØ, âß:
1) ÷àæòî æòàðàåòåæü (Ł ïî-íàæòîÿøåìó ıîòŁòå) Æßòü âî âæåì ïåðâßì
Ł ºó÷łŁì;
2) Łíîªäà æòàðàåòåæü Ł âàì íðàâŁòæÿ Æßòü âî âæåì ïåðâßì Ł ºó÷łŁì;
3) îÆß÷íî âàì ıîðîłî òàŒ, ŒàŒ åæòü (îÆß÷íî âß ðàææºàÆºåíß);
4) âß âæåªäà ðàææºàÆºåíß Ł íå æŒºîííß æîðåâíîâàòüæÿ.
22. ˚àŒ îöåíŁâàþò âàłŁ ðîäíßå ŁºŁ äðóçüÿ âàłó îÆøóþ àŒòŁâíîæòü:
1) íåäîæòàòî÷íàÿ àŒòŁâíîæòü, ìåäºŁòåºüíîæòü, íàäî Æßòü àŒòŁâíåå;
2) îŒîºî æðåäíåªî, âæåªäà åæòü ŒàŒîå-òî çàíÿòŁå;
3) æâåðıàŒòŁâíîæòü, Æüþøàÿ ÷åðåç ŒðàØ ýíåðªŁÿ.
23. ÑîªºàæŁºŁæü Æß çíàþøŁå âàæ ºþäŁ, ÷òî âß îòíîæŁòåæü Œ æâîåØ ðà-
Æîòå æºŁłŒîì æåðüåçíî:
1) äà, àÆæîºþòíî;
2) âîçìîæíî, äà;
3) âîçìîæíî, íåò;
4) àÆæîºþòíî íåò.
24. ÑîªºàæŁºŁæü Æß ıîðîłî çíàþøŁå âàæ ºþäŁ, ÷òî âß ìåíåå ýíåðªŁ÷-
íß, ÷åì ÆîºüłŁíæòâî ºþäåØ:
1) äà, àÆæîºþòíî;
2) âîçìîæíî, äà;
3) âîçìîæíî, íåò;
4) àÆæîºþòíî íåò.
25. ÑîªºàæŁºŁæü Æß ıîðîłî çíàþøŁå âàæ ºþäŁ æ òåì, ÷òî çà ŒîðîòŒîå
âðåìÿ âß æïîæîÆíß âßïîºíŁòü ÆîºüłîØ îÆœåì ðàÆîòß:
1) àÆæîºþòíî äà;
2) âîçìîæíî, äà;
3) ïî÷òŁ íŁŒîªäà;
4) íŁŒîªäà.
13. ¯æºŁ âß ªîâîðŁòå æâîŁì ÆºŁçŒŁì ŁºŁ äðóçüÿì, ÷òî ïðŁåäåòå â îïðå-
äåºåííîå âðåìÿ, òî ŒàŒ ÷àæòî âß îïàçäßâàåòå:
1) Łíîªäà;
2) ðåäŒî;
3) ïî÷òŁ íŁŒîªäà;
4) íŁŒîªäà íå îïàçäßâàþ.
14. `ßâàåò ºŁ, ÷òî âß òîðîïŁòåæü Œ ìåæòó âæòðå÷Ł, ıîòÿ âðåìåíŁ åøå
âïîºíå äîæòàòî÷íî:
1) ÷àæòî;
2) Łíîªäà;
3) ðåäŒî ŁºŁ íŁŒîªäà.
15. ˇðåäïîºîæŁì, ÷òî âàì íàäî æ Œåì-òî âæòðåòŁòüæÿ â óæºîâºåííîå
âðåìÿ, íàïðŁìåð, íà óºŁöå, â âåæòŁÆþºå ìåòðî Ł ò. ï., Ł ýòîò ÷åºîâåŒ îïàç-
äßâàåò óæå íà 10 ìŁíóò, òî âß:
1) æïîŒîØíî ïîäîæäåòå;
2) Æóäåòå ïðîıàæŁâàòüæÿ â îæŁäàíŁŁ;
3) îÆß÷íî ó âàæ åæòü æ æîÆîØ ŒíŁªà ŁºŁ ªàçåòà, ÷òîÆß Æßºî ÷åì çàíÿòü-
æÿ â îæŁäàíŁŁ.
16. ¯æºŁ âàì ïðŁıîäŁòæÿ æòîÿòü â î÷åðåäŁ, íàïðŁìåð, â æòîºîâîØ, â ìà-
ªàçŁíå, òî âß:
1) æïîŒîØíî æäåòå æâîåØ î÷åðåäŁ;
2) Łæïßòßâàåòå íåòåðïåíŁå, íî íå ïîŒàçßâàåòå ýòîªî;
3) ÷óâæòâóåòå òàŒîå íåòåðïåíŁå, ÷òî ýòî çàìå÷àþò îŒðóæàþøŁå;
4) ðåłŁòåºüíî îòŒàçßâàåòåæü æòîÿòü â î÷åðåäŁ Ł ïßòàåòåæü íàØòŁ æïî-
æîÆ ŁçÆåæàòü ïîòåðŁ âðåìåíŁ.
17. ¯æºŁ âß Łªðàåòå â Łªðó, â ŒîòîðîØ åæòü ýºåìåíò æîðåâíîâàíŁÿ (íà-
ïðŁìåð, łàıìàòß, äîìŁíî, âîºåØÆîº), òî âß:
1) íàïðÿªàåòå âæå æŁºß äºÿ ïîÆåäß;
2) æòàðàåòåæü âßŁªðàòü, íî íå æºŁłŒîì óæåðäíî;
3) Łªðàåòå æŒîðåå äºÿ óäîâîºüæòâŁÿ, ÷åì æåðüåçíî.
18. ˇðåäæòàâüòå, ÷òî âß Ł âàłŁ äðóçüÿ (ŁºŁ æîòðóäíŁŒŁ) íà÷Łíàåòå
íîâóþ ðàÆîòó. ×òî âß äóìàåòå î æîðåâíîâàíŁŁ â ýòîØ ðàÆîòå:
1) ïðåäïî÷Łòàþ ŁçÆåªàòü ýòîªî;
2) ïðŁíŁìàþ ïîòîìó, ÷òî ýòî íåŁçÆåæíî;
3) ïîºó÷àþ óäîâîºüæòâŁå, òàŒ ŒàŒ ýòî ìåíÿ ïîäÆàäðŁâàåò Ł æòŁìóºŁðóåò.
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32. ˚îªäà âß ïîªðóæåíß â ðàÆîòó Ł Œòî-ºŁÆî (íå íà÷àºüíŁŒ) ïðåðßâà-
åò âàæ, ÷òî âß îÆß÷íî ÷óâæòâóåòå ïðŁ ýòîì:
1) ÷óâæòâóþ æåÆÿ âïîºíå ıîðîłî, òàŒ ŒàŒ ïîæºå íåîæŁäàííîªî ïåðå-
ðßâà ðàÆîòàåòæÿ ºó÷łå;
2) ÷óâæòâóþ ºåªŒóþ äîæàäó;
3) ÷óâæòâóþ ðàçäðàæåíŁå, ïîòîìó ÷òî ýòî ìåłàåò äåºó.
33. ¯æºŁ ïîâòîðÿþøŁåæÿ ïåðåðßâß â ðàÆîòå äåØæòâŁòåºüíî âàæ ðàçîç-
ºŁºŁ, òî âß:
1) îòâåòŁòå ðåçŒî;
2) îòâåòŁòå â æïîŒîØíîØ ôîðìå;
3) ïîïßòàåòåæü ÷òî-òî æäåºàòü, ÷òîÆß ýòî ïðåäîòâðàòŁòü;
4) ïîïßòàåòåæü íàØòŁ Æîºåå æïîŒîØíîå ìåæòî äºÿ ðàÆîòß, åæºŁ ýòî âîç-
ìîæíî.
34. ˚àŒ ÷àæòî âß âßïîºíÿåòå ðàÆîòó, Œîòîðóþ äîºæíß çàŒîí÷Łòü Œ îïðå-
äåºåííîìó æðîŒó:
1) åæåäíåâíî ŁºŁ ÷àøå;
2) åæåíåäåºüíî;
3) åæåìåæÿ÷íî ŁºŁ ðåæå.
35. —àÆîòà, Œîòîðóþ âß äîºæíß çàŒîí÷Łòü Œ îïðåäåºåííîìó æðîŒó, ŒàŒ
ïðàâŁºî:
1) íå âßçßâàåò íàïðÿæåíŁÿ, ïîòîìó ÷òî îíà ïðŁâß÷íà, îäíîîÆðàçíà;
2) âßçßâàåò æŁºüíîå íàïðÿæåíŁå, òàŒ ŒàŒ æðßâ æðîŒà ìîæåò ïîâºŁÿòü
íà ðàÆîòó ªðóïïß ºþäåØ.
36. ´ß æàìŁ æåÆå îïðåäåºÿåòå æðîŒŁ âßïîºíåíŁÿ ðàÆîòß íà æºóæÆå
Ł äîìà:
1) íåò;
2) äà, íî òîºüŒî ŁçðåäŒà;
3) äà, âåæüìà ÷àæòî.
37. ˚à÷åæòâî ðàÆîòß, Œîòîðóþ âß âßïîºíÿåòå, Œ Œîíöó íàçíà÷åííîªî
æðîŒà Æßâàåò:
1) ºó÷łå;
2) îÆß÷íîå;
3) ıóæå.
38. `ßâàåò ºŁ òàŒ, ÷òî íà ðàÆîòå âß îäíîâðåìåííî âßïîºíÿåòå äâà ŁºŁ
íåæŒîºüŒî çàäàíŁØ, äåºàÿ òî îäíî, òî äðóªîå:
1) íåò, íŁŒîªäà;
2) äà, íî íå òàŒ ÷àæòî;
3) äà, ïîæòîÿííî.
3) âîçìîæíî, íåò;
4) àÆæîºþòíî íåò.
26. ÑîªºàæŁºŁæü Æß ıîðîłî çíàþøŁå âàæ ºþäŁ, ÷òî âß ºåªŒî æåðäŁ-
òåæü (ðàçäðàæàåòåæü):
1) äà, àÆæîºþòíî;
2) âîçìîæíî, äà;
3) âîçìîæíî, íåò;
4) àÆæîºþòíî íåò.
27. ÑîªºàæŁºŁæü Æß ıîðîłî çíàþøŁå âàæ ºþäŁ, ÷òî âß æŁâåòå ìŁðíîØ
Ł æïîŒîØíîØ æŁçíüþ:
1) äà, àÆæîºþòíî;
2) âîçìîæíî, äà;
3) âîçìîæíî, íåò;
4) àÆæîºþòíî íåò.
28. ÑîªºàæŁºŁæü Æß ıîðîłî çíàþøŁå âàæ ºþäŁ, ÷òî âß ÆîºüłŁíæòâî
äåº äåºàåòå â æïåłŒå:
1) äà, àÆæîºþòíî;
2) âîçìîæíî, äà;
3) âîçìîæíî, íåò;
4) àÆæîºþòíî íåò;
29. ÑîªºàæŁºŁæü Æß ıîðîłî çíàþøŁå âàæ ºþäŁ, ÷òî âàæ ðàäóþò æîðåâ-
íîâàíŁÿ (æîæòÿçàíŁÿ) Ł âß î÷åíü æòàðàåòåæü âßŁªðàòü:
1) äà, àÆæîºþòíî;
2) âîçìîæíî, äà;
3) âîçìîæíî, íåò;
4) àÆæîºþòíî íåò.
30. ˚àŒîØ ıàðàŒòåð Æßº ó âàæ, Œîªäà âß ÆßºŁ ìîºîæå:
1) âæïßºü÷ŁâßØ Ł æ òðóäîì ïîääàþøŁØæÿ Œîíòðîºþ;
2) âæïßºü÷ŁâßØ, íî ïîääàþøŁØæÿ Œîíòðîºþ;
3) âïîºíå óðàâíîâåłåííßØ (íå Æßºî ïðîÆºåì);
4) ïî÷òŁ íŁŒîªäà íå æåðæóæü (íå âßıîæó Łç æåÆÿ).
31. ˚àŒŁì âß ïðåäæòàâºÿåòå æâîØ ıàðàŒòåð æåªîäíÿ:
1) âæïßºü÷Łâßì, æ òðóäîì ïîääàþøŁìæÿ Œîíòðîºþ;
2) âæïßºü÷Łâßì, íî ïîääàþøŁìæÿ Œîíòðîºþ;
3) âïîºíå óðàâíîâåłåííßì;
4) ïî÷òŁ íŁŒîªäà íå æåðæóæü (íå âßıîæó Łç æåÆÿ).
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47. ´ß îÆß÷íî îæòàåòåæü äîìà, åæºŁ ó âàæ îçíîÆ ŁºŁ ïîâßłåííàÿ òåì-
ïåðàòóðà òåºà:
1) äà;
2) íåò.
48. ¯æºŁ âß ÷óâæòâóåòå, ÷òî íà÷Łíàåòå óæòàâàòü îò ðàÆîòß, òî:
1) íåŒîòîðîå âðåìÿ ðàÆîòàåòå ìåíåå àŒòŁâíî, ïîŒà æŁºß íå âåðíóòæÿ
Œ âàì;
2) ïðîäîºæàåòå ðàÆîòàòü òàŒ æå àŒòŁâíî, íåæìîòðÿ íà óæòàºîæòü.
49. ˚îªäà âß ðàÆîòàåòå â ŒîººåŒòŁâå, òî æîòðóäíŁŒŁ îæŁäàþò îò âàæ,
÷òî âß Æóäåòå ðóŒîâîäŁòü:
1) ðåäŒî;
2) íå ÷àøå, ÷åì îò äðóªŁı;
3) ÷àøå, ÷åì îò äðóªŁı.
50. ´ß çàïŁæßâàåòå æâîØ ðàæïîðÿäîŒ äíÿ (÷òî íóæíî æäåºàòü):
1) íŁŒîªäà;
2) Łíîªäà;
3) ÷àæòî.
51. ¯æºŁ Œòî-òî ïîæòóïàåò â îòíîłåíŁŁ âàæ íå÷åæòíî, âß:
1) ïðÿìî óŒàçßâàåòå åìó íà ýòî;
2) íàıîäŁòåæü â íåðåłŁòåºüíîæòŁ Ł ïîæòóïàåòå â çàâŁæŁìîæòŁ îò îÆ-
æòîÿòåºüæòâ;
3) íŁ÷åªî íå ªîâîðŁòå îÆ ýòîì.
52. ˇî æðàâíåíŁþ æ äðóªŁìŁ, âßïîºíÿþøŁìŁ òàŒóþ æå ðàÆîòó, âß
ïðŁºàªàåòå:
1) ªîðàçäî Æîºüłå óæŁºŁØ;
2) íåæŒîºüŒî Æîºüłå óæŁºŁØ;
3) ïðŁìåðíî æòîºüŒî æå óæŁºŁØ;
4) íåìíîªî ìåíüłå óæŁºŁØ;
5) ªîðàçäî ìåíüłå óæŁºŁØ.
53. ˇî æðàâíåíŁþ æ äðóªŁìŁ, âßïîºíÿþøŁìŁ òàŒóþ æå ðàÆîòó, âß
÷óâæòâóåòå:
1) çíà÷Łòåºüíî Æîºüłóþ îòâåòæòâåííîæòü;
2) íåæŒîºüŒî Æîºüłóþ îòâåòæòâåííîæòü;
3) ïðŁìåðíî òàŒóþ æå îòâåòæòâåííîæòü;
4) íåæŒîºüŒî ìåíüłóþ îòâåòæòâåííîæòü;
5) çíà÷Łòåºüíî ìåíüłóþ îòâåòæòâåííîæòü.
54. ˇî æðàâíåíŁþ æ äðóªŁìŁ, âßïîºíÿþøŁìŁ òàŒóþ æå ðàÆîòó, âß
÷óâæòâóåòå íåîÆıîäŁìîæòü òîðîïŁòüæÿ:
1) ªîðàçäî Æîºüłå;
39. `ßºŁ Æß âß óäîâºåòâîðåíß âîçìîæíîæòüþ îæòàâàòüæÿ íà íßíåł-
íåØ ðàÆîòå â ïîæºåäóþøŁå ªîäß:
1) äà;
2) íåò, ìíå ıîòåºîæü Æß äîÆŁòüæÿ Æîºüłåªî;
3) Œîíå÷íî íåò, ÿ äåºàþ âæå äºÿ òîªî, ÷òîÆß ìåíÿ ïîâßæŁºŁ, Łíà÷å ÿ Æóäó
î÷åíü ðàææòðîåí.
40. ¯æºŁ Æß ìîæíî Æßºî âßÆŁðàòü, òî ÷òî Æß âß ïðåäïî÷ºŁ:
1) ïðŁÆàâŒó Œ çàðàÆîòíîØ ïºàòå Æåç ïðîäâŁæåíŁÿ â äîºæíîæòŁ;
2) ïðîäâŁæåíŁå â äîºæíîæòŁ Æåç æóøåæòâåííîªî ïîâßłåíŁÿ çàðïºàòß.
41. ˚ Œîíöó îòïóæŒà âß:
1) ıîòŁòå ïðîäºŁòü åªî åøå íà íåäåºüŒó-äðóªóþ;
2) ÷óâæòâóåòå, ÷òî ªîòîâß âåðíóòüæÿ Œ îÆß÷íîØ ðàÆîòå;
3) ıîòŁòå, ÷òîÆß îòïóæŒ çàŒîí÷Łºæÿ Ł ìîæíî Æßºî âåðíóòüæÿ Œ îÆß÷-
íîØ ðàÆîòå.
42. `ßâàºî ºŁ òàŒ, ÷òî çà ïîæºåäíŁå òðŁ ªîäà âß ÆðàºŁ ìåíüłå äíåØ
îòïóæŒà, ÷åì ïîºîæåíî:
1) äà;
2) íåò;
3) íà ìîåØ ðàÆîòå ýòî íåâîçìîæíî.
43. `ßâàåò ºŁ, ÷òî âî âðåìÿ îòïóæŒà âß íå ìîæåòå ïåðåæòàòü äóìàòü
î ðàÆîòå:
1) äà, ÷àæòî;
2) äà, Łíîªäà;
3) íåò, íŁŒîªäà.
44. ´ ïîæºåäíŁå òðŁ ªîäà âß ïîºó÷àºŁ ŒàŒŁå-ºŁÆî ïîîøðåíŁÿ íà ðàÆîòå:
1) íåò, íŁŒîªäà;
2) Łíîªäà;
3) äà, ÷àæòî.
45. ˚àŒ ÷àæòî âß ïðŁíîæŁòå ðàÆîòó äîìîØ ŁºŁ Łçó÷àåòå äîìà ìàòåðŁà-
ºß, æâÿçàííßå æ ðàÆîòîØ:
1) ðåäŒî ŁºŁ íŁŒîªäà;
2) ðàç â íåäåºþ ŁºŁ ðåæå;
3) ïî÷òŁ ïîæòîÿííî.
46. ˚àŒ ÷àæòî âß îæòàåòåæü íà ðàÆîòå ïîæºå îŒîí÷àíŁÿ ðàÆî÷åªî äíÿ
ŁºŁ ïðŁıîäŁòå íà ðàÆîòó â íåóðî÷íîå âðåìÿ:
1) íà ìîåØ ðàÆîòå ýòî íåâîçìîæíî;
2) âåæüìà ðåäŒî;
3) Łíîªäà (ðåæå, ÷åì ðàç â íåäåºþ).
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61. ˙à ïîæºåäíŁå 10 ºåò âß îªðàíŁ÷ŁºŁ ÷Łæºî æâîŁı ðàçâºå÷åíŁØ Łç-çà
íåäîæòàòŒà âðåìåíŁ:
1) äà;
2) íåò.
˚ºþ÷Ł Ł äŁàªíîæòŁ÷åæŒŁå ïðàâŁºà
˛öåíŒà ïðîŁçâîäŁòæÿ â Æàººàı âßÆŁðàåìßı (ïðåäïî÷Łòàåìßı) âîïðî-
æîâ ŁºŁ óòâåðæäåíŁØ (â ïîðÿäŒå Łı íóìåðàöŁŁ).
ˇðŁ ïîäæ÷åòå Æàººîâ ó÷Łòßâàþòæÿ æºåäóþøŁå äŁàªíîæòŁ÷åæŒŁå ŒðŁ-
òåðŁŁ.
`àººß
¯æºŁ ŒîºŁ÷åæòâî Æàººîâ íå ïðåâßłàåò 167, òî æ âßæîŒîØ âåðîÿòíîæ-
òüþ äŁàªíîæòŁðóåòæÿ âßðàæåííßØ òŁï ïîâåäåí÷åæŒîØ àŒòŁâíîæòŁ ºŁ÷íî-
æòŁ  òŁï À;
168335 Æàººîâ  äŁàªíîæòŁðóåòæÿ îïðåäåºåííàÿ òåíäåíöŁÿ Œ ïîâå-
äåí÷åæŒîØ àŒòŁâíîæòŁ òŁïà À (óæºîâíî  À1);
336459 Æàººîâ  äŁàªíîæòŁðóåòæÿ ïðîìåæóòî÷íßØ (ïåðåıîäíßØ) òŁï
ºŁ÷íîæòíîØ àŒòŁâíîæòŁ  òŁï À`;
1. 13, 7, 1
2. 13, 7, 1
3. 1, 17, 13
4. 1, 4, 7, 10, 13
5. 1, 7, 13
6. 1, 13
7. 13, 9, 5, 1
8. 1, 7, 13
9. 1, 7, 13
10. 1, 7, 13
11. 1, 7, 13
12. 1, 5, 9, 13
13. 13, 9, 5, 13
14. 1, 7, 13
15. 13, 7, 1
16  13, 9, 5, 1
17  1, 7, 13
18. 13, 7, 1
19. 1, 5, 9, 13
20. 1, 5, 9, 13
21. 1, 5, 9, 13
22. 13, 7, 1
23. 1, 5, 9, 13
24. 13, 5, 9, 1
25. 1, 5, 9, 13
26. 1, 5, 9, 13
27. 13, 9, 5, 1
28. 1, 5, 9, 13
29. 1, 5, 9, 13
30. 11, 5, 9, 13
31. 11, 5, 9, 13
32. 13, 7, 1
33. 1, 5, 9, 13
34. 1, 7, 13
35. 13, 1
36. 13, 7, 1
37. 1, 7, 13
38. 13, 7, 1
39. 13, 7, 1
40. 13, 1
41. 13, 7, 1
42. 1, 7, 13
43. 1, 7, 13
44. 13, 7, 1
45. 13, 7, 1
46. 13, 9, 5, 1
47. 13, 1
48. 13, 1
49. 13, 7, 1
50. 13, 7, 1
51. 1, 7, 13
52. 1, 4, 7, 10, 13
53. 1, 4, 7, 10, 13
54. 1, 4, 7, 10, 13
55. 1, 4, 7, 10, 13
56. 1, 4, 7, 10, 13
57. 1, 7, 13
58. 13, 7, 1
59. 1, 7, 13
60. 13, 10, 7, 4, 1
61. 1, 13
2) íåæŒîºüŒî Æîºüłå;
3) òàŒ æå, ŒàŒ âæå;
4) íåæŒîºüŒî ìåíüłå;
5) ªîðàçäî ìåíüłå.
55. ˇî æðàâíåíŁþ æ äðóªŁìŁ, âßïîºíÿþøŁìŁ òàŒóþ æå ðàÆîòó, âß:
1) çíà÷Łòåºüíî Æîºåå àŒŒóðàòíß;
2) íåæŒîºüŒî Æîºåå àŒŒóðàòíß;
3) ïðŁìåðíî â òàŒîØ æå æòåïåíŁ àŒŒóðàòíß;
4) íåæŒîºüŒî ìåíåå àŒŒóðàòíß;
5) çíà÷Łòåºüíî ìåíåå àŒŒóðàòíß.
56. ˇî æðàâíåíŁþ æ äðóªŁìŁ, âßïîºíÿþøŁìŁ òàŒóþ æå ðàÆîòó, âàłå
îòíîłåíŁå Œ íåØ:
1) ªîðàçäî Æîºåå æåðüåçíîå;
2) íåæŒîºüŒî Æîºåå æåðüåçíîå;
3) ìàºî îòºŁ÷àåòæÿ îò äðóªŁı;
4) íåæŒîºüŒî ìåíåå æåðüåçíîå;
5) çíà÷Łòåºüíî ìåíåå æåðüåçíîå.
57. ˇî æðàâíåíŁþ æ ðàÆîòîØ, Œîòîðóþ âß âßïîºíÿºŁ 10 ºåò íàçàä, æåØ-
÷àæ âß ðàÆîòàåòå â òå÷åíŁå íåäåºŁ:
1) Æîºüłå;
2) ïðŁìåðíî æòîºüŒî æå;
3) ìåíüłå, ÷åì ðàíüłå.
58. ˇî æðàâíåíŁþ æ ðàÆîòîØ, Œîòîðóþ âß âßïîºíÿºŁ 10 ºåò òîìó íà-
çàä, íßíåłíÿÿ ðàÆîòà òðåÆóåò:
1) ìåíüłåØ îòâåòæòâåííîæòŁ;
2) òàŒîØ æå îòâåòæòâåííîæòŁ;
3) ÆîºüłåØ îòâåòæòâåííîæòŁ;
59. ˇî æðàâíåíŁþ æ ðàÆîòîØ, Œîòîðóþ âß âßïîºíÿºŁ 10 ºåò òîìó íà-
çàä, íßíåłíÿÿ ðàÆîòà:
1) Æîºåå ïðåæòŁæíà;
2) òàŒ æå ïðåæòŁæíà;
3) ìåíåå ïðåæòŁæíà.
60. ÑŒîºüŒî ðàçíßı ðàÆîò âß æìåíŁºŁ çà ïîæºåäíŁå 10 ºåò (ó÷òŁòå,
ïîæàºóØæòà, ºþÆßå ŁçìåíåíŁÿ â ıàðàŒòåðå ŁºŁ ìåæòå ðàÆîòß):
1) ŁçìåíåíŁØ íå Æßºî ŁºŁ ÆßºŁ îäíàæäß;
2) äâå;
3) òðŁ;
4) ÷åòßðå;
5) ïÿòü Ł Æîºåå.
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ÝíåðªŁ÷íàÿ, âßðàçŁòåºüíàÿ ðå÷ü Ł ìŁìŁŒà. ÝìîöŁîíàºüíî íàæßøåííàÿ
æŁçíü, ÷åæòîºþÆŁå, æòðåìºåíŁå Œ óæïåıó Ł ºŁäåðæòâó, íåïîºíàÿ óäîâºåò-
âîðåííîæòü äîæòŁªíóòßì, ïîæòîÿííîå æåºàíŁå óºó÷łŁòü ðåçóºüòàòß ïðî-
äåºàííîØ ðàÆîòß, ÷óâæòâŁòåºüíîæòü Œ ïîıâàºå Ł ŒðŁòŁŒå; íåóæòîØ÷Łâîæòü
íàæòðîåíŁÿ Ł ïîâåäåíŁÿ â æòðåææîíàæßøåííßı æŁòóàöŁÿı. ÑòðåìºåíŁå
Œ æîðåâíîâàòåºüíîæòŁ, îäíàŒî Æåç àìÆŁöŁîçíîæòŁ Ł àªðåææŁâíîæòŁ; ïðŁ îÆ-
æòîÿòåºüæòâàı, ïðåïÿòæòâóþøŁı âßïîºíåíŁþ íàìå÷åííßı ïºàíîâ, ºåªŒî
âîçíŁŒàåò òðåâîªà, æíŁæàåòæÿ óðîâåíü Œîíòðîºÿ ºŁ÷íîæòŁ, íî ïðåîäîºåâà-
åòæÿ âîºåâßì óæŁºŁåì.
˜ºÿ ºŁö, ó Œîòîðßı äŁàªíîæòŁðóåòæÿ ïðîìåæóòî÷íßØ (ïåðåıîäíßØ òŁï
ïîâåäåí÷åæŒîØ àŒòŁâíîæòŁ  À`), ıàðàŒòåðíà àŒòŁâíàÿ Ł öåºåíàïðàâºåí-
íàÿ äåºîâŁòîæòü, ðàçíîæòîðîííîæòü Łíòåðåæîâ, óìåíŁå æÆàºàíæŁðîâàòü
äåºîâóþ àŒòŁâíîæòü, íàïðÿæåííóþ ðàÆîòó æî æìåíîØ çàíÿòŁØ Ł óìåºî îðªà-
íŁçîâàííßì îòäßıîì; ìîòîðŁŒà Ł ðå÷åâàÿ ýŒæïðåææŁÿ óìåðåííî âßðàæå-
íß. ¸Łöà òŁïà À` íå âßÿâºÿþò ÿâíîØ æŒºîííîæòŁ Œ äîìŁíŁðîâàíŁþ, íî
â îïðåäåºåííßı æŁòóàöŁÿı Ł îÆæòîÿòåºüæòâàı óâåðåííî Æåðóò íà æåÆÿ ðîºü
ºŁäåðà; äºÿ íŁı ıàðàŒòåðíß ýìîöŁîíàºüíàÿ æòàÆŁºüíîæòü Ł ïðåäæŒàçóå-
ìîæòü â ïîâåäåíŁŁ, îòíîæŁòåºüíàÿ óæòîØ÷Łâîæòü Œ äåØæòâŁþ æòðåææîªåí-
íßı ôàŒòîðîâ, ıîðîłàÿ ïðŁæïîæîÆºÿåìîæòü Œ ðàçºŁ÷íßì âŁäàì äåÿòåºü-
íîæòŁ.
˜ºÿ ºŁö, ó Œîòîðßı äŁàªíîæòŁðóåòæÿ îïðåäåºåííàÿ òåíäåíöŁÿ Œ ïîâå-
äåí÷åæŒîØ àŒòŁâíîæòŁ òŁïà ` 1, ıàðàŒòåðíß: ðàöŁîíàºüíîæòü Ł íåòîðîïºŁ-
âîæòü â äåºàı Ł îÆøåíŁŁ, æî÷åòàíŁå ŁíòåíæŁâíîØ ðàÆîòß æ îòäßıîì, ðàæ-
æºàÆºåíŁåì; åæòåæòâåííàÿ æìåíà âŁäîâ äåÿòåºüíîæòŁ, Œîªäà ýòîªî òðåÆóþò
îÆæòîÿòåºüæòâà; äîºªîå, ïîä÷àæ, îÆäóìßâàíŁå ïºàíîâ æî÷åòàåòæÿ æ òøàòåºü-
íßì Ł îòâåòæòâåííßì Łı âßïîºíåíŁåì. ´íåłíÿÿ æäåðæàííîæòü â äâŁæå-
íŁÿı Ł ðå÷Ł æî÷åòàåòæÿ æ âßäåðæŒîØ Ł íåâîçìóòŁìîæòüþ ïðŁ íåóäà÷àı,
îÆøåíŁŁ æ íåïðŁÿòíßì ŁºŁ íåóäîÆíßì æîÆåæåäíŁŒîì; óæòîØ÷Łâîæòü Œ äåØ-
æòâŁþ ôðóæòðŁðóþøŁı æŁòóàöŁØ Ł îÆæòîÿòåºüæòâ, âíóòðåííÿÿ ýìîöŁîíàºü-
íàÿ æòàÆŁºüíîæòü Ł æäåðæàííîæòü â ïðîÿâºåíŁŁ àôôåŒòîâ Ł ÷óâæòâ Œ äðó-
ªŁì ºþäÿì.
˜ºÿ ºŁö, ó Œîòîðßı æ âßæîŒîØ âåðîÿòíîæòüþ äŁàªíîæòŁðóåòæÿ âßðà-
æåííßØ ïîâåäåí÷åæŒŁØ òŁï `, ıàðàŒòåðíß: îò÷åòºŁâàÿ íåòîðîïºŁâîæòü,
âçâåłåííîæòü Ł ðàöŁîíàºüíîæòü â ðàÆîòå Ł äðóªŁı æôåðàı æŁçíåäåÿòåºü-
íîæòŁ, ïðåäàííîæòü ŁçÆðàííîìó äåºó, îòæóòæòâŁå æòðåìºåíŁÿ Œ æìåíå ðà-
Æîòß. ÑŒóïîæòü â äâŁæåíŁÿı Ł ïðîÿâºåíŁÿı ýìîöŁîíàºüíßı ðåàŒöŁØ
Ł ÷óâæòâ, â òîì ÷Łæºå ïðŁ îÆøåíŁŁ æ ÆºŁçŒŁìŁ Ł äðóçüÿìŁ; îÆæòîÿòåºüíîæòü
Ł îÆÿçàòåºüíîæòü, íàäåæíîæòü Ł ïðåäæŒàçóåìîæòü â ïîâåäåíŁŁ, ïîä÷åðŒíó-
òîå äðóæåºþÆŁå Ł ðàæïîºîæåííîæòü Œ îŒðóæàþøŁì. ¨çºŁłíå äîºªîå îÆ-
460626 Æàººîâ  äŁàªíîæòŁðóåòæÿ îïðåäåºåííàÿ òåíäåíöŁÿ Œ ïîâå-
äåí÷åæŒîØ àŒòŁâíîæòŁ òŁïà ` (óæºîâíî  `1);
627 Æàººîâ Ł âßłå  äŁàªíîæòŁðóåòæÿ æ âßæîŒîØ âåðîÿòíîæòüþ âßðà-
æåííßØ ïîâåäåí÷åæŒŁØ òŁï ºŁ÷íîæòíîØ àŒòŁâíîæòŁ  òŁï `.
¨íòåðïðåòàöŁÿ ðåçóºüòàòîâ ŁææºåäîâàíŁÿ
˜ºÿ Łæïßòóåìßı æ âßðàæåííîØ ïîâåäåí÷åæŒîØ àŒòŁâíîæòüþ (òŁï À)
ıàðàŒòåðíß æºåäóþøŁå îæîÆåííîæòŁ. ˇ ðåóâåºŁ÷åííàÿ ïîòðåÆíîæòü â äåÿ-
òåºüíîæòŁ  æâåðıâîâºå÷åííîæòü â ðàÆîòó, ŁíŁöŁàòŁâíîæòü, íåóìåíŁå îò-
âºå÷üæÿ îò ðàÆîòß, ðàææºàÆŁòüæÿ; íåıâàòŒà âðåìåíŁ äºÿ îòäßıà Ł ðàçâºå÷å-
íŁØ, íåðåäŒî ðàÆîòà â âßıîäíßå äíŁ Ł â îòïóæŒå. ˇîæòîÿííîå íàïðÿæåíŁå
äółåâíßı Ł ôŁçŁ÷åæŒŁı æŁº â ÆîðüÆå çà óæïåı, âßæîŒàÿ ìîòŁâàöŁÿ äîæòŁ-
æåíŁÿ, óïîðæòâî Ł æâåðıàŒòŁâíîæòü â äîæòŁæåíŁŁ öåºŁ íåðåäŒî æðàçó â íå-
æŒîºüŒŁı îÆºàæòÿı æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ, íåæåºàíŁå îòŒàçàòüæÿ îò äîæòŁæå-
íŁÿ öåºŁ, íåæìîòðÿ íà ïîðàæåíŁå. ˝åóìåíŁå Ł íåæåºàíŁå âßïîºíÿòü
Œàæäîäíåâíóþ îÆæòîÿòåºüíóþ Ł îäíîîÆðàçíóþ ðàÆîòó. ˝åæïîæîÆíîæòü
Œ äºŁòåºüíîØ Ł óæòîØ÷ŁâîØ ŒîíöåíòðàöŁŁ âíŁìàíŁÿ, íåòåðïåºŁâîæòü, îæò-
ðîå ÷óâæòâî íåıâàòŒŁ âðåìåíŁ, æòðåìºåíŁå äåºàòü âæå Æßæòðî: ıîäŁòü, åæòü,
ªîâîðŁòü, ïðŁíŁìàòü ðåłåíŁÿ. ÝíåðªŁ÷íàÿ, ýìîöŁîíàºüíî âßðàçŁòåºüíàÿ
ðå÷ü, ïîäŒðåïºÿåìàÿ æåæòàìŁ Ł ìŁìŁŒîØ Ł æîïðîâîæäàþøàÿæÿ íåðåäŒî
íàïðÿæåíŁåì ìßłö ºŁöà Ł łåŁ; íåòåðïåºŁâîæòü â äŁàºîªàı, ŁìïóºüæŁâ-
íîæòü, ýìîöŁîíàºüíàÿ íåæäåðæàííîæòü â æïîðàı, íåóìåíŁå äî Œîíöà âß-
æºółàòü æîÆåæåäíŁŒà. Ñîðåâíîâàòåºüíîæòü, æŒºîííîæòü Œ æîïåðíŁ÷åæòâó
Ł ïðŁçíàíŁþ, àìÆŁöŁîçíîæòü, àªðåææŁâíîæòü ïî îòíîłåíŁþ Œ æóÆœåŒòàì,
ïðîòŁâîäåØæòâóþøŁì îæóøåæòâºåíŁþ ïºàíîâ; â æºó÷àÿı íåóæïåıà íåðåä-
Œî ïðŁ÷Łíà âŁäŁòæÿ âî âíåłíŁı îÆæòîÿòåºüæòâàı ŁºŁ æîïåðíŁŒàı; æòðåì-
ºåíŁå Œ äîìŁíŁðîâàíŁþ â ŒîººåŒòŁâå ŁºŁ ŒîìïàíŁÿı, ºåªŒàÿ ôðóæòðŁðóå-
ìîæòü âíåłíŁìŁ îÆæòîÿòåºüæòâàìŁ Ł æŁçíåííßìŁ òðóäíîæòÿìŁ. ´  æºó÷àÿı
ôîðìàºüíîªî ºŁäåðæòâà (íà÷àºüíŁŒ) æòðåìºåíŁå ïîæòîÿííî ŒîíòðîºŁðî-
âàòü æâîŁı æîòðóäíŁŒîâ, à íåðåäŒî Ł âßïîºíÿòü ðàÆîòó Œîªî-ºŁÆî (äåºàþò
ìåäºåííî). ´ óæºîâŁÿı äåôŁöŁòà ŁíôîðìàöŁŁ ïðŁ íåîÆıîäŁìîæòŁ ïðŁ-
íÿòŁÿ Æßæòðîªî ðåłåíŁÿ âîçðàæòàåò ðåàŒòŁâíàÿ òðåâîæíîæòü, âîçìîæíà
ïîòåðÿ Œîíòðîºÿ çà æŁòóàöŁåØ, ÷òî ìîæåò ïðŁâîäŁòü Œ ýìîöŁîíàºüíîØ íå-
æòàÆŁºüíîæòŁ, ïîíŁæåíŁþ óæòîØ÷ŁâîæòŁ Œ æòðåææó Ł æíŁæåíŁþ ïîâåäåí-
÷åæŒîªî Œîíòðîºÿ â öåºîì.
˜ºÿ ºŁö, ó Œîòîðßı äŁàªíîæòŁðóåòæÿ òåíäåíöŁÿ Œ ïîâåäåí÷åæŒîØ àŒ-
òŁâíîæòŁ òŁïà À1, ıàðàŒòåðíß: ïîâßłåííàÿ äåºîâàÿ àŒòŁâíîæòü, íàïîðŁ-
æòîæòü, óâºå÷åííîæòü ðàÆîòîØ, öåºåóæòðåìºåííîæòü. ˝ åıâàòŒà âðåìåíŁ äºÿ
îòäßıà ŒîìïåíæŁðóåòæÿ â ŁçâåæòíîØ ìåðå ðàæ÷åòºŁâîæòüþ Ł óìåíŁåì âß-
Æðàòü ªºàâíîå íàïðàâºåíŁå äåÿòåºüíîæòŁ, Æßæòðßì ïðŁíÿòŁåì ðåłåíŁÿ.
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äóìßâàíŁå ïºàíîâ äåÿòåºüíîæòŁ, æî÷åòàþøååæÿ æ âåæüìà íåòîðîïºŁâîì
Ł æâåðıòøàòåºüíßì ŁæïîºíåíŁåì äàæå íåçíà÷Łòåºüíßı ôðàªìåíòîâ, íå-
ðåäŒî ðàçäðàæàþøŁå îŒðóæàþøŁı; îòæóòæòâŁå æòðåìºåíŁÿ Œ æîðåâíîâà-
òåºüíîæòŁ Ł æîïåðíŁ÷åæòâó, íåóìåíŁå Ł íåæåºàíŁå æïîðŁòü, íî â òî æå
âðåìÿ òâåðäîæòü â îòæòàŁâàíŁŁ æâîåØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ. ˛òæóòæòâŁå âíåłíŁı
ïðîÿâºåíŁØ íåóâåðåííîæòŁ â æâîŁı æŁºàı Ł âîçìîæíîæòÿı. ˝ åóìåíŁå, à ïîä-
÷àæ Ł íåæåºàíŁå Æßæòðî ìåíÿòü æòåðåîòŁïß äåÿòåºüíîæòŁ âßçßâàþò òðóä-
íîæòŁ Ł â ïðŁæïîæîÆºåíŁŁ Œ æŁòóàöŁÿì, òðåÆóþøŁì Æßæòðîªî ïðŁíÿòŁÿ
îòâåòæòâåííîªî ðåłåíŁÿ ŁºŁ æìåíß ðàÆîòß. ˛ òíîæŁòåºüíàÿ óæòîØ÷Łâîæòü
Œ ôðóæòðŁðóþøŁì Ł æòðåææîªåííßì æŁòóàöŁÿì Ł îÆæòîÿòåºüæòâàì, îäíàŒî
ïðŁ äºŁòåºüíîì äåØæòâŁŁ ýòŁı ôàŒòîðîâ æŒºîííß Œ äåïðåææŁâíßì ðåàŒ-
öŁÿì, óıîäàì â æåÆÿ, ïîòåðåØ Łíòåðåæà Œ ðàÆîòå Ł îÆøåíŁþ.
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